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RESUMEN 
 
Las familias son una de las instituciones base de la sociedad, siendo uno de los 
objeto de investigación histórica. Con el paso de los años se han observado 
grandes cambios provocando una re-significación en las familias dando paso a 
diversas transformaciones en sus estructuras, estilo de vida, dinámicas internas, 
tanto formas de comunicación y relaciones de convivencia de acuerdo a diversos 
procesos que la afectan. Uno de los factores que inciden en la vida familiar es el 
impacto e irrupción de la tecnología de comunicación e información, 
específicamente el uso de internet y las redes sociales (Facebook, WhatsApp, 
Twitter, Snapchat, Instagram, LinkedIn, Google+, Skype, Messenger (de 
Facebook), YouTube, entre otras) generando un cambio en el comportamiento 
de los seres humanos, tanto en la vida pública como en la privada. Con las 
entrevistas en profundidad realizadas se obtuvo la percepción de cada uno de 
los integrantes de las familias nucleares biparentales, respecto a los cambios 
que el uso de internet y redes sociales ha provocado en sus dinámicas familiares, 
convirtiéndolas en parte fundamental de la vida de las personas provocando un 
cambio en las relaciones de convivencia y las formas de comunicación en la vida 
familiar, adaptándose cada uno al uso prolongado e inmediato de las redes 
sociales.  
_______________________________________________________________ 
Palabras Clave 
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ABSTRAC 
The Families are one of the institutions’ base of society, being one of the objects 
of historic investigation. Over the years, great changes have been observed 
causing a re-signification of families giving way to diverse transformations on their 
structures, life style, and intern dynamics, both in forms of communication and in 
relations of coexistence according to various processes that affect them. One of 
the factors that affects in family life is the impact and irruption of communication 
technology and information, specifically the use of internet and social media 
(Facebook, WhatsApp, Twitter, Snapchat, Instagram, LinkedIn, Google+, Skype, 
Facebook’s Messenger, YouTube, among other) generating a change on the 
human behavior, both in public and private life. With the in-depth interviews 
conducted, the perception of each of the members of the two-parent nuclear 
families was obtained, with respect to the changes of the use of internet and social 
media has caused in their family dynamics, making them a fundamental part of 
people’s lives, causing a change in relations of coexistence and in forms of 
communication in family life, adapting each one to the prolonged and immediate 
use of social media. 
_______________________________________________________________ 
Key Word 
 
Families – Transformations – Relations of coexistence – Forms de 
communication – Technology– Internet –  Social Media
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I. PROBLEMATIZACIÓN 
Las familias a un nivel nacional y también Latinoamericanas, en contexto 
de modernidad, han experimentado cambios provocados por diversos procesos 
sociales, políticos, económicos, culturales y tecnológicos. Estos procesos traen 
consigo transformaciones que hacen que las familias vayan adaptándose y 
reestructurándose redefiniendo sus relaciones y gestión familiar.  
Las familias pasan por profundas metamorfosis en todo aspecto familiar, 
desde la diversificación en las configuraciones, los tiempos en procesos que 
componen la unión de una pareja, decidir casarse o convivir, tener hijos o no 
tenerlos, la demora del primer hijo, el aumento del tiempo entre el nacimiento de 
un hijo y otro, los divorcios y separaciones; inclusive en las dinámicas familiares 
en cuanto a las relaciones de convivencia y las formas de comunicación entre los 
integrantes de las familias. 
En la sociedad hoy en día, en contexto moderno, se puede comprender a 
las familias de diferentes maneras, considerando dimensiones fundamentales 
que las definen, como lo son: la diversidad en la estructura, la composición 
generacional, el ciclo de vida. Estas dimensiones establecen las dinámicas que 
se producen en las familias. 
Se puede observar en datos de Casen (2009 - 2011 - 2015)1 como en otros 
estudios2, una visibilización de una diversificación en la estructura familiar 
distinguiéndose las familias nucleares biparentales, familias nucleares 
                                                          
1 Casen (2009) “Familia” Síntesis resultados. Ministerio Planificación, Subsecretaria de Evaluación Social. 
Casen (2011) “Mujeres y Familia” Síntesis resultados PPT. Ministerio Desarrollo social, Subsecretaria de 
Evaluación Social. Casen (2015) “Equidad de género” Síntesis resultados 7 de marzo 2017. Encuesta de 
caracterización socioeconómica nacional. Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaria de Evaluación 
Social. 
2 Investigaciones empíricas, dando a conocer la diversidad de estructuras familiares. Fundamentando el 
marco teórico con autores como Valdés (2006), Valdivia (2008), Arriagada (2000), Puentes (2014), entre 
otros. 
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monoparental, familias ensambladas, familias extensas o extendidas y familias 
unipersonales, esto a raíz de los cambios en la vida conyugal y en las pautas de 
convivencia. También existen cambios en la composición generacional o etaria 
de las familias, existiendo familias con diversidad generacional, a saber: niños, 
jóvenes, adultos y ancianos conviviendo en el mismo lugar.  
La transformación del ciclo de vida de las familias es significativamente 
notorio, siendo los periodos vividos por las familias desde la unión de la pareja, 
cuando tiene su primer hijo, hasta que los hijos deciden dejar el hogar familiar 
para formar su propia familia; dejando a los padres solos como al inicio del ciclo. 
El ciclo de vida de las familias varía hoy en día por diversos factores que la 
afectan, como la inserción de la mujer al mundo laboral, postergación de la 
maternidad, las separaciones, la convivencia con los padres como familia nuclear 
extendida, entre otros. 
Estas dimensiones mencionadas, van determinando como se desarrollan 
las dinámicas familiares. En esta investigación, las dinámicas se comprenden de 
acuerdo a dos vertientes: relaciones de convivencia y formas de comunicación 
que tienen los integrantes de las familias.  
Cada una de las familias tiene una manera en particular de dinámica 
familiar, dependiendo del tipo de configuración familiar y los miembros que la 
compongan, además depende de sus costumbres, rituales, estilo de vida y 
modos de relación e interacción que tengan, puesto que la manera de afrontar 
las situaciones de vida son muy diferente en cada una (Barrera & Duque, 2014). 
Visualizándose otras familias a parte de la familia nuclear tradicional basando sus 
dinámicas en la división de trabajo y roles dentro del hogar, el hombre 
encargándose de la mantención del hogar, mientras que la mujer dedicaba su 
tiempo al cuidado de los hijos y los quehaceres del hogar. 
 Las dinámicas familiares que se observan en la actualidad, en contexto 
moderno, son relaciones que establecen un lazo más fuerte con los hijos 
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evidenciándose un mayor vínculo de los padres con los hijos, cuidándolos e 
integrándose un poco más al ámbito doméstico, además de la independencia y 
empoderamiento de la mujer en la vida laboral y pública. Provocando mayor 
igualdad en algunos aspectos de la vida familiar, sin olvidar los derechos de los 
niños, ganando un espacio importante dentro de las decisiones a un nivel familiar.  
Los procesos de individualización, propios de la modernización (Arriagada, 
2000), que están presentes hoy en día en la sociedad han provocado mayor 
autonomía en los derechos individuales de cada miembro de las familias, 
considerando su propio espacio, privacidad e individualidad dentro de la familia. 
Ocasionando que cada uno de las personas que integran una familia, tomen sus 
propias decisiones escogiendo la vida que quieren vivir a partir de su percepción 
social. Por lo que cada vivencia va marcando la vida y realidad visualizando su 
vida de un modo particular individual y subjetivo explicando la realidad bajo 
diversas experiencias de cada sujeto (Vargas, 1994).  
Junto con los cambios familiares mencionados anteriormente, 
comenzaron simultáneamente a desarrollarse a nivel de sociedad el proceso  
tecnológico, como herramienta de comunicación e información integrándose 
nuevas tecnologías y con estas la masividad en el uso de internet y redes 
sociales.  
El internet es una fuente de información global, puesto que los usuarios se 
encargan de entregar y recibir información dándole un carácter interactivo a la 
utilización de internet, siendo este una red infinita de información. El internet no 
es utilizado tan solo para adquirir información o conocimiento, sino que tiene una 
infinidad de utilidades: desde ver videos, leer, descargar música, pagar cuentas, 
adquirir productos o alimentos, también es utilizada para comunicarse entre 
usuarios, a través de las redes sociales. Transformado las dimensiones de la vida 
de los seres humanos, pasando a ser parte fundamental en sus quehaceres 
cotidianos. 
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Dentro de la inmensidad de las redes que posee internet se encuentran 
diversas plataformas virtuales comunitarias permitiendo a los usuarios establecer 
relaciones sociales y de comunicación estas son las redes sociales directas3, 
tales como: Facebook, Instagram, Google+, WhatsApp, Skype, Twitter, YouTube, 
Tinder, Snapchat, Messenger de Facebook, entre otras. Estas plataformas 
virtuales comunitarias poseen una gran cantidad de usuarios de diferentes 
edades y generaciones.  
Las redes sociales directas fueron creadas con el objetivo de unir y vincular 
a personas con algún interés en común, los que se encuentran en igualdad de 
condiciones, puesto que cada uno de los usuarios controla la información que 
comparte, además de crear perfiles de acuerdo al grado de privacidad que 
establezca el usuario, compartiéndolo si prefiere con los demás usuarios.  
Es importante mencionar que ya desde 19924 el internet comenzó a 
fortalecer su llegada, integrándose gradualmente en los hogares de las familias, 
dándose a conocer un tipo de red de comunicación a nivel planetario, vinculando 
a los integrantes, poco a poco con el uso de internet.  
Con el paso de los años el uso de internet en los hogares llega a un 90,1%5 
en Chile, utilizándolo un 86,9%6 de los usuarios por lo menos una vez al día. 
Evidenciándose un uso masivo de internet en Chile, usándose para realizar 
                                                          
3 Se evidencian dos tipos de redes sociales, las directas: estas son las redes que vinculan personas bajo 
algún interés en común, siendo los mismos usuarios los creadores de sus propios perfiles controlando la 
información que quieren compartir ; y las indirectas: son aquellos usuarios no tiene un perfil visible, 
controlando solo un individuo  o grupo la plataforma completa. Esta información se obtuvo de un estudio 
realizado por ONTSI el año 2011. ONTSI (2011) “Las redes sociales e internet” Recuperado en: 
http://www.osimga.gal/export/sites/osimga/gl/documentos/d/20111201_ontsi_redes_sociais.pdf. 
4 Véase  en el texto Valenzuela, J. (1996). «La Verdadera y Real Historia de Internet en Chile». Universidad 
de Chile. 
5  Datos obtenidos por SUBTEL V, VI y VII encuesta de Acceso, usuarios y uso de internet 2015. 
6 Ídem 
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diferentes actividades en la vida cotidiana. La actividad más utilizada por las 
personas son las redes sociales superando el 65%7. 
Para las personas que nacieron mucho antes de la llegada de internet a 
Chile, fue un proceso de mayor complejidad, puesto que necesitaron un 
aprendizaje y alfabetización digital para acceder y utilizar el internet y hoy en día 
las redes sociales. Sin embargo, deciden aprender a utilizarlo debido a que está 
ligado a casi todas las actividades humanas, tanto educacionales, laborales, 
comerciales como relaciones sociales, esto les permite además un manejo más 
rápido en diferentes quehaceres diarios.  
 
Por otro lado, las personas que nacieron cuando se integró el internet, 
como los jóvenes y niños -en la actualidad- pasan por un proceso de aprendizaje 
bastante corto, puesto que es la etapa de aprendizaje vinculado con la 
socialización, desarrollando y potenciando todas sus capacidades para 
desenvolverse en la sociedad aprendiendo de todo lo que les rodea, 
generándoles mayor facilidad para utilizar y manejar las redes sociales y el 
internet. 
Cada uno de los integrantes de las familias se encuentra inmerso en el 
mundo del internet y redes sociales modificando las dinámicas familiares, puesto 
que el uso de la tecnología, internet y redes sociales genera un cambio en el 
comportamiento de los seres humanos afectando las pautas de vida de las 
familias, transformando las relaciones de convivencia en cuanto a conductas, 
hábitos, costumbres, estilos de vida y también a nuevas formas de comunicación 
(Godoy & Herrera, 2003) entre los miembros, integrando al internet y redes 
sociales a sus dinámicas, ya que cada integrante de la familia va adecuándose 
pasando por un proceso diferente de “tecnologización” para conocer, utilizar y 
hacer parte de su vida al internet y sus funciones.  
                                                          
7 Ídem 
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1.1. Pregunta de investigación 
Con respecto a las transformaciones experimentadas en las dinámicas 
familiares, tanto en las relaciones de convivencia y en las formas de 
comunicación se pretende responder a la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cuáles son las percepciones sociales que los integrantes de las familias 
tienen respecto a los cambios en las dinámicas familiares provocados por 
el uso de internet y redes sociales? 
Esta pregunta de investigación pretende responder de qué manera los 
integrantes de las familias visualizan las dinámicas familiares refiriendo con 
estas, a las relaciones de convivencias y las formas de comunicación, con 
respecto a los cambios, a nivel subjetivo y simbólico (los que son construidos a 
partir de los imaginarios culturales, es decir, la trascendentalidad y la historia van 
construyendo cultura a través de acciones, valores, actitudes, etc.) que ha 
provocado el uso masivo de internet y las redes sociales. 
 1.2. Objetivos de investigación 
General 
1. Analizar la percepción social de los miembros de las familias respecto a 
los cambios en las dinámicas sociales que se desarrollan en el interior de 
las familias provocados por el uso de internet y redes sociales. 
Específicos 
1. Describir y comparar las formas de comunicación y relaciones de 
convivencia que anteceden al uso de internet y redes sociales frente a las 
formas de comunicación y relación de convivencia actuales entregados en 
los discursos de los integrantes de las familias 
2. Examinar las percepciones de los integrantes adultos de las familias, en 
relación a los cambios en las formas de comunicación y las relaciones de 
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convivencia en el interior de las familias provocados por el uso masivo de 
internet y redes sociales. 
3. Indagar las percepciones de los integrantes jóvenes de las familias, en 
relación a los cambios en las formas de comunicación y las relaciones de 
convivencia en el interior de las familias provocados por el uso masivo de 
internet y redes sociales 
4. Comparar y analizar los discursos de los integrantes adultos y jóvenes de 
las familias en relación a los cambios en las formas de comunicación y las 
relaciones de convivencia en el interior de las familias provocados por el 
uso masivo de internet y redes sociales. 
5. Analizar, desde el discurso de los integrantes adultos y jóvenes de las 
familias, como se relaciona las formas de comunicación y la convivencia, 
a partir del uso masivo de internet y redes sociales. 
1.3. Hipótesis de investigación 
El impacto del uso masivo de internet y redes sociales en la vida de las familias 
es significativo, a pesar de su función comunicadora provoca un proceso de 
individualización despersonalizando las relaciones entre los miembros de las 
familias, ya que por una parte su comunicación tiene un carácter más cotidiano, 
desarrollando una comunicación con mayor superficialidad y laxidad afectando 
el lenguaje, acortando las palabras, provocando mayor inmediatez y a la vez 
mayor rapidez en las conversaciones y por otra parte volcando su comunicación 
y relaciones hacia el exterior, vale decir, contactándose y encontrándose en 
conexión con diversas personas tanto cercanas (amigos, colegas, conocidos) 
como personas que se encuentran a kilómetros de distancia, insertándose y 
priorizando el mundo virtual dejando en segundo plano las interacciones 
familiares transformando las relaciones de convivencia y las formas de 
comunicación a nivel familiar. 
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 1.4. Justificación y relevancia de la investigación 
La investigación realizada contribuye al estudio de familias, tanto 
teóricamente como en la práctica, puesto que existe una revisión exhaustiva de 
literatura relacionada al campo de las familias y un trabajo en terreno a cerca de 
las dinámicas familiares en función al uso de internet y redes sociales. 
 
Esta investigación se orienta al estudio de los cambios que las mismas 
familias perciben en las formas de comunicación  y en las relaciones de 
convivencia con este alto uso de internet y redes sociales por parte de ellos 
mismos como usuarios continuos a las redes de conexión. Tomándolo como un 
proceso importante dentro de la convivencia y el clima familiar permitiéndonos 
conocer los efectos e impacto dentro de la vida en familia. 
 
La relevancia sociológica de esta investigación se expresa en la 
masificación de las tecnologías y el uso intensivo de internet y redes sociales por 
gran parte de la sociedad. Se observa un modo de actuar diferente en las 
personas, ya que hay una trasformación en las formas de comunicaciones y la 
relación e interacción entre los seres humanos vinculados directamente con la 
manifestación y uso de internet.  
 
Las familias como institución social también se ven afectadas con el uso 
masivo de internet, convirtiéndose en una parte fundamental en sus vida,  
complementando su diario vivir. Pasando a ser un proceso necesario a estudiar, 
puesto que se está viviendo cada vez más en los hogares acarreando consigo 
una vida acelerada e inmediata con el alto uso de internet y sus funciones, 
adquiriendo relevancia e importancia para saber y entender lo que está pasando 
en la actualidad con las dinámicas familiares.  
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Por otro lado es una investigación que se justifica sociológicamente, dado 
que ambas dimensiones  --las dinámicas familiares y el uso de internet y redes 
sociales-- necesitan ser estudiadas bajo su funcionamiento conjunto y no por 
separado.  
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II. MARCO TEÓRICO  
2.1. Las familias como institución 
Las familias son una institución social, han sido objeto de investigaciones 
hace largas décadas siendo eje central de estudiosos cientistas sociales, los 
cuales toman aspectos fundamentales de estas: como la historia, función, 
estructuras, dinámicas, etc. Existen una variedad de enfoques clásicos que van 
evidenciando la evolución de estudios desde la sociología de la familia. De 
acuerdo a lo señalado, se mencionará un referente que haya colaborado en las 
investigaciones y haya aportado al estudio de las familias, el cual será el soporte 
que orientará esta investigación. 
El paradigma que guiará esta investigación es el enfoque estructural-
funcionalista, desarrollado en los años cincuenta, tomando elementos de la 
sociología y la antropología (Hinojal, 1967) con Parsons como principal referente.  
El sistema social en palabras de Parsons: 
“consiste, pues, en una pluralidad de actores individuales que 
interactúan entre sí  en una situación que tienen, al menos, un aspecto 
físico o de medio ambiente, actores motivados por una tendencia a 
<<Obtener un óptimo de gratificación>> y cuyas relaciones con sus 
situaciones –incluyendo a los demás actores– están mediadas y definidas 
por un sistema de símbolos culturalmente estructurados y compartidos” 
(Parsons, 1999:17) 
Parsons considera a la familia como un sistema social a base de estructura 
de estatus y también roles asociados a funciones específicas (Parsons, 1999).  
Es decir, la familia es una unidad conyugal de integrantes que establecen un 
vínculo de parentesco, estableciendo a la familia conyugal aislada como unidad 
domestica normalizada. De acuerdo a esto es que las familias son una institución 
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social dentro de la sociedad, encargadas de realizar sus funciones específicas 
para mantenerse vinculadas como conjunto.  
Por otra parte, Parsons expone que dentro de las unidades familiares los 
padres cumplen un rol de agente clave de aprendizaje llamado socialización, 
siendo “los mecanismos implicados en los procesos del funcionamiento “normal” 
del sistema social” (Parsons, 1999:135). Este rol Durkheim lo llama educación,  
siendo “la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no 
han alcanzado aún un grado de madurez suficiente para desenvolverse en la vida 
social” (Durkheim, 1975:12). Puesto que el único aporte de los niños al nacer es 
su naturaleza de individuo, de acuerdo a esto que los padres deben dar a conocer 
a esta nueva generación una base social y moral (Durkheim, 1975) a través de 
la socialización.  
Para que funcione el proceso de socialización debe haber interactuación 
entre los socializadores y el socializando, pues debe existir una mutualidad de 
interacción, actuando los dos actores involucrados un rol activo (Parsons, 1999).  
Cada persona es un ser individual y social, es decir que se encuentre 
constituido por estados mentales, vivencias particulares y por un sistema de 
costumbres, sentimientos e ideas que se expresan en grupos siendo integrante 
o no de estos, tales como: creencias, opiniones, profesiones, etc. (Durkheim, 
1975) Para que los seres humanos adquieran estos atributos deben comenzar 
transmitiéndoselos por medio de la socialización, la enseñanza desde la niñez. 
De esta manera la socialización va ligada a las normas, valores y reglas de la 
institución familiar, para que se desarrollen correctamente y así luego el individuo 
pueda mantenerse y sobrevivir en la sociedad contribuyendo con alguna función.  
En efecto, los padres son fundamentales para que ellos se adapten a un 
determinado medio social para pasar hacer miembro de la sociedad, de esta 
manera se prepara desde la hora del nacimiento, los primeros años de vida 
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pasando por los diferentes procesos vitales hasta la separación de sus padres 
para posteriormente ellos formar su propia familia.  
Este proceso de socialización transcurre durante toda la vida de las 
personas. Por lo tanto, las familias son las encargadas de educar a sus hijos, 
pasando por dos etapas, la primera ocurre dentro del hogar, siendo socializado 
por los padres, mientras que en la segunda etapa, ocurre fuera del ambiente 
familiar, llamándose segundo periodo de infancia, transcurriendo principalmente 
en la escuela o lugares de enseñanza. (Durkheim, 1976).  
Las familias se estructuraban por una diferenciación de sexo: el hombre 
como base y cabeza de la familia, encargado de la mantención económica del 
hogar por medio de su trabajo en el mercado laboral, poseyendo un rol 
instrumental y desarrollándose en la vida pública. Este tenía un vínculo conyugal 
con una mujer que era la encargada del cuidado y enseñanza de los hijos como 
de los quehaceres del hogar con un rol de carácter expresivo y desarrollándose 
en la vida privada y doméstica (Rodríguez & De la cruz, 2012). Esta diferenciación 
en el actuar de cada sexo no podría ocurrir sin una diferenciación por género, 
esto debido a que las teorías feministas concuerdan en que el género es 
considerado  
“como el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y 
prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia 
anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir socialmente lo que 
es “propio” de los hombres (lo masculino) y lo que es “propio” de las mujeres 
(lo femenino)” (Lamas, 1999:84)  
Con el paso del tiempo, los imaginarios culturales comenzaron a cambiar, 
modificando la familia, haciéndose visible una diversidad de tipos familiares, con 
otras prácticas y otras definiciones. 
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Hoy en día las familias tienen diversas formas de definirse, para 
investigadores como Díaz, Valdés &  Durán (2007) las familias posee una base 
histórica y es la “célula de la sociedad”, desde ahí se plantean exigencias para 
las familias. Si bien para algunos solo representa una mínima unidad dentro de 
la sociedad, y para otros las familias posee gran valor como sistema social y 
organismo vivo dentro de la sociedad, así es que las familias son una institución 
de gran importancia y no puede ser reemplazada por alguna otra, además por su 
institucionalización está vinculada estrechamente con la sociedad por lo que 
existe una relación entre los individuos.  
De acuerdo a lo anterior, las familias serían una institución social, siendo 
la más extensa y más antigua, y se encuentra definida por “normas para 
constitución de la pareja sexual y de la filiación intergeneracional” (Therborn, 
2007:33). Así también Jelin (1998) expone la relación de la institución familiar con 
las necesidades universales biológicas, desde la sexualidad hasta la 
reproducción. Los miembros de las familias comparten un espacio determinado, 
relaciones conyugales y de parentesco, estos poseen una estructura propia de  
ideologías, poder, fuerza y afectos, tienen intereses en grupo e intereses 
propiamente diferenciados. 
Para Donati (2003) las familias no puede ser explicada en solo una 
definición en la actualidad, puesto que como la realidad social está cambiando, 
esta va obteniendo definiciones distintas según el contexto, situación y 
perspectiva social desde donde se mire, de esta manera es que no se puede 
definir de una sola forma, ya que como va cambiando o de acuerdo a cómo se 
observe va variar su significado. De esta misma forma es que Etcharren (2006) 
establece que por un lado la familia es un término utilizado comúnmente en el 
occidente y considera que no puede tener una definición precisa por los cambios 
históricos, por lo que no es posible reunirla en un mismo concepto. Del Petre, 
Aranda & Pierre en el año 2014 mencionan que las familias son“(…) un sistema 
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complejo de vínculos afectivos, políticos y sociales. Según las tradiciones, 
geografías, tendencias sexuales y las diferentes culturas, ésta cambia su 
estructura y se diferencia.” (86) 
Con las definiciones anteriores, no se puede entender a las familias como 
una estructura inmutable sino que se debe comprender de acuerdo al contexto 
histórico donde se desarrolló las mismas, de este modo depende de diversos 
factores que pueden modificar la estructura de la misma, ya que los diversos 
aspectos que la componen (vínculos afectivos, sociales, sexuales; normas, 
reglas, acciones, entre otros), pueden verse afectados por el contexto social, 
cultural, económico, político y demográfico. Por otra parte Cienfuegos (2015) 
define a las familias como: 
 
  “(…) una representación que genera y da coherencia a las dinámicas 
sociales. Contienen una serie de esquemas normativos sobre la 
constitución de la pareja sexual y la filiación intergeneracional, que modelan 
una gran proporción de nuestras acciones, hábitos y valores. La familia 
también actúa como un nexo heredero y reproductor de una determinada 
tradición, generando sentido presente y proyecciones futuras en sus 
integrantes” (160) 
Rodríguez (2007), expone que las familias son la institución social más 
importante del individuo además de ser el primer agente socializador que vincula 
al individuo con la sociedad, y de esta manera todos los integrantes de la familia 
participa en el proceso socializador del individuo  de acuerdo a la realidad en el 
que este inserto, puesto que esto influye en el contexto histórico, social, cultural 
y económico de la sociedad en la que se encuentre. Asimismo Gallego (2011) 
considera a las familias como un grupo de personas vinculadas por medio de 
relaciones de afecto, regida por normas, reglas y comportamientos, el cual tiene 
como objetivo ser partícipe del proceso de socialización primaria de los 
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miembros de la familia para poder llevar a cabo un socialización efectiva con 
otros miembros de la sociedad, alcanzando la socialización secundaria. De esta 
manera, las familias, que son “un espacio social especial de relaciones múltiples 
y variadas” (Romero, 2008:2), cumple una función ordenadora y estabilizadora, 
lo que es fundamental para un desenvolvimiento social apropiado, estando esté 
asociado a otras áreas distributivas relacionadas al desempeño de otros roles. 
 
De la misma forma, Díaz, Valdés &  Durán (2007) exponen que las familias 
realiza funciones que ayuda a los integrantes de esta en la integración a la 
sociedad a través de la educación y socialización, además se caracterizan por 
estar en constantes relaciones entre estos (sexuales, consanguíneas y afectivas) 
las que responden a un mejor desarrollo, satisfacción y necesidades de los 
miembros. Desde el punto de vista de Gonzálvez (2013) las familias son 
consideradas: 
 
“(…) unidades sociales complejas, de amplia diversidad estructural, 
cultural, económica, cuyos individuos en relación cumplen funciones 
sexuales, económicas, reproductivas, socializadoras, presentando en la 
práctica tal variabilidad, que no siempre es fácil clasificarlas. Estas 
unidades sociales complejas y diversas y sus miembros interviene, y a la 
vez son intervenidos, por el contexto global así como también, por las 
transformaciones demográficas, económicas, culturales y tecnológicas que 
se producen en la sociedad chilena en la actualidad.” (1)   
Las familias nos demuestran ser una institución social, que es flexible y 
que puede ir cambiando con el paso de los años (Cebotarev, 2003), sus 
estructuras, configuraciones internas y las funciones de los integrantes de las 
familias, van adaptándose a la realidad y a la sociedad según los factores que la 
determinan. Con el cambio en la configuración de las familias se complejizan las 
dinámicas y la forma de convivencia de las mismas, puesto que cada una de las 
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familias tiene su forma de relacionarse con los demás integrantes dándose estilos 
diferentes de relaciones familiares, desafiando los roles conocidos tradicionales, 
asignando nuevas formas y retos (Arriagada, 2002), formando cada una de las 
familias un clima distinto en cada hogar y una configuración familiar.  
El funcionamiento de las familias transcurre a través de diversos procesos 
mentales, como es el caso de la percepción  (Gabrielli & Vilela, 2010) de los 
integrantes, respecto a situaciones vividas durante toda su vida. Si bien la 
percepción depende de diferentes estímulos y sensaciones a través de las 
experiencias que se van interpretando y van obteniendo un significado que se va 
moldeando según el aprendizaje y socialización en la infancia, por lo que la 
percepción se ordena y clasifica de acuerdo a los estímulos que el sujeto va 
recibiendo en su vida, reconociéndolas dentro de su concepción de realidad 
(Vargas, 1994) 
“En el proceso de la percepción se ponen en juego referentes 
ideológicos y culturales que reproducen y explican la realidad y que son 
aplicados a las distintas experiencias cotidianas para ordenarlas y 
transformarlas” (Vargas, 1994:49) 
 
La percepción es subjetiva ya que depende de la realidad de donde se 
mire, siendo individual. Sin embargo, también está condicionada por una 
subjetividad colectiva, en este caso la familia como un conjunto tiene su 
percepción a nivel familiar además de tener percepciones individuales de los 
integrantes, puesto que estas valoraciones son generadas por información que 
está en constante interacción (Rosado, García, Rodríguez-Peral & González, 
2008) siendo subjetividades compartidas de acuerdo a los consensos 
intersubjetivos establecidos en el mundo conocido. 
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2.1.1. Institución familiar en contexto de modernidad 
La institución familiar ha sufrido cambios con la modernidad provocando 
distintos efectos en las familias, comenzando con las profundas transformaciones 
de estas, modificándose poco a poco (Arriagada, 2002).   
Las “familias y la sociedad están mutuamente imbricadas y dependen la 
una de la otra” (Güell, 1999: 1), esto quiere decir que mientras se modifique y se 
den cambios en la sociedad por la modernidad, las familias también van 
cambiando y modificándose. La composición demográfica de la sociedad hace 
que exista  alteraciones en la vida familiar, manifestándose directamente en la 
configuración familiar, en la constitución generacional, en el ciclo de vida y en las 
dinámicas internas (Arriagada, 2002).  
En la modernidad se visualizan representaciones hegemónicas de 
familias, un diverso abanico de configuraciones y tipos de convivencia, con un 
dinamismo interno distinto en cada una de estas. Al mismo tiempo se observa 
mayor autonomía e individualismo  en los integrantes de las familias, como 
resultado de la formación de identidades parte del proceso moderno (Arriagada, 
2002), por lo que las relaciones familiares pasan a estar en un segundo plano 
(Moliner, 2005). “Desde  una  dimensión  social  y  cultural,  ya  en  los  inicios  de  
este  período,  la  modernidad  mostraría  cambios  en  un  aspecto  
particularmente importante para la vida cotidiana familiar” (Gutiérrez & Osorio, 
2008:113).  
Con la metáfora de la liquidez de Bauman (2000) las personas se 
desprenden de los patrones y estructuras de vida. Existiendo relaciones humanas 
más frágiles, cambiando constantemente,  basándose en el individualismo y en 
el interés propio.  
Ante la situación planteada, se evidencia una transformación en el modo 
de ver la vida por parte de las personas y también en el ámbito familiar. 
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Comenzando a integrar “nuevas imágenes de roles familiares que circulan  en  la  
conversación pública  y  privada.  Hay  una  nueva  imagen  de  mujer,  una  nueva  
imagen  de  adolescencia,  una  nueva  imagen  de  padre” (Güell, 1999:2) 
haciendo que las funciones, dinámicas, los ciclos y las mismas configuraciones 
ya no sean las mismas, adaptándose a los nuevos roles que desempeñan los 
integrantes de la sociedad y a la vez de las familias.  
 “Se ha traducido en una progresiva concentración en funciones 
afectivas y la absorción por otras instituciones de las tradicionales 
funciones instrumentales. Como resultado de este proceso se debilitan los 
lazos de dependencia mutua entre los integrantes del núcleo familiar y las 
relaciones interpersonales sufren también trasformaciones” (Arteaga, 
Sepúlveda & Aranda, 2012:40) 
Se observan nuevas pautas de trabajo y consumo por parte de los 
integrantes de la familia, específicamente en el ingreso al mundo laboral y público 
por parte de la mujer, además un incremento en el consumo de bienes y servicios 
para el hogar (Arriagada, 2002). Relacionándose directamente con la 
inestabilidad, temporalidad y caducidad de la sociedad liquida, dejando atrás las 
estructuras solidas del pasado (Bauman, 2000). Las personas ya no se 
encuentran estáticas en un mismo lugar de trabajo, estos van reinventándose, 
renovándose y las personas pasaron a ser reemplazables por personas más 
jóvenes, con mayores conocimientos, etc. En cuanto al consumismo la sociedad 
necesita estar actualizada con los productos de innovación, renovando los 
productos en un lapsus de tiempo cada vez menor, manteniendo el consumismo 
activo.   
Por otro lado,  existen nuevos elementos que se integran poco a poco en 
las familias, dejando atrás el modelo familiar patriarcal o el modelo nuclear 
tradicional, apareciendo los modelos de familiares actuales, los divorcios y 
separaciones, el matrimonio tardío, conviviendo o teniendo relaciones sin 
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compromiso y vinculo legal, relacionándolo con la postergación de la maternidad 
retrasando el nacimiento de los hijos (Castells, 1998), puesto que muchas 
mujeres retardan ser madres para poder profesionalizarse y avanzar en el 
mercado del trabajo.  
Además las relaciones sexuales, sin protección, antes del matrimonio 
provocando maternidad y paternidad a temprana edad, así también la 
independencia y autonomía de los jóvenes independizándose de sus padres. 
También se observa la cercanía de los hijos con sus padres, existiendo menor 
autoridad de parte de los padres y mayor igualdad en las relaciones familiares.  
“Chile es un país que se moderniza rápidamente por lo que está sujeto 
a cambios sociales muy acelerados. Conocer qué repercusiones tiene este 
proceso en el funcionamiento familiar es, a nuestro juicio, importante. La 
familia es el anclaje de los valores y tradiciones, lo que le da sustento y 
estabilidad a la personalidad de los actores. En un mundo en el que 
cambian las estructuras sociales, ese cambio tiene que afectar a las 
personas y esas personas serán afectadas más o menos según el apoyo 
que sus familias les proporcionen y la familia es capaz de darles apoyo en 
la medida en que funcione adecuadamente” (Mathiesen, 2015:32) 
En efecto, la modernidad es considerada un “orden postradicional” 
(Arriagada, 2002:148). Cambiando lo tradicional a nuevas formas de familias, 
redefiniendo la relación que tiene esta institución con la sociedad. 
Transformando lo que son los estilos de vida, la manera de vivir y estructurarse 
por parte de las familias, redefiniéndose de una forma distinta a la tradicional 
vinculando directamente la esfera privada con la pública (Arriagada, 2001).  
2.1.2. Cambios en la estructura de la institución familiar  
Las familias son consideradas la institución social que más ha cambiado 
durante las últimas décadas y estos cambios son los más profundos y agitados 
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de los últimos siglos (Casares, 2008; Valdivia, 2008) estos se encuentran 
relacionados directamente con las transformaciones sociales, económicos, 
políticos, culturales y tecnológicos que se han derivado de distintos procesos –
como ya se ha mencionado- asociados a la modernización. 
Estos cambios estructurales de las familias van relacionados con el 
cambio interno en las formas de convivencia de los integrantes de las familias 
puesto que esta tiene una estructura, configuración y organización interna que 
está determinada por los miembros de las familias, por lo que cada uno de los 
integrantes tiene una tarea específica y concreta para que funcione 
correctamente el engranaje familiar (Villodre, 2011), porque “muchos de los 
cambios estructurales de la familia tienen su origen en cambios en las relaciones 
internas entre los miembros” (Meil & Ayuso, 2012:84). Es por esto que estas 
transformaciones originan y dan conocimiento a la existencia de diferentes 
modelos y estructuras familiares y se evidencia una gran variedad y formas 
internas de gestionar la vida privada,  que se funden y modifican, cambiando y 
alterando los parámetros de la vida familiar, afectando a toda la familia 
(Ceborarev, 2003; Valdés, 2006; Valdivia, 2008).  
 
Estos cambios han sido generadoras de reacciones diferentes en cada 
miembro de las familias, lo que trae consecuencias en el funcionamiento social 
de estas (Contreras, 2006). En efecto, se observa un cambio en la familia 
tradicional, puesto que las funciones familiares en los roles de mujeres y hombres 
en la vida privada van transformándose poco a poco. (Ceborarev, 2003) “Esta 
nueva caracterización no implicaría la disolución de la familia como tal, sino más 
bien el fin de la familia como la hemos conocido hasta ahora” (Arteaga, Sepúlveda 
& Aranda, 2012:39) 
 
  “Dicha desconstrucción nos lleva a plantear, que la familia ha ido 
evolucionando en su organización, en el desarrollo de los procesos 
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interactivos y en su capacidad de adaptación a los cambios evolutivos; 
todos estos cambios en los tiempos actuales nos llevan a colegir que la 
familia es categoría histórica-dialéctica ya que es una institución 
cambiante, dinámica, en constante movimiento, que no tiene situaciones 
acabadas o absolutizadas, sino que es relativa y acorde a las 
características específicas de cada sociedad en un contexto temporo-
espacial concreto que ejercen influencias en la estructura familiar” (Arias 
& Nelson, 2012:4) 
La familia es mediadora entre los individuos y la sociedad, por lo que los 
mismos integrantes de las familias van ajustándose a las demandas que emergen 
de la sociedad, por lo que van adecuándose a las relaciones según las 
modificaciones sociales que ocurren. Asimismo, la contribución que los mismos 
miembros de las familias realizan, van cambiando la estructura interna como 
también el funcionamiento se va ajustando a las nuevas demandas de la 
sociedad, por lo que se concibe como un avance continuo surgiendo nuevas 
contribuciones así también nuevas expectativas para las familias (Cebotarev, 
2003). 
Muchos de los modelos de familias actuales, son herencia directa de los 
modelos de décadas anteriores, puesto que años atrás se observa la familia 
patriarcal en modelos de familias en la industrialización, mientras que las familias 
con carácter igualitario y con otras características se observan recién hace unos 
años atrás (Valdés, 2006) en estas existían expectativas sociales que distribuían 
los roles de trabajo de hombre y la mujer.  
El hombre se dedicaba a la mantención económica del hogar, así de los 
hijos y su esposa, trabajando fuera del hogar. Mientras que la mujer se dedicaba 
a trabajar dentro del hogar, y tenía responsabilidades domésticas. Mientras que 
los hijos eran los dependientes de ambos, del padre económicamente y el 
cuidado por parte de la madre (Jelin, 2010).  
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 En la actualidad se observan una gran cantidad de formas de construir 
familias, estas poseen diversas estructuras y configuraciones: las familias 
nucleares, las biparentales, extensas, las monoparentales especialmente con 
jefatura femenina y las ensambladas (Valdés, 2006; Arteaga, Sepúlveda & 
Aranda, 2012; Puentes, 2014) considerando también a las familias que viven a 
distancias, producidas por las migraciones de algún familiar o integrante. Sin 
embargo, el “peso se desconoce porque no es posible inferir su magnitud a partir 
de la información de censos de población y de encuestas de hogares” (Arriagada, 
2007:10), existe un incremento en las relaciones prematrimoniales o “como los 
casos de dos o más uniones sucesivas que se traducen en distintos arreglos 
legales y económicos para la crianza de los hijos” (Arteaga, Sepúlveda & Aranda, 
2012:39-40) 
“En un contexto en que aumentan otras formas de vida como el vivir 
solo o sola desplazando la nupcialidad, la convivencia, los hijos, a edades 
más avanzadas o vivir con una pareja del mismo sexo” (Valdés, 2006: 2) 
“y en algunos países como en España, el matrimonio homosexual tiene 
una categorización de “familia”” (Valdivia, 2008:18)8 
Las familias nucleares se caracterizan por tener integrantes de un mismo 
núcleo, ya sean familias biparentales y monoparentales. De esta manera que las 
familias nucleares tradicionales es un modelo fundamental. Este tipo de familia 
es típicamente la organización compuesto por un hombre y una mujer los que se 
encuentran vinculados por el matrimonio, estos comúnmente tienen uno o más 
hijos dentro del núcleo (Murdock, 1949) incluyendo el “aislamiento familiar 
nuclear” estudiado por Parsons y también la “familia conyugal” estudiada por 
Durkheim (Casares, 2008; Valdés, 2009), esta familia es socialmente 
considerada como el “modelo normativo tanto culturalmente como desde la 
                                                          
8 Esta investigación estudia familias nucleares biparentales heterosexuales, puesto que en Chile aún no se 
considera familia a las parejas del mismo sexo. Por otro lado, en Chile no es legal el matrimonio 
homosexual, por lo que no hay registro del porcentaje de parejas del mismo sexo con o sin hijos.  
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política estatal” (Cerrutti & Binstock, 2009: 7) Una definición de familia nuclear 
tradicional  según Martínez, Estévez e Inglés (2013): 
 
“Constituye un grupo social más reducido, compuesto por el marido, la 
esposa (es decir, la pareja unida por lazos matrimoniales) y los hijos no 
adultos (o que todavía no han constituido sus propias uniones familiares). 
Cuando los hijos alcanzan una edad determinada y formas familiares 
propias, el núcleo familiar se vuelve a reducir a la pareja conyugal que la 
formo originalmente” (6) 
Sin embargo, hay una modificación en la familia nuclear tradicional que se 
legitima por la individualización de las personas y el matrimonio como ya no 
institucional (Del Petre, Aranda & Pierre, 2014), lo que permite que las personas 
creen vínculos sin casarse, este es uno de los cambios más significativos en los 
últimos años en contexto moderno. A continuación se presenta un gráfico dando 
a conocer los porcentajes de los tipos de parejas que se observan hoy en día. 
Gráfico N°1 Tipos de parejas 
 
Fuente: Elaboración propia, base de datos CASEN 2015. 
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Los datos nos demuestras que un 28,1% de las personas están unidas por 
un acuerdo civil legal, es decir, se encuentran casados, mientras que un 12,4%, 
son convivientes o parejas sin un acuerdo civil. Existiendo aun un gran porcentaje 
de parejas que deciden contraer matrimonio.  
Las familias sin lazo legal son estructuras que se observan en la actualidad 
con un alto incremento de parejas pre-matrimoniales, es decir, no llegan a 
conformar un matrimonio, sino que solo conviven, sin llegan a forman casarse, 
estas conviven con una unión a través de un consenso entre las personas en vez 
de optar por unirse a través de un vínculo legal. También se observa esta 
tipología familiar en diferentes tramos etarios, duplicándose en los jóvenes en la 
última década. (Cerrutti & Binstock, 2009).  
Hoy en día, las familias nucleares establecidas en parejas casadas y las 
parejas sin casarse son consideradas familias biparentales, pues ambas son 
compuestas por una pareja de un hombre y una mujer, los que pueden tener o 
no hijos.  
De esta manera que en la actualidad solo se pronuncia como otra realidad 
más y forma de vivir en familia (Cerrutti & Binstock, 2009) por lo que, si bien antes 
las familias funcionaban de acuerdo a roles determinados para el hombre y la 
mujer (Contreras, 2006), hoy en día hay una mayor aceptación de los derechos 
que tiene la mujer, sumándola a la vida pública y entrando en esferas que antes 
no existían para ella, por lo que las mujeres cumplen diferentes roles dentro de 
la sociedad al igual que el hombre y de esta manera también lo hacen dentro del 
hogar familiar nuclear. Puesto que se observan la transformación en los roles de 
la mujer y del hombre en el funcionamiento interno del hogar familiar. 
 
“La desigualdad al interior de las familias es notable también en 
términos de distribución de tiempo, recursos y trabajo. Uno de los 
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conceptos clave en el análisis de las interrelaciones entre trabajo y familia 
ha sido la noción de división sexual del trabajo” (Arriagada, 2007:15) 
Por su parte se observa la incorporación masiva de las mujeres al mercado 
laboral, la llamada “revolución silenciosa” (Arriagada, 2007:9) ya manifestándose 
desde 1990 con una participación femenina de 32.5%, aumentando 
significativamente con el pasar de los años llegando en el año 2015 a un 47,4%. 
En el siguiente gráfico se presenta una comparación en la tasa de 
participación laboral de la mujer. 
Gráfico N°2: Tasa de participación laboral: mujer (1990-2015) 
 
 
Fuente: Elaboración propia, base de datos CASEN (2015) Trabajo. Ministerio de 
Desarrollo Social. 
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mujeres, tanto en el trabajo que desarrollan en la vida pública como en los 
asuntos pertenecientes a la vida privada, la mantención del hogar y el cuidado 
de los hijos (Arriagada, 2000)  
Con la incorporación de las mujeres a la vida pública, integrando la vida 
económica, política y social, han provocado la distribución en los derechos y 
responsabilidades entre el hombre y la mujer, viéndose asociada directamente 
con la vida familiar. Sin embargo, se ven afectadas derechamente las mujeres, 
dedicadas a cubrir las necesidades del hogar y de la familia con mayor 
proporción.  
Cabe agregar que no existe un cambio equivalente en la distribución de 
tiempo entre el hombre y la mujer, puesto que la mujer se ve sobrecargada, 
específicamente aquellas que deben hacerse cargo de niños y también del 
cuidado de ancianos o adultos mayores (Arriagada, 2007) “por lo que esto debe 
lógicamente incidir en las dos funciones básicas de la familia: la del 
mantenimiento y la de la procreación” (Casares, 2008:194) 
“La familia nuclear clásica, con su división de trabajo por género, 
funciones y estructuras jerárquicas de poder, representa hoy día solo una 
pequeña minoría en países industrializados. Las mujeres ya no se limitan 
a ser esposas y madres y a dedicarse exclusivamente al hogar. La 
mayoría se ve forzada a asumir responsabilidades económicas, que la 
lleva a trabajar fuera del hogar. Los hombres se ven obligados a apoyar a 
sus esposas, a aprender destrezas nuevas y a disfrutar de nuevas 
satisfacciones, expandiendo sus roles más allá del hecho de ser 
proveedores y disciplinadores. Todo esto tiene implicaciones para la 
socialización de las nuevas generaciones al crear demandas e 
identidades nuevas” (Ceborarev, 2003:2) 
Esto es un indicio clave que demuestra que las mujeres no abandonan la 
fuerza laborar cuando deciden mantener una relación de pareja y tener hijos, sino 
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que existe una “doble jornada” de trabajo, puesto que se consideran la fuerza de 
trabajo laboral y la del hogar. Ellas deben adaptarse a los tiempos determinados 
en el área laboral y en las actividades familiares intentando compatibilizar los 
horarios.  
Ante la situación planteada se observa un modelo de familia que posee un 
doble proveedor, siendo beneficioso para toda los integrantes de las familias, 
dejando atrás o en disminución los modelos de familias tradicionales patriarcal o 
con proveedor masculino, dándole la posibilidad a la mujer de avanzar en su 
desarrollo personal, profesional y en el fortalecimiento de los vínculos familiares, 
compartiendo los cuidados, actividades y quehaceres domésticos con el cónyuge  
(Ceborarev, 2003; Jelin, 2010). Permitiendo a la mujer  mantener una 
independencia económica y una mayor autonomía social para así también 
construir una vida independiente al hombre, constituyendo un hogar sin pareja. 
Por otro lado, se pueden observar las familias nucleares monoparentales, 
con solo una jefatura, la de un padre o una madre a cargo de los hijos, estas son 
familias nucleares monoparentales. Para Giraldes, Penedo, Seco & Zubeldia 
(2007) la familia nuclear monoparental es entendida como un grupo familiar que 
está compuesto por hijos que dependen de un solo progenitor, ya sea padre o 
madre con el cual conviven. No obstante podemos decir que: 
“En el caso de las familias monoparentales, las definiciones al uso 
congelan una realidad de la que se desconoce, entre otros muchos 
aspectos: a) las situaciones que las han originado, b) el tipo de organización 
doméstica que adoptan y los roles particulares que asumen sus miembros, 
c) los potenciales integrantes del hogar, además del núcleo monoparental 
y, d) la duración o cronología de los trayectos monoparentales” (Barrón, 
2013:40) 
A continuación se presenta un gráfico con porcentaje de familias 
monoparentales por sexo del jefe de hogar (2015). 
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Gráfico N°3: Familias monoparentales por sexo del jefe/a de hogar (2015) 
 
Fuente: Elaboración propia, base de datos CASEN (2015) Equidad de género. 
Ministerio de Desarrollo Social. 
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“Aquellas generadas a partir de la convivencia de una pareja con 
posterioridad a la disolución de un vínculo conyugal anterior y del cual 
nacieron hijos que deberán ser protegidos y educados dentro del nuevo 
contexto familiar” (60-61) 
 
Las familias monoparentales y las familias ensambladas pasan por “un 
crecimiento intenso y acelerado, como consecuencia, entre otras causas, del 
aumento de la tasa de separación y de divorcios” (Romero, 2008:2; Uribe, 2010) 
en consecuencia, la vida matrimonial con la vida laboral se ve afectada, ya que 
es muy difícil compatibilizar el trabajo con la vida diaria del matrimonio (Castells, 
1998). 
Por otra parte, se presenta la familia extensa o extendida la que se 
caracteriza por estar compuesta por familiares de algún cónyuge, vale decir, los 
padres o un progenitor de algún cónyuge o también (abuelos, tíos, primos u otro 
pariente consanguíneo) existiendo dos núcleos dentro del hogar.  
Por último, se encuentran las familias unipersonales generados por “los 
procesos de individualización propios de la Modernidad” (Arriagada 2000) están 
compuestos por una sola persona que no posee vínculo conyugal con nadie y 
“constituyen una familia, pues según su acepción básica, ésta está conformada 
por dos o más personas que viven juntas y tienen relaciones de parentesco o de 
afinidad” (Uribe, 2010:59).  Esto es “más habitual entre la población joven, que 
posterga la decisión de unirse, o entre la adulta mayor, con suficientes recursos 
económicos” (Arriagada, 2007:129) 
En el cuadro N°1 se pueden apreciar los tipos de composición de familias 
expuestos anteriormente, describiendo y conceptualizando brevemente su 
estructura. 
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Cuadro N°1: Tipos de composición familiar 
 
TIPOS DE FAMILIAS DESCRIPCIÓN 
FAMILIAS NUCLEARES 
Las familias nucleares son consideradas aquellas 
que se componen a partir de integrantes de un 
mismo núcleo. (Nuclear biparental y Nuclear 
monoparental) 
FAMILIAS NUCLEAR BIPARENTALES 
Las familias biparentales son consideradas 
aquellas que se componen con ambos padres 
(madre y padre) con o sin vínculo legal, con hijos 
o sin hijos. 
FAMILIAS NUCLEAR MONOPARENTALES  
La familia monoparental es aquella con un solo 
padre, ya sea padre o madre, con hijos o sin hijos. 
FAMILIAS ENSAMBLADAS  
La familia ensamblada son aquellas que están 
compuestas por madre o padre con o sin hijos, y 
con otros no parientes. 
FAMILIAS EXTENSAS O EXTENDIDAS 
Las familias extensas o extendidas son aquellas 
con madre y padre con o sin hijos y otros 
parientes. 
FAMILIAS UNIPERSONALES 
Componiéndose por una o más personas que 
viven juntas, con vínculos filiales de parentesco o 
de afinidad. 
 
Fuente: Elaboración propia, basada en la descripción en la Encuesta CASEN (2009)  
Familia; CASEN (2015) Equidad de Género. Ministerio de Desarrollo Social. 
 
El tamaño de las familias también se ha visto afectado con estas nuevas 
configuraciones y arreglos familiares, reduciendo la cantidad de hijos dentro de 
una familia, siendo en el año 2009 de 3.5 hijos disminuyendo en el año 2011 a 
un 3.4 personas por hogar.  
 
También se observa un mayor espaciamiento en la edad de los hijos, 
reduciendo el tamaño promedio de los hogares y las familias, bajando el nivel de 
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fecundidad, es decir, la reducción en la cantidad de hijos dentro de la familia, si 
bien ocurre en todos los países pertenecientes a América Latina (Ullmann, 
Maldonado & Nieves, 2014; Cienfuegos, 2015; Hopenhayn, 2007), y al mismo 
tiempo, el aumento de la utilización de pastillas o métodos anticonceptivos que 
existen en la modernidad resulta también en una disminución en la cantidad de 
hijos y en la tasa de fecundidad lo que repercute en una disminución en el número 
de niños (Cerrutti & Binstock, 2009).  
 
Sin embargo, es importante señalar que la reducción de hijos se debe a 
otros fenómenos tales como el aumento de familias unipersonal incluyendo  a 
una gran proporción de mujeres viudas y hombres que viven solos por 
separaciones o divorcios o tan solo por encontrarse soltero y querer 
independizarse, el descenso de las familias multigeneracionales y familias 
ensambladas  (Valdés, 2006; Arriagada, 2007; Arteaga, Sepúlveda & Aranda, 
2012).  
A continuación se presenta un gráfico comparando el porcentaje de las 
familias biparentales en los años 2009 y 2011. 
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Gráfico N°4 Familia biparental (2009-2011) 
 
 
Fuente: Elaboración propia, base de datos CASEN (2009) Familia; CASEN (2011) 
Mujer y Familia. Ministerio de Desarrollo Social. 
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un 61.4%. (Valdés, 2006), estando o no casado. Sin embargo, disminuyo a un 
58,5% en el año 2015 por la visibilización de otras configuraciones familiares, 
alcanzando de todos modos más del 50%, siendo la estructura dominante en la 
sociedad. 
 
Es importante mencionar el ciclo familiar como otra transformación que 
determina los cambios de estructuras, correspondiendo a cada uno de las etapas 
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En el siguiente cuadro se puede apreciar las etapas del ciclo de vida de 
las familias basadas en la descripción realizada por MIDEPLAN.  
 
Cuadro N°2: Etapas del ciclo vital de la familia 
 
ETAPAS DEL CICLO VITAL DE LA FAMILIA 
Etapa Inicial: Pareja Joven sin hijos donde la jefa de 
hogar o cónyuge es menor de 36 años. 
Etapa I de constitución de la familia: núcleos donde el 
hijo mayor del jefe o jefa tiene menos de 6 años 
Etapa II  de expansión o crecimiento de la familia: 
núcleos donde el hijo mayor del jefe o jefa tiene entre 6 
y 14 años. 
Etapa III de consolidación de la familia: núcleos donde 
el hijo mayor del jefe o jefa tiene entre 15 y 24 años. 
Etapa IV de estabilización de la familia y salida: núcleos 
donde el hijo mayor del jefe o jefa que vive en casa tiene 
más de 24 años. 
Etapa  del nido vacío: pareja adulta donde el cónyuge es 
mayor de 35 años y no tienen hijos que vivan con ellos. 
 
Fuente: Elaboración propia, descripción del MIDEPLAN, División social 2008; CEPAL9 
2002, 2014. 
 
La multiplicidad de tipos de familias se debe principalmente a su 
dinamismo dentro de cada grupo, puesto que las familias van cambiando 
continuamente a medida del avance de la vida donde “sus miembros crecen, 
maduran, la abandonan y envejecen. Con ello cambian las necesidades, 
                                                          
9 En CEPAL (2002) Irma Arriagada y en CEPAL (2014) Heidi Ullmann, Carlos Maldonado y María nieves. 
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intereses, tipos de apoyo y cuidado que requieren”  (Ceborarev, 2003:3) 
observándose en cada ciclo de vida. 
Los ciclos de vida van adaptándose a las nuevas formas de vida de las 
familias y en sus configuraciones (Arriagada, 2002). También se destaca otras 
causas influyentes en los cambios internos de la familia, tales como: “Descenso 
en las tasas de nupcialidad, aumento en la proporción de uniones consensuales, 
aumento de la edad de contraer el primer matrimonio y altas tasas de divorcio” 
(Uribe, 2010:59).  
Este crecimiento en uniones consensuales va acompañado con una 
mínima duración en estos vínculos (Arriagada, 2007), además el retraso de la 
edad en las relaciones matrimoniales ligadas al aumento de soltería, los cambios 
demográficos están sujetos a los divorcios y separaciones (Valdés, 2006; 
Arriagada, 2007; Arteaga, Sepúlveda & Aranda, 2012) dando por terminados los 
hogares de parejas casadas. 
“(…) la sociedad chilena presenta una ampliación y diversificación de 
formas familiares, donde el matrimonio legalmente constituido disminuye 
en relación a otras modalidades de relación como las convivencias” 
(Arteaga, Sepúlveda & Aranda, 2012:46) 
Asimismo la disminución en la fecundidad, el retraso en la edad de la 
maternidad, el aumento en la edad de los hijos a la hora de dejar el hogar, entre 
otros factores. 
2.1.3. Dinámicas familiares: relaciones de convivencia y formas de 
comunicación 
Dentro de una familia existe un sistema de relaciones donde participan 
dos o más integrantes de esta, para que se establezcan comportamientos 
dinámicos e interactivos diferenciándose en cada una de las familias. En el 
interior de la estructura familiar se establecen distintos elementos que permite 
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relaciones interpersonales entre los miembros, dentro de una dinámica 
establecida (Rayo, 2014) las dinámicas familiares:  
 
“se puede interpretar como los encuentros entre las subjetividades, 
encuentros mediados por una serie de normas, reglas, límites, jerarquías 
y roles, entre otros, que regulan la convivencia y permite que el 
funcionamiento de la vida familiar se desarrolle armónicamente. Para 
ello, es indispensable que cada integrante de la familia conozca e 
interiorice su rol dentro del núcleo familiar, que facilita en gran medida su 
adaptación a la dinámica interna de su grupo” (Gallego, 2011:333) 
 
Por lo tanto las dinámicas familiares en esta investigación se consideran 
como las relaciones de convivencia y las formas de comunicación, resumiendo 
el clima familiar, por lo que es considerado el ambiente en el que conviven en 
conjunto y cada uno de sus miembros generando algún tipo de cohesión, 
dependiendo de cómo vaya dándose los elementos que componen esta 
dinámica, la que puede darse de una forma armónica u hostil cambiando el clima 
familiar dependiendo de la relación entre ellos y el proceso de comunicación 
(Gallego, 2011).  
Dentro de la convivencia familiar se encuentran los integrantes en 
constante interacción, esto quiere decir que en las familias se van transformando 
y desarrollando los miembros, por medio de los  procesos que integran las 
dinámicas diarias, a través de las propias normas y reglas que se van 
desenvolviendo en el contexto familiar orientando y definiendo las diferentes 
prácticas que llevan a cabo dentro del hogar, dándole identidad a la familia, como 
lo son: los horarios de comidas, tareas, las salidas y las entradas, los horarios de 
ver la televisión además de la utilización de las nuevas tecnologías e internet 
(Barrera & Duque, 2014). 
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Estas prácticas se van dando a través de las relaciones que se establecen 
por el proceso comunicativo que existe entre los integrantes de la familia, dando 
a conocer sus reglas y normas mediante la trasmisión de un lenguaje en común 
que existe dentro del grupo en cuestión, logrando trasmitir a los demás miembros 
el mensaje con significados. Igualmente, dentro de la familia existe un proceso 
de información y distintos tipos de vivencias que fortalece vínculos y relaciones 
dentro de la misma (Rentería, Lledias & Giraldo, 2008). Además, estos vínculos 
y relaciones ayudan al desarrollo personal y social (Barrera & Duque, 2014) de 
cada integrante de la familia, estructurando la identidad personal, logrando que 
el individuo se desenvuelva a través de sus capacidades, destrezas y sus 
potencialidades (Arias & Nelson, 2012) por medio de diferentes acciones que se 
dan en el entorno familiar, incluyendo los sentimientos, afectos, límites y 
autoridad que existen dentro del hogar. 
 
En el interior de la familia el proceso comunicativo es esencial para la 
funcionalidad entre los integrantes de esta institución. De acuerdo a esto es que 
en el: 
“Contexto  sociocultural  de  interacciones  humanas,  nace  el concepto  
de comunicación  familiar  que se  puede  entender  como  el proceso   
simbólico  transaccional   de   generar   al   interior   del   sistema familiar, 
significados a eventos, cosas y situaciones del diario vivir; es un proceso 
de influencia mutua y evolutiva que incluye mensajes verbales y no 
verbales, percepciones, sentimientos y cogniciones de los integrantes del 
grupo familiar. La   interacción ocurre en un contexto cultural, ambiental e 
histórico y  tiene como   resultado crear y compartir significados” (Gallego, 
2006:94). 
Por lo que la comunicación dentro de la familia es fundamental para que 
los integrantes de la familia puedan relacionarse y comprenderse. Considerando 
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algunos elementos que deben realizarse dentro de la vida familiar, tales como: 
prestar atención, escuchándose, comprendiéndose, estableciendo contacto y 
construyendo relaciones interpersonales con los integrantes que componen la 
familia, entre otros. Todos estos siendo parte del proceso comunicativo interno, 
donde el lenguaje es considerado esencial para la creación de diálogos 
permitiendo la interacción en el interior del núcleo familiar (Garcés & Palacio, 
2010). Con relación a lo anterior es que:  
“La comunicación dentro del núcleo familiar se da a través de la 
transmisión de las  vivencias  y  convivencias  de  los  integrantes;  así  se  
da  la  cohesión  de  la  solidaridad entre ésta. Sin  embargo,  no  todas  las  
vivencias  tienen  el  mismo  grado  de  extensión, siendo  ésta  una  razón  
por  lo  que  se  separa  los  tipos  de  relación  que  tipifican  procesos de 
comunicación propios de cada uno: la comunicación conyugal y la 
comunicación entre padres e hijos” (Ibarra & Meneses, 2007:40) 
La comunicación en la familia debe entenderse de acuerdo a dos 
dimensiones: la intersubjetividad e interactividad, funcionando de forma conjunta 
ambos conceptos. La intersubjetividad se establece como las subjetividades que 
las mismas personas van relacionando y comprendiéndolos en conjunto, 
constituyendo, a través de consensos, el mundo conocido. Dándole significado a 
las cosas u objetos, por medio de los procesos comunicativos. Ahí el vínculo con 
la interactividad, siendo la conexión de estos constructos o símbolos que 
establecen significados, normalizándolos. Aprendiéndolos durante la 
socialización con la comunicación e interacción con su familia. 
 “La comunicación familiar son las interacciones que establecen los 
miembros de  una  familia  y  que  gracias  a  ello,  se  establece  el  proceso  
de  socialización  o culturización que les permite desarrollar habilidades 
sociales que son fundamentales para el proceso de reinserción en la 
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sociedad a la cual pertenece. Esta comunicación va a depender de su 
contexto familiar, de su estructura y dinámica interna” (Sobrino, 2008:116) 
Por lo que la forma en que se aprende a comunicar, verbal y no 
verbalmente, es esencial para determinar cómo nos relacionamos con las demás 
personas. De acuerdo a lo anterior es que: 
“La comunicación es un punto crucial debido a que las relaciones 
familiares están atravesadas por el intercambio de pensamientos, 
emociones y sentires entre las personas vinculadas al grupo familiar, y que 
son exteriorizadas a través de acción y/o lenguaje verbal y no verbal” 
(Gallego, 2011:333) 
Los hijos intentan comunicarse con sus padres desde que nacen, por 
medio del llanto, durante los primeros años de vida, de esta manera se prueba 
que es imprescindible el proceso comunicativo como interacción entre padres e 
hijos durante la infancia y adolescencia.  
Guerra (1995) menciona que hay que considerar que dentro de la 
comunicación de las familias hay un código lingüístico exclusivo donde las 
familias se comunican de un modo particular y específico formando una manera 
de pensar, teniendo una mirada del mundo de una forma definida y determinada. 
En el interior del núcleo se establecen influencias entre integrantes, además 
existe un tipo de comunicación diferente entre las jerarquías de los integrantes, 
ya sea entre padres, entre hermanos, y también en general, esto hace que la 
comunicación sea un proceso complejo, puesto que la interacción no se da tan 
solo entre los padres de familia, sino que es una dinámica que involucra a todos 
los miembros pertenecientes a esta. Asimismo es que Fairlie & Fisancho (1998) 
apoyan esta idea y plantea que con el paso del tiempo, los miembros de una 
familia van tejiendo una red de interacciones, siendo diferente de una familia a 
otra.  
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Por el contrario, si existiese una incomunicación (una falta o escasa 
relación e interacción entre los integrantes de la familia), provocaría aislamiento 
entre los integrantes, además de separaciones entre ellos, esto es producto de 
la falta de motivaciones por parte de algunos miembros del grupo familiar, se 
consideraría una comunicación disfuncional (Franco, 1995).  
Dentro de las características de las formas de comunicación familiar, 
Moreira (1996, citada por Moré, Bueno, Rodríguez & Zunzunegui, 2005, citado 
por Garcés & Palacio, 2010) menciona que para que se dé un buen 
funcionamiento de esta, destaca cinco elementos claves, comenzando con la 
apertura de la comunicación, establece a la cantidad y amplitud de los temas que 
hablan los integrantes de las familias, para luego pasar a la intimidad, 
consistiendo en al contexto y en la profundidad de los temas comunicados en la 
convivencia. La reflexión es otro elemento que debe ser considerado, este se 
refiere a la capacidad de cada integrante de dar a conocer sus sentimientos, 
percepciones y dudas que tengan sobre algún tema. La constructividad es 
fundamental puesto que equivale a las discusiones y a la solución de los 
problemas que surgen en las familias. Finalmente, se encuentra la confianza, 
vinculándola directamente a los demás elementos, debido a que necesita la 
confianza para que comprenda lo que quiere decir algún miembro de la familia. 
También, se considera que una de las características de la comunicación es que 
es permanente, siempre está abierta, siempre es posible realizarla (Ibarra & 
Meneses, 2007), por lo que dentro de las familias, siempre existirá un contacto 
comunicativo.   
No obstante lo anterior, esto dependerá de los niveles de comunicación 
que se den dentro de una familia, Franco (1995) distingue diferentes niveles de 
comunicación en las familias, esta va variando según las actitudes de lo que se 
comunican los integrantes, esto se da a través de una comunicación más 
superficial o más profunda, esto depende del contacto, frecuencia, calidad y 
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proximidad comunicativa: en primera instancia se encuentra la comunicación a 
nivel superficial, este se caracteriza porque los integrantes de la familia viven en 
la misma casa, estos no coinciden en horarios para compartir entre ellos 
(horarios de comidas, actividades en grupo, etc.),  el dialogo familiar se basa solo 
en generalidades sin contar detalles, sin comunicar intimidades. No existe 
vínculo entre los integrantes, cada uno de estos vive su propia vida sin hacer 
partícipe a su familia.  
Luego se encuentra el nivel intermedio, la comunicación aparenta la unión 
entre los integrantes, sin embargo, no existe una cohesión real entre los 
integrantes, si bien por un lado existe conversaciones, opiniones e interés por el 
otro, no existe una intimidad, vale decir, estos no comunican todo reservando lo 
que sucede en su vida en particular. Y finalmente se encuentra el nivel de 
comunicación profundo, este existe en hogares donde hay cohesión e intimidad, 
estos comparten por lo menos alguna actividad al día, se escuchan, comprenden 
y ayudan, además existe colaboración dentro de los quehaceres y comparten 
intimidad entre los integrantes, compartiendo su vida cotidiana y privada, 
existiendo mayor dinamismo dentro de las familias. 
Además de los niveles de comunicación, Antolídez (1991) menciona que 
dentro de las familias existiría un tipo de comunicación funcional o disfuncional, 
incluso estos podrían alternarse dependiendo los cambios que se produzcan 
dentro de las familias. En el primer caso, los mensajes son claros y son 
aceptados por el que recibe el mensaje con la intención del que trasmitió la 
información, si no se comprende, el receptor confronta para poder entender lo 
que se les estaba diciendo. Este se compone con cinco elementos: la claridad 
de la información trasmitida, la congruencia, este se refiere a los gestos 
acompañados del mensaje para una mejor comprensión de lo que dice el 
mensaje, este se dijo en un momento determinado, con respecto al estado de 
ánimo y sus sentimientos; también está la verificación que esta es por parte del 
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receptor, para asegurar que el mensaje fue recibido correctamente y por último 
esta la retroalimentación, el que se encuentra en una comunicación funcional 
espera una respuesta, a través de la respuesta verifica que el receptor recibió el 
mensaje correcto. De esta manera que con estos elementos existiría una 
comunicación funcional dentro de las familias. Y en el caso de la comunicación 
disfuncional en las familias, se da por una mala interacción entre los integrantes, 
puesto que no se entienden el emisor y el receptor, por lo que se genera 
problemas o dificultades, este se manifiesta a través de la incongruencia del 
lenguaje o entre el lenguaje verbal y no verbal, dado que no se expresa 
directamente o los mensajes que trasmite son confusos, además de trasmitir 
algún mensaje y expresando otro con el lenguaje no verbal. 
De esta manera, se observa cómo funcionan las dinámicas familiares 
tanto en relaciones de convivencia como en las formas de comunicación, se 
entrelazan vínculos “amor, desamor, descontentos, desacuerdos, acuerdos, 
vínculos, aspectos que configuran un entramado de roles asimétricos e 
interactivos que son asumidos y vivenciados de modos distintos por cada 
miembro” (Gallego, 2011:337) de las familias. 
En consecuencia del contexto histórico, económico y socio-cultural en el 
que se ve envuelta la familia hoy en día, van cambiando las dinámicas 
impactando en las relaciones de convivencia (Arias & Nelson, 2012) y formas de 
comunicación. Por lo tanto las familias han experimentado un cambio 
“…como correlato de su inscripción en la cultura también cambiante; 
pero  endógenamente, cuando alguno de los miembros de la familia se 
mueve de su lugar y cambia, la historia de la familia, su narrativa y las 
formas de vínculos de todos sus miembros se transforman” (Barrera & 
Duque, 2014: 35) 
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Lo anterior se evidencia en el cambio de la familia tradicional a la familia 
moderna, conteniendo dinámicas diferentes. Observándose en el ingreso de la 
mujer al mercado laboral cambiando su función y rol en el hogar y dentro de las 
familias siendo participe de la economía del hogar y a la función económica que 
desempeña su esposo. En el caso del hombre el rol continúa pero se agregan 
funciones como la paterna, haciéndose cargo al igual que la mujer de los hijos, 
la atención y el cuidado. En efecto, se observa un cambio en los roles y en las 
dinámicas familiares pasando a convertirse en familias con capacidades de 
negociación entre los miembros de las familias, relacionándose con mayor 
igualdad, conociendo el punto de vista de cada integrante. 
Existe también con la modernidad una debilidad en “los lazos de 
dependencia mutua entre los integrantes del núcleo familiar y las relaciones 
interpersonales sufren también trasformaciones” (Arteaga, Sepúlveda & Aranda, 
2012:40). También se expresa la autoridad en estos mismos roles que toma cada 
miembro, es así que se hace notar como se distribuye el poder y autoridad entre 
los integrantes, existiendo una diferenciación entre padres e hijos (Arias & 
Nelson, 2012) teniendo una relación de convivencia determinado en cada familia. 
Observándose un cambio en las dinámicas comenzando a manifestarse 
paulatinamente la igualdad en algunos ámbitos familiares, y estableciéndose por 
cada integrante de la familia, además con estos nuevas formas se visualizan 
nuevas relaciones paternas-filiales, ya que los hijos pasan a tener derechos y a 
ganarse un espacio importante en el interior de la familia disminuyendo el grado 
de la jerarquía y la sumisión (Arriagada, 2000). 
“La forma como aprendemos a comunicarnos en nuestra familia de 
origen determinará cómo nos comunicamos con los demás. También se 
establecen formas de coordinarse que determinan y satisfacen las 
necesidades de todos sus miembros” (Díaz y Kuyoc, 2009) 
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Las relaciones de convivencia de los miembros de las familias van 
adaptándose y van cambiando de acuerdo a la manera que ellos establezcan su 
clima familiar, sus rituales, sus actividades, sus tiempos y el tiempo que 
comparten en conjunto. La vida cotidiana de las familias depende de las 
actividades, escolares, laborales, actividades extra programáticas que surgen en 
el día, puesto que el tiempo que se mantienen ocupados casi siempre es un 
horario extendido, ya sea trabajando, estudiando o realizando alguna otra 
actividad individual. Por lo que los tiempos que tienen para compartir con los 
miembros de su familia son pocos. Las formas de comunicación entre los 
integrantes de las familias también se acortan por la distancia que se establece 
por las actividades individuales.  
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2.2. Subjetividad y procesos de individuación 
El proceso moderno trae consigo la individualización, considerado, como 
dos procesos, el de desvinculación que es donde el individuo deja su forma de 
vida tradicional y el de re-vinculación “a nuevas formas de vida de la sociedad 
industrial en sustitución de las antiguas, en las que los individuos deben producir, 
representar y combinar por sí mismos sus propias biografías” (Beck, 1994: 28), 
donde modifican su forma de vida para adaptarse y ser parte de un nuevo estilo 
de vida impuesto por el contexto en el que viven. De esta manera, los seres 
humanos son capaces de diseñar su propia vida y su biografía, de esta misma 
forma mientras se va desarrollando y cambiando las fases de sus vidas, sus 
preferencias, compromisos y también las relaciones que tienen van 
transformándose, esto quiere decir, que su vida tanto social, política, económica 
y cultural va depender de la toma de decisiones de los individuos (Beck, 1994), 
la misma individualización opera en los comportamientos del individuo, en las 
acciones y decisiones de la vida cotidiana, como la cuentas bancarias 
individuales o las vocaciones educacionales y la elección de los bienes (Güell, 
Peters, Morales, 2012). 
La individualización trae consigo elementos que hacen posible que los 
sujetos se conviertan en seres humanos autónomos e independientes (Jelin, 
1995), constituyéndose como un sujeto único que logra tomar sus decisiones por 
sí mismo (Robles, 1999), además “se observan también, aunque de manera 
incipiente, procesos de individuación con afirmación del derecho individual por 
sobre el familiar y énfasis en la realización personal por sobre los intereses 
familiares” (Arriagada, 2000:33-34) “En Chile, la  individuación suele identificarse 
con un conjunto de procesos subjetivos que se desarrollan en diversos ámbitos, 
pero que comparten entre sí algunas características fundamentales” (Yapo, 
2013:7) de las sociedades modernas, definiéndose como “el  modo  de  
comportamiento  que  se  construye  a  partir  de  elecciones  personales acerca 
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del tipo de vida deseable y de los medios para realizarla” (Güell, Peters, Morales, 
2012:27) por lo que obliga al sujeto a planificar su vida a largo plazo, adaptándose 
a las constantes transformaciones y cambios de la sociedad, a ser capaz de 
improvisar organizándose y fijando metas, buscando sus propias salidas, de esta 
manera, el individuo se siente carente de seguridad las que le otorgaba los 
ambientes tradicionales (Arias & Hernández, 2009),  así los integrantes de la 
familia comienzan a tomar decisiones a un nivel individual, considerándose un 
sujeto autónomo despojado de lazos anteriores, que sí bien por una parte existen 
en sí mismos, el individuo los define desde el mismo, obteniendo un ideal de 
libertad, desarrollando y construyendo una vida privada bajo su punto de vista 
ampliando las libertades de elección y el aumento significativo de la capacidad 
para escoger por si mismos la vida que quieren tener, potenciando las 
oportunidades y los avances que se desarrollan en la sociedad actual (Arias & 
Hernández, 2009). Esta idea nace con la modernidad como proceso de avances 
y cambios sociales, culturales, políticos, económicos, demográficos y 
tecnológicos.  
 
“Surgen formas y situaciones de existencia no colectivas sino de forma 
individualizada, las cuales obligan a hombres y mujeres (en nombre de la 
propia supervivencia material) a hacer de sí mismos el centro de sus 
propios planes de vida y de su propio estilo de vida” (Gómez, 2007:62).  
Es por esto que el ser humano pasa a ser individuo que tiene que 
preocuparse de sí mismo, mantener una vida privada y también realizando 
acuerdos de carácter voluntarios en razonamiento de su interés propio.  
Es así que los individuos al pertenecer a un Estado que regula las 
relaciones entre individuos, siendo autónomos, independiente, libres, y 
propietarios, considerándolos libres de elegir, mostrando una nueva forma de 
orden social, el individuo es capaz de desechar y tomar oportunidades, 
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desarrollándose y destinando su vida y trayectoria (Sisto, 2009). Además esta 
individualización exige la manera de comportarse y a formar parte de condiciones 
(Arias & Hernández, 2009) para desarrollarse en instituciones y en la sociedad 
como tal, posicionándose cada individuo en un lugar, haciéndolo “único y típico 
de las diferentes capas sociales” (Araujo & Martuccelli, 2010:80). 
La re-significación del individuo, se fortifica en el ámbito privado, esto 
quiere decir que existe un espacio privativo para relaciones personales entre los 
individuos, estas relaciones corresponden a un determinado espacio de intimidad 
que el mismo individuo determina (Arias & Hernández, 2009) y esto se relaciona 
fuertemente con la institución social, las familias, puesto que las relaciones de 
pareja ya no funcionan de la misma forma que la tradicional. Esto quiere decir 
que:  
 “A  pesar  del  carácter  fuertemente  subjetivo  y  emocional  que  se  
le otorga a las relaciones de pareja, no existe una real aspiración a la fusión 
en el otro. En este sentido preciso, la nueva imagen de pareja no  es  
romántica.  Más  bien  al  contrario;  esta  forma  de  construir  la pareja se 
justifica, precisamente, porque permite realizar y mantener la propia 
identidad personal” (Arias & Hernández, 2009:75) 
Y se desarrolla una relación de pareja y un tipo de amor confluente10 
considerado un tipo de amor que nace con los inicios de la modernidad que afecta 
directamente a las instituciones, transformándolas, entrelazándose con la vida 
individual de las personas. Este tipo de amor se caracteriza por la satisfacción 
propia, sintiéndose cómodas consigo mismas, vinculándose con la individualidad 
y sus relaciones solo se complacen sexualmente y afectivamente 
contraponiéndose con el amor romántico o tradicional. Por lo que se observan 
cambios dentro de la institución familiar, puesto que aún “hay  familias,  pero  la  
                                                          
10 Término acuñado por Anthony Giddens, en su en su libro de 1992, “La transformación de la intimidad: 
sexualidad amor y erotismo en las sociedades modernas” 
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familia  nuclear se ha convertido en una institución cada vez más rara” (Beck, 
1994:21).  
 
Las instituciones familiares y el matrimonio o la vida en pareja están 
relacionados, en esta sociedad, por el individualismo en las relaciones, el 
hedonismo y el narcicismo, siendo uno de los compromisos fundamentales la 
privatización de la vida individual cambiando la vida de la familia en todo aspecto 
(Gómez, 2007:63). Así también este mismo proceso de individuación de las 
personas hace posible que los integrantes de la familia también se vean 
afectados, no tan solo como institución sino también los sujetos como parte de 
esta. Por un lado la mujer debilitando el “poder patriarcal” (Jelin, 1995) 
provocando una inestabilidad en la estructura tradicional familiar, además de 
desarrollarse en la vida pública dándose oportunidades a un nivel individual, 
asimismo los jóvenes son más autónomos y poseen mayor independencia 
buscando mayor libertad y desligamiento de la familia.  
 
“Dado del proceso de creciente automatización de los jóvenes y de 
perdida de la autoridad patriarcal los enfrentamientos inter generacionales 
pueden aparecer en momentos relativamente tempranos del ciclo de vida 
centrados en la contribución de los hijos al trabajo doméstico en 
expectativas de que consigan empleo para ayudar al mantenimiento 
familiar en la decisión acerca de si los recursos así obtenidos son de 
apropiación individual o familiar o en el grado de libertad y autónoma en las 
actividades de tiempo libre” (Jelin, 1995:399) 
 
De esta manera se valora al sujeto como tal, donde este toma sus decisiones 
propias desbaratándose la “estructuración de la familia tradicional la familia 
patriarcal en la cual el jefe de familia tiene poder de control y decisión sobre los 
otros miembros” (Jelin, 1995:399). Con que sucesivamente se imponga conocer 
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la singular y creciente trayectoria de cada individuo, contando con el hecho de 
que las mismas personas tengan diversas experiencias y situaciones vividas por 
si mismas (Araujo & Martuccelli, 2010). Comienzan a marcarse los espacios 
propios de los integrantes, pasando a ser un ser humano individual y autónomo 
dentro de las familias, de esta manera: 
 “El proceso de individualización también afecta a la privatización de los 
comportamientos familiares, el cual contribuye al impulso de las TIC en el 
ámbito doméstico. La vida familiar sale de la esfera de lo público para pasar 
a ser una cuestión privada que incumbe solo a sus miembros. Se debilitan, 
por tanto, las normas homogéneas y rígidas que marcaban la cultura 
familiar de toda la sociedad, pasando a ser negociadas por los propios 
miembros de la unidad familiar. Esta pauta deja espacio a los jóvenes para 
desarrollar su propia individualidad en el seno  familiar  a  través  de  las  
nuevas  tecnologías.  El  uso  del  portátil  propio  o  del  teléfono móvil 
simboliza la importancia de estas herramientas en su vinculación con la 
privatización” (Ayuso, 2015:77) 
Los miembros se individualizan, buscando sus propios intereses, creando su 
mundo personal y determinando espacios personales dentro del hogar.  Con lo 
mencionado anteriormente, se da a conocer una variedad de consecuencias 
ligadas con la familia, observándose: 
 
“una mayor fragilidad de la familia tradicional que se expresa en la caída 
del matrimonio, el aumento de los separaciones o anulaciones, en el 
aumento de la convivencia, de la crisis de la paternidad, del aumento de las 
jefas de hogar, de la caída de fecundidad, del aumento de los hogares 
unipersonales, entre otras” (Gómez, 2007:62) 
Con estas consecuencias descritas anteriormente, hacen que existan 
modelos únicos, que piden que las mujeres construyan su trayectoria de vida, 
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manteniendo una carrea educativa y profesionalizándose, para que si se enfrenta 
a una separación o divorcio no quede desprovista y pueda independizarse 
económicamente y no dependan del sustento por parte de su esposo en el 
matrimonio, de esta manera obligan a “ todo  hombre  y  mujer,  tanto  dentro  
como  fuera del  matrimonio,  a  funcionar  y  persistir  como agentes  individuales  
y diseñadores de su propia biografía” (Beck,1994:30) para que en el futuro sea 
cual sea su situación, sea capaz de desarrollarse como sujeto individual dentro 
de la sociedad donde “el proceso de fabricación de los individuos, gracias al 
operador de la socialización, debía conducir –salvo casos excepcionales- a un 
ajuste progresivo del individuo en la sociedad” (Araujo & Martuccelli, 2010:81) 
siendo estos partes de una institución familiar y al mismo tiempo siendo un agente 
individual y separado de la misma. 
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2.3. Las familias y el uso de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) 
El proceso de modernización trae consigo una “revolución tecnológica, 
centrada en torno a las tecnologías de la información” (Castells, 1996:27) lo que 
hace posible una expansión digital y una conexión a nivel global, generando la 
sociedad conectada. Los avances tecnológicos están en un continuo flujo y 
almacenamiento de información, transformando la vida de las personas (Barrera 
& Duque, 2014). Comenzando un crecimiento acelerado de tecnología de 
información y conocimiento dentro de las familias y también hacia fuera de estas. 
“Lo que caracteriza a la revolución tecnológica no es el carácter central 
del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento y 
procesamiento de la información/comunicación en un círculo de 
retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos” (Castells, 
1996:58) 
Cada miembro de la familia integra la tecnología a su vida cotidiana y en los 
diferentes espacios, incluyendo los quehaceres  diarios, en los horarios de 
comidas, en las formas de comunicación, en las relaciones familiares de 
convivencia, en las relaciones sociales y en el proceso de comunicación. La 
nueva tecnología que se utiliza en la actualidad, son dispositivos electrónicos, 
tales como: smartphones, teléfonos celulares, tablets, notebooks, computadores, 
etc., siendo estos los instrumentos que hacen posible la utilización del internet 
convirtiéndose en una herramienta necesaria utilizándola todo tipo de personas, 
incluso diversas generaciones, desde niños hasta ancianos.  
“En general, son los adultos, más que los jóvenes, quienes se refieren a 
las “nuevas tecnologías”, “nuevas interacciones” o “nuevas relaciones 
sociales”. Parece natural que quienes tengan más conciencia de las 
transformaciones que se producen en las formas de vivir (trabajar, 
comunicar, relacionarse con otros) sean los sujetos de mayor edad en tanto 
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que han conocido las situaciones anteriores a esos cambios; y que estas 
modificaciones sean más difíciles de identificar por parte de los jóvenes, en 
tanto han crecido con los mismos dispositivos tecnológicos que para sus 
padres y abuelos representaban innovaciones espectaculares” (Bernete, 
2009:97-98) 
A continuación se presentará un gráfico que evidencia el uso masivo de 
teléfono celulares por parte de la sociedad. 
Gráfico N°5: Porcentaje de teléfono celular 
 
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos Encuesta Nacional Bicentenario (2016)11 
Universidad Católica - GfK Adimark 
 
El gráfico da cuenta que un 92% de los encuestados tiene teléfono celular 
siendo un gran porcentaje demostrando que un porcentaje muy pequeño de 8% 
aún no tiene celular.  
                                                          
11 Datos obtenidos de la Encuesta Nacional Bicentenario realizada en el año 2016, con una muestra 
nacional de 2.016. Esta Encuesta se ha realizado la Pontificia Universidad Católica de Chile junto a GfK 
Adimark desde el año 2006 buscando producir estudios e investigaciones.  
92%
8%
¿Usted tiene teléfono Móvil o Celular?
Si No
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El siguiente cuadro muestra que las personas tienen celular en gran 
proporción independiente del sexo, clase social o edad. 
Cuadro N°3: Porcentaje de teléfono celular por sexo, clase social y edad  
 
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos Encuesta Nacional Bicentenario (2016) 
Universidad Católica - GfK Adimark 
 
El porcentaje de sexo entre hombre y mujer que tiene teléfono celular varia 
muy poco siendo ambos bastante altos, 92% y 91% respectivamente.  En cuanto 
a las clases sociales, las personas que más teléfonos celulares tienen, 
pertenecen a la clase alta con un 98%, mientras que las que poseen en menor 
cantidad son de clase baja con un 85%. Los adultos de 55 o + años son los que 
tienen un porcentaje inferior (79%) respecto a los adultos de 35 a 44 años y los 
de 18 a 24 años (96%, 95% respectivamente), esto se asocia a la falta de 
alfabetización digital por parte de los adultos que son mayores de 55 años. 
Las tecnologías son dispositivos que son utilizado, ahora, por la mayor 
parte de la sociedad, convirtiendo a las personas en usuarios que tienen el control 
de las tecnologías a través del uso de internet. El internet fue creado 
principalmente por guerrilleros tecnológicos para evitar la destrucción soviética 
de la comunicación de Estados Unidos en el caso de una guerra nuclear, y el 
resultado fue una conectividad de redes, sin control de un centro, la cual estaba 
formada por miles de redes autónomas de información que poseen una cantidad 
de formas de conectarse a nivel global. (Castells, 1996) 
¿Usted 
tiene 
teléfono 
celular?  
Sexo Clase social Edad 
Hombre Mujer Alta Media Baja 
18-24 
años 
35-44 
años 
55 o + 
años 
Sí 92 91 98 96 85 95 96 79 
No 7 8 2 3 14 4 3 20 
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Las dinámicas familiares se ven comprometidas diariamente, ya que los 
integrantes utilizan tecnología e internet funcionando de acuerdo a ellas y 
haciéndolas participe de todo ámbito de sus vidas, volviéndose fundamental en 
las relaciones de convivencia y formas de comunicación de las familias. Siendo 
parte esencial en los quehaceres diarios, utilizándola para cubrir sus necesidades 
básicas, ya sea: pagar cuentas, comprar ropa, alimentos, artículos, etc. 
Comunicándose con otras personas, relacionándose de una forma distinta, a 
través de redes sociales que nos brinda la conectividad. Por lo que las tareas de 
la vida cotidiana se van modificando y se facilitan aspectos básicos de la vida, 
como es la educación, el trabajo, en el comercio y en las relaciones sociales, de 
esta manera existe un manejo más acabado y rápido para realizar funciones 
diarias. Incluso en algunas circunstancias se utiliza excesivamente, llegando a 
situaciones inesperadas observadas a continuación. 
Gráfico N°6: Porcentaje de la frecuencia del uso de celular en diferentes situaciones 
 
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos Encuesta12 nomofobia (2016) Entel - GfK 
                                                          
12 Encuesta realizada por Entel en conjunto con Gfk el año 2016 sobre la “nomofobia”, al ser un estudio de 
carácter cuantitativo, la muestra requirió Hombres y mujeres (distribución equitativa), entre 15 a 45 años 
de edad, con un nivel socio económico ABC1, C2, C3 y D, Residentes en Santiago. Siendo usuarios de 
Smartphone (estimado, 56% población nacional). 
69%
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En el gráfico N°6 se evidencia como las personas deciden llevar y utilizar 
el celular en el baño, mientras come con un 69% y 42 % respectivamente, siendo 
un porcentaje significativo dentro de las otras situaciones.  
De este modo, es que las tecnologías, y el uso de internet, ha provocado 
un impacto en las relaciones de convivencia de las familias, por lo que cada 
familia, cada estructura o configuración, cada dinámica familiar, incluyendo sus 
prácticas, acciones y su entorno, se ven influidas y afectadas, modificando la 
conducta, hábitos y costumbre de las familias, inclusive transformando la vida de 
los integrantes, cómo se comunican, cómo interaccionan y cómo se relacionan 
con los demás estableciendo su comportamiento y la organización social 
(Castells, 1995).  Las tecnología de comunicación e información abre horizontes 
a cada uno de los integrantes de las familias, para poder realizar lo que ellos 
quieren a un nivel más personal, individual y autónomo, eligiendo cada una de 
las cosas que realizará en su vida, con quién quiere relacionarse y comunicarse 
convirtiendo a la tecnología e internet en una parte natural y fundamental de sus 
vidas. 
 
2.3.1. Las familias y el uso de internet y redes sociales 
Con la integración de las tecnologías llega consigo el internet, siendo este 
“la columna vertebral de la comunicación global” (Castells, 1996:378). La 
universidad del lenguaje digital y la lógica crearon el funcionamiento de redes 
para una comunicación a nivel global y de forma horizontal, esto sucedió cuando 
la tecnología incluyo mensajes, imágenes, sonidos y todo tipo de datos, 
generando una red que estaba capacitada para transmitir símbolos y códigos 
(Castells, 1996) por lo que el internet es el elemento “más destacados en esta 
revolución tecnológica (…), el cual está teniendo un auge bastante significativo 
en los hogares, para las familias y cada uno de sus integrantes” (Barrera & 
Duque, 2014:33).  
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El internet se destaca por poseer redes de comunicación, los cuales están 
insertos en un ciberespacio donde existen tres principios que hacen que vaya 
creciendo cada vez más, estos son “la interconexión, la creación de comunidades 
virtuales y la inteligencia colectiva” (Levy, 2007:99) Con la interconexión aparece 
el ciberespacio, siendo el principio fundamental para una conexión a un nivel 
global (Levy, 2007). A través de estas, los sujetos pueden relacionarse e 
interactuar con otros sujetos, desarrollándose las “comunidades virtuales” 
(Castells, 1996:395) entendiéndose como: 
“Una red electrónica autodefinida de comunicación interactiva, 
organizada en torno a un interés o propósito compartido, aunque a veces 
la comunicación se convierta en sí misma en la meta. Estas comunidades 
pueden estar relativamente formalizadas, (…) formándose de modo 
espontaneo por redes sociales que siguen entrando en el sistema para 
enviar y recuperar mensajes” (Castells, 1996:395). 
En el espacio virtual se establecen las comunidades virtuales y ahí es 
donde se consolida una cultura dentro de la virtualidad, donde las personas 
tienen una forma de vivir determinada (Campos, 2015) generando nuevas formas 
de interacción y comunicación humana, (Rubio, 2010), donde se desarrollan la 
inteligencia colectiva (Levy, 2007) a través de las redes sociales que son 
fundamentales como medio de comunicación social en la actualidad, puesto que 
hoy en día son la principal fuente de relaciones de niños, jóvenes y adultos, 
siendo una nueva forma de socializar, estableciendo una nueva forma de 
comunicación y de vivir la vida (Arza, 2010). Las redes sociales13 directas14 se 
pueden observar en el siguiente cuadros, donde da a conocer el nombre, 
características e icono. 
 
                                                          
13 Las redes sociales que se utilizaran en esta investigación se pueden observadas en el cuadro N°4 
14 El significado de las redes sociales directas se explica en la página 3 a pie de página.  
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Cuadro N°4: Redes sociales y sus características  
 
Fuente: Elaboración propia, Iconos e información obtenida de 
https://www.webempresa20.com/blog/las-30-redes-sociales-mas-utilizadas.html 
Redes sociales Características Icono 
Correo electrónico 
Comunicación a través de mensajería, incluye chats con contactos. 
Dentro de los correos electrónicos se encuentra Gmail, Live, Yahoo! 
y Outlook. 
 
WhatsApp 
Comunicación de chats a través de mensajería y voz, capacidad 
para formar grupos. 
 
Facebook 
Plataforma general con una capacidad de diversidad en 
publicaciones e incluye chats y grupos. 
 
Messenger Facebook 
Chats de Facebook para mantener contacto directo con sus 
contactos. 
 
Instagram 
Plataforma para publicar fotos y videos, además de poder comentar 
y conversar por chat con sus contactos 
 
Twitter 
Se caracteriza por su mensajería y mantener el contacto con otros 
usuarios. 
 
Skype 
Permite la comunicación a través de chats, videos y video llamadas 
entre uno o más usuarios, además de recibir y enviar archivos. 
 
Snapchat 
Plataforma para crear y enviar archivos, además de tener video 
llamadas con sus contactos. 
 
YouTube 
Plataforma para crear o ver videos con diferentes contenidos, 
además de poder comunicarse con las personas 
 
Google+ 
Plataforma de Google dedicada a la comunicación y creación de 
grupos, además de integrar en su perfil todos los productos de 
Google. 
 
LinkedIn Plataforma para mantener redes de contactos en el área laboral.  
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Las principales funciones de estas plataformas es la búsqueda de amistad, 
estableciendo intereses en común y actividades que comparten con otras 
personas que participan en estas redes. De esta manera que en el interior de las 
familias muchos integrantes están en constante conexión con personas, lugares 
y redes buscando mantener relaciones sociales con el proceso comunicativo. 
La utilización de las redes sociales ayuda y facilita, a las personas, la forma 
de vida en todos aspectos. Ya que estos pueden conectarse con cualquier 
persona en cualquier lugar del mundo producto del tejido de conexiones 
planetario que existe hoy en día, viajando a lugares, que no pueden llegar 
físicamente, de manera virtual a través de la intercomunicación de un lugar a otro 
por medio del internet, llegando de forma rápida y a la hora que deseen. Al mismo 
tiempo de tener un continuo contacto con personas de otros países 
intercambiando culturas por medio de la conexión de red ampliando su grupo de 
amigos pertenecientes a diferentes lugares del mundo (Marini, 2013).  
Todo es posible por la conexión,  interacción y comunicación a través de 
la utilización del internet. Así, las restricciones del tiempo y el lugar fueron 
cambiadas por un solo clic, comunicándose sin tener que viajar presencialmente 
a ningún lugar, de esta forma es que la comunicación como flujo continuo de 
información genera nuevos formas de relacionarse (Marini, 2013).  
Así también con las redes sociales, las personas sienten que están más 
cerca de las personas con las que se comunican, estando informada de las 
actividades que están haciendo, por medio del celular, que es un dispositivo 
individual utilizado por gran parte de la sociedad. Por lo que se evidencia un 
cambio en las formas de comunicación cambiando la interacción de las personas, 
los códigos del lenguaje a otros que se vinculan directamente con el uso de 
internet y las redes sociales: como los son los emoticones, muletillas, acrónimos, 
abreviaturas, modismos, entre otros. 
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A continuación podemos observar datos que manifiesten la utilización de 
internet, y uso de redes sociales en Chile, con porcentajes que nos proporciona 
la encuesta SUBTEL V, VI y VII de Acceso, usuarios y uso de internet (2015)15. 
En Chile se manifiesta un incremento en hogares con internet, desde el 
año 2012 con 60,5% hogares, mientras que en año 2015 se experimenta un 
71,6% hogares con acceso a internet. Evidenciándose un aumento y evolución 
en los hogares con conectividad a internet, así las familias están más 
preocupadas por tener acceso a internet. En cada año se observa un incremento 
integrando internet a las viviendas, esto lo podemos ver el gráfico N°7. 
Gráfico N°7: Evolución de la penetración de internet en los hogares (2015) 
 
Fuente: Elaboración propia, por datos de SUBTEL V, VI y VII encuesta de Acceso, 
usuarios y uso de internet (2015). 
 
Además se puede observar en el cuadro N°5, que un 71,6% de los chilenos 
tiene internet en su hogar en el año 2015. Demostrando que existe un acceso 
importante por parte de los chilenos, masificando el uso de internet. De esta 
manera los sujetos están complementando el uso de internet en su vida cotidiana, 
                                                          
15 Séptima Encuesta SUBTEL V, VI y VII de Acceso, usuarios y uso de internet 2015 realizadas desde el año 
2009, con el objetivo de conocer el acceso de internet en el hogar y también por los integrantes del hogar 
con una muestra de 3600 encuestas. 
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integrando las compras de cada día hasta las relaciones y comunicaciones 
sociales.  
Cuadro N°5: Acceso de internet en el hogar (2015) 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, por datos de SUBTEL V, VI y VII encuesta de Acceso, 
usuarios y uso de internet (2015). 
 
En el gráfico N°8 que se aprecia acontinuación, se observa el acceso a 
internet en los hogares por quintil, evidenciando que en todos los quintiles existe 
acceso a internet. Por un lado, el quinto quintil tiene mayor acceso a internet en 
comparación con los demás quintiles, sin embargo todos los quintiles sobrepasan 
el 50% en los hogares. Concluyendo que la penetración del internet hoy en día 
ha tomado importancia para las personas por lo que existe una mayor 
probabilidad que llegue a tener todos los quintiles un alto acceso a internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TOTAL URBANO RURAL 
SI 71,6% 74,2% 55,6% 
NO 28,4% 25,8% 44,4% 
TOTAL 100% 100% 100% 
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Gráfico N°8: Penetración de internet en el hogar por quintil (2015) 
 
Fuente: Elaboración propia, por datos de SUBTEL V, VI y VII encuesta de Acceso, 
usuarios y uso de internet (2015). 
 
Las personas utilizan el internet con mayor proporción para comunicarse 
y relacionarse con otras personas con un total de 68% en sectores rurales y 
urbanos, mientras que la utilizan menos para realizar “negocios o manejar una 
empresa familiar” con un total de 24,6% incluyendo la variable “conocer gente” 
con un porcentaje de 19,1% en ambos sectores. Predominando la interacción y 
la comunicación con las personas a través de las redes de internet, esto lo 
podemos apreciar en el siguiente cuadro N°6. 
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Cuadro N°6: Razones para mantener el internet en el hogar (2015) 
 TOTAL URBANO  RURAL 
Permite comunicarse con otras 
personas 
68,0% 68,5% 64,0% 
Permite tener más acceso a internet 62,6% 62,5% 63,4% 
Apoyo a la educación propia o de 
hijos/nietos/ parientes 
62,2% 61,5% 67,6% 
Permite realizar trámites personales 47,6% 48,5% 39,8% 
Por razones laborales/permite 
buscar trabajo 
45,8% 46,9% 36,5% 
Permite acceder a juegos y otros 
medios de entretención 
33,8% 35,1% 23,0% 
Permite realizar negocios o manejar 
una empresa familiar 
24,6% 25,6% 16,4% 
Permite conocer más gente 19,1% 19,5% 16,3% 
NS/NR 0,3% 0,4% 0,3% 
 
Fuente: Elaboración propia, por datos de SUBTEL V, VI y VII encuesta de Acceso, 
usuarios y uso de internet (2015). 
 
En el gráfico N°9 se observa, la utilización de internet por acceso telefónico 
(ADSL o fibra óptica) o cable se mantiene en los años 2013, 2014 y 2015, 
mientras que el principal cambio se observa en el teléfono móvil o Smartphone, 
en relación con el porcentaje del año 2013, evidenciando un aumento en los dos 
últimos años, por lo que las personas prefieren mantener internet en el teléfono 
para estar constantemente conectadas. 
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Gráfico N°9: Tipos de acceso en hogares con internet (2013-2015) 
 
Fuente: Elaboración propia, por datos de SUBTEL V, VI y VII encuesta de Acceso, 
usuarios y uso de internet (2015). 
 
En el siguiente gráfico se puede comparar con lo observando en el gráfico 
N°9 puesto que en año 2015 aumento en 5 puntos el acceso móvil de las 
personas, mientras que en la fija se mantienen en los años. De esta manera, se 
reafirma lo anterior expuesto, las personas desean estar cada vez más 
conectadas, decidiendo mantener conexión en el teléfono móvil o celular para 
que su comunicación e información se encuentre al alcance de su bolsillo. 
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Gráfico N°10: Evolución del acceso Fijo / móvil / combinado (2013-2015) 
 
Fuente: Elaboración propia, por datos de SUBTEL V, VI y VII encuesta de Acceso, 
usuarios y uso de internet (2015). 
 
En el gráfico N°11, podemos ver los porcentajes de acceso a internet 
intensivo por el tramo etario de las personas en el año 2015, y nos podemos dar 
cuenta que los jovenes de 18 a 29 años tienen mayor acceso a internet con un 
91%. Mientras que observando los demás tramos etarios se puede notar que el 
porcentaje decrece, llegando a un 70% entre las personas de 61 a 75 años. 
Gráfico N°11: Uso intensivo de Internet según tramos de edad (2015) 
 
Fuente: Elaboración propia, por datos de SUBTEL V, VI y VII encuesta de Acceso, 
usuarios y uso de internet (2015). 
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En el Cuadro N°7 se observa que el 90,1% de las personas utiliza internet 
en el año 2015, siendo muy bajo el porcentaje de personas que no utiliza internet 
en el año 2015. Observándose un incremento de los porcentajes desde el 2013 
al 2015. Además se demuestra en el cuadro N°8 que un 86,9% en el año 2015 
las personas utilizan por lo menos una vez al día el internet, siendo cada vez 
menos las personas que la utilizan una vez a la semana, una vez al mes y menos 
de un vez al mes.  
Cuadro N°7: Uso de Internet en el hogar (2013- 2015) 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, por datos de SUBTEL V, VI y VII encuesta de Acceso, 
usuarios y uso de internet (2015). 
 
 
 
 
Cuadro N°8: Frecuencia con que ha utilizado Internet en el hogar en el último año 
(2015) 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, por datos de SUBTEL V, VI y VII encuesta de Acceso, 
usuarios y uso de internet (2015). 
 2013 2014 2015 
SI 85,0% 89,1% 90,1% 
NO 15,0% 10,9% 9,9% 
 2013 2014 2015 
Al menos una vez al día 78,8% 83,5% 86,9% 
Al menos una vez a la semana, pero 
no cada día 
15,7% 13,5% 9,8% 
Al menos una vez al mes, pero no 
cada semana 
2,5% 2,3% 2,2% 
Menos de una vez al mes 2,9% 0,7% 1,1% 
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Una de las actividades que realizan las personas cuando acceden a 
internet es el proceso de comunicación. En el Cuadro N°9 podemos observar que 
el mayor porcentaje total entre los tramo etarios, es chatear por WhatsApp y 
utilizar redes sociales, siendo ambos redes para comunicarse e interactuar con 
otras personas, mientras que entre los 16-17 años, la que predomina es la 
utilización de redes sociales y el uso de WhatsApp, en el caso del tramo etario 
30-45 años la que predomina es chatear por WhatsApp, y por último las personas 
entre 61-75 años lo que más utilizar es el correo electrónico. 
Cuadro N°9: Actividades para las que ha utilizado Internet (2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, por datos de SUBTEL V, VI y VII encuesta de Acceso, 
usuarios y uso de internet (2015). 
 
Comunicación Total 16-17 
años 
30-45 
años 
61-75 
años 
Realizar una llamada 
telefónica/videoconferencia 
30,1% 32,6% 29,1% 15,6% 
Enviar y/o recibir correos 
electrónicos 
60,2% 57,7% 60,8% 48,2% 
Utilizar redes sociales 64,5% 80,0% 64,7% 36,9% 
Chatear por WhatsApp 67,7% 84,3% 68,6% 30,9% 
Crear y subir contenidos a la red 17,9% 16,7% 18% 11,5% 
Crear y subir contenidos propios 
en redes sociales 
34,2% 44,2% 34,5% 16,3% 
Compartir contenidos (noticias, 
memes, links) a través de las redes 
sociales 
30,0% 26,2% 32,0% 18,3% 
Compartir estados de ánimos y 
reflexiones por redes sociales 
23,5% 26,5% 23,6% 10,1% 
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En los tres últimos meses del año 2015, las principales actividades que se 
realizaban con el uso de internet, son chatear por WhatsApp, utilizar redes 
sociales y enviar y/o recibir correos electrónicos, con un 68%, 65% y 60% 
respectivamente, relacionándose directamente con lo mencionado con 
anterioridad. 
Gráfico N°12: Principales actividades en internet, últimos 3 meses (2015) 
 
Fuente: Elaboración propia, por datos de SUBTEL V, VI y VII encuesta de Acceso, 
usuarios y uso de internet (2015). 
 
Los gráficos y cuadros que fueron mostrados, demuestran el uso masivo 
e intensivo de internet por parte de las personas y por ende de las familias en los 
hogares. Con el paso de los años ha ido incrementando su penetración y 
utilización.  
El uso de las nuevas tecnologías como es el Smartphone e internet móvil 
son utilizados para estar constantemente conectados. También podemos 
observar que el acceso de internet es usado mayoritariamente para comunicarse 
de alguna forma, ya sea para chatear, usar redes sociales, enviar y/o recibir 
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correos electrónicos, siendo participe niños, jóvenes, adultos y ancianos. 
Finalmente, los hogares son los lugares que más acceso tienen a la utilización 
de internet, siendo usada por todos los integrantes de las familias. 
2.3.2. Familia digital: nuevas relaciones de convivencia y formas de 
comunicación. 
En los últimos años la tecnología digital y al mismo tiempo la utilización de 
internet, es un proceso que llega rápidamente al hogar familiar con un 71.6% en 
el año 2015 en Chile. Cada integrante de las familias poco a poco se va 
adaptando a estas nuevas transformaciones tanto en las relaciones diarias de 
convivencia y en las formas de comunicación (Godoy & Herrera, 2003) 
Comienzan a establecer relaciones virtuales a través de las redes sociales 
y su forma de comunicación cambia, ahora la distancia ya no es un problema, 
puesto que los medios de comunicación sobrepasan las barreras tradicionales 
cara a cara y logran comunicarse a través de redes de conexión, llegando a 
lugares impensados. Los integrantes de las familias están conectados con lo que 
está pasando, minuto a minuto, a un nivel global, lo que genera una 
comunicación constante entre las personas. Preocupados por lo que está 
pasando en el contexto global manteniéndose conectado en un tejido de redes 
en el ciberespacio. De esta manera, les permite tener relaciones interpersonales 
y también de comunicación con personas de su entorno, ya sea grupo familiar o 
amigos, conocidos como también personas desconocidas pertenecientes a otros 
lugares del mundo, intercambiando lenguajes y culturas.  
 
La sociedad y por ende las familias al encontrarse conectadas e 
interconectadas a un nivel planetario, producen un alto grado de conectividad y 
trasformaciones dentro de ámbitos de socialización y comunicación del individuo 
en cuestión, influyendo directamente a la institución familiar, ya que si bien, existe 
una nuevas forma de comunicarse hacia el exterior e interior de las familias, 
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disminuyen las relaciones de comunicación a base de socialización tradicional 
(conversaciones cara a cara), estableciéndose espacios y comunidades virtuales 
de socialización a través de la conexión y conectividad, que al mismo tiempo trae 
un efecto frente a los comportamientos sociales y personales llevándonos a “un 
cambio en las pautas de comunicación que afecta a las relaciones familiares” 
(Casares, 2008:192). 
Por una parte, provoca nuevas formas de comunicación y relación entre 
las personas, pero por otra “los medios de comunicación generan cambios en las 
personas de modo que pueden llegar a modificar conductas, estilos de vida y 
costumbres” (Barrera & Duque, 2014:32) En el informe16 de dependencia a 
Smartphone y redes sociales en Chile, realizado el año 2017, el 63,4% de las 
personas encuestadas, siente que han descuidado actividades importantes de la 
familia por estar cada uno en su dispositivo electrónico, evidenciándose cambios 
en las relaciones de convivencia. 
Es así que las familias necesitan estar en constante comunicación para 
generar relaciones interpersonales entre ellos y en la convivencia diaria, con 
diferentes encuentros, influidos por reglas, límites y normas que hacen posible 
una regulación en el funcionamiento de las familias (Gallego, 2011). De la misma 
forma mantener un control, reglamentando, poniendo horarios y restricciones en 
el uso de internet y redes sociales para conservar un buen clima familiar. Con 
respecto a este punto, el 68 % de los jóvenes y niños les dicen en “…qué 
situaciones se pueden utilizar los aparatos (al comer, en el auto…)” de acuerdo 
informe17 UC uso de tecnologías Escolares 2016. Asimismo, en el informe de 
                                                          
16 Encuesta Nacional dependencia a Smartphone y redes sociales 2017 realizada por Tren Digital en 
conjunto con la Facultad de comunicaciones de UC. Encuestando a 1.150 usuarios con acceso a internet a 
nivel nacional. De diversas regiones, sexo mujer y hombre, diversos tramos etarios y tramo económico 
según ingreso. 
17 Encuesta Nacional uso de tecnologías en escolares 2016 realizada por Tren Digital en conjunto con la 
Facultad de comunicaciones de UC. Encuestando a estudiantes sobre temas relacionados con el uso de 
tecnologías en su vida diaria, con una muestra de 10.933 escolares de 84 colegios diferentes (Municipales, 
Particular subvencionados, Particular pagado) distribuidos en las regiones del país. 
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dependencia a Smartphone y redes sociales en Chile 2017, con un 68, 8% y 
88,4% les restringe el horario en que los menores pueden utilizar dispositivos 
durante la semana y fin de semana respectivamente. 
Con la utilización de redes sociales se observa que la convivencia, 
específicamente, los roles, la autoridad y el afecto entre los integrantes de las 
familias ya no se da de la misma forma, sino que se van estructurando de acuerdo 
a las acciones que realicen los integrantes. Además, los miembros de las familias 
al ser de diferentes edades, permiten que cada uno de las personas que 
componen las familias pase por un proceso diferente, entendiendo y aprendiendo 
estas nuevas formas de comportamiento y comunicación. 
Con el uso masivo de internet dentro del hogar se puede determinar de 
qué manera se estructura y cómo se van adecuando y modificando el desarrollo 
y evolución de los integrantes de las familias. Por lo que el proceso de adaptación 
de la conectividad a red dentro de las dinámicas familiares es imparable, ya que 
cada día las familias se ven cada vez más insertas dentro del mundo digital.  
Los jóvenes y niños cuando nacen comienzan a integrarse a los nuevas 
formas de comunicación, naturalizándolas y haciéndolas parte de su vida 
cotidiana cambiando las formas tradicionales de comunicarse, de modo que el 
internet trae consigo a un modelo diferente de comunicación, donde la persona 
interactúa con contenidos de su interés (Godoy & Herrera, 2003) y también con 
las personas que ellos estimen conveniente, utilizando otras formas de 
comunicación, ya no tradicionales, sino virtuales a través de redes sociales. Un 
98,2% de jóvenes en la etapa escolar tienen una cuenta de red social de acuerdo 
al informe UC uso de tecnologías Escolares 2016. Con el uso de las redes 
sociales y estos medios de comunicación virtuales cambian los códigos 
lingüísticos y la forma de expresar lo que se quiere decir, utilizando formas de 
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comunicación antes impensadas, transformando las palabras a símbolos e 
imágenes. Además de comunicarse a través de  mensajes escritos por las redes 
sociales, acotando el lenguaje e información, inclusive teniendo diversos focos 
de atención, puesto que se puede interactuar con muchas personas a la vez. 
Los padres e hijos deben tener un código lingüístico que ambos 
comprendan para mantener una buena comunicación. Sin embargo, los códigos 
de información y el lenguaje como forma de comunicación, al cambiar en la 
actualidad, van adaptándose a las nuevas generaciones donde ahora los 
códigos deben ser aprendidos.  
Los códigos o símbolos que existen en la red son fundamentales en la 
expresión de los usuarios en el mundo virtual. Esto se expresa en el estudio “The 
Appboy Emoji” realizado el año 2016. Appboy generó 400 millones de mensajes 
que contenían emojis en enero de ese mismo año, mientras que en junio, fue de 
814 millones, observando un aumento significativo. 
Los hijos son los que les enseñan a sus padres a comunicarse en el 
contexto moderno con el uso de internet y así mismo de las redes sociales, sus 
códigos, símbolos y lenguajes.  
“Si tradicionalmente la educación familiar ha sido unidireccional, de 
padres a hijos, la integración de las TIC en el contexto familiar rompe con 
este esquema, ya que generalmente los padres carecen de la competencia 
digital para educar a sus hijos en este ámbito” (Hernández, López & 
Sánchez, 2014:36) 
Los padres al nacer antes que se integrara masivamente el internet, deben 
pasar por un proceso de alfabetización digital para poder aprender y utilizar la 
tecnología, puesto que cada día el uso de internet y redes sociales es incluido e 
integrado en su diario vivir, siendo indispensables para algunas actividades.  
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En el cuadro N°10 se puede observar que los padres se manejan menos 
que los hijos en la tecnología, por lo que es fundamental el aprendizaje digital 
para conocer, entender y acercarse a lo que sus hijos están haciendo en el 
mundo virtual. 
Cuadro N°10: Padres y uso de tecnología 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del informe UC y Tren Digital “uso de tecnologías 
Escolares” (2016). 
 
Por otro lado, la dependencia de internet y las redes sociales con el uso 
masivo de las tecnologías es cada vez más alto, de acuerdo al informe UC uso 
de tecnologías Escolares 2016. En el siguiente gráfico se aprecia dependencia 
de los jóvenes medidas por afirmaciones  como “Uso del celular mientras espero 
a alguien o me muevo de un lugar a otro” “Duermo con mi celular al lado de mi 
cama” “Me he desvelado por quedarme en el celular o el computador” “Me 
incomoda cuando se me acaba la batería del celular” “Aunque mi celular no 
suene lo reviso constantemente” “Lo primero que hago al levantarme es revisar 
mi celular” “Siento que algo me falta cuando no estoy con mi celular” y “Se me 
acabo la batería del celular antes de que termine el día”. 
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Gráfico N°13: Dependencia de los jóvenes a la tecnología (2016) 
 
Fuente: Elaboración propia, datos del informe UC y Tren Digital “uso de tecnologías 
Escolares” (2016). 
 
Asimismo en el informe de dependencia a Smartphone y redes sociales 
en Chile, realizado el año 2017.  El 88,4% de las personas encuestadas duerme 
con el celular al lado en el velador o debajo de la almohada. Además el 93,2% lo 
primero que hace al levantarse en la mañana es revisar su celular. Mientras que 
82,8% se ha devuelto a su casa para buscar su teléfono celular, sin importar lo 
lejos que este de su hogar. Estos porcentajes dan cuenta de la dependencia que 
tiene las personas, ya que no pueden dejar de mirar su teléfono celular o estar 
lejos de él. 
 
De acuerdo a lo mencionado, las relaciones de convivencia familiar se van 
moldeando en un entorno de interacción e intercambio entre los miembros de 
una familia, por las diferentes formas de comunicación actual, en donde todos 
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estos se fortalecen, transforman sus vínculos y van construyendo fortalezas y 
dependencias, creando un espacio común. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 
3.1. Consideraciones metodológicas  
La investigación tiene un enfoque cualitativo, porque pretende interpretar 
el discurso entregado por los integrantes de las familias e investigadoras 
expertas, basándose en el análisis de las respuestas en las entrevistas 
realizadas. Los discursos entregados por cada integrante de las familias se 
obtuvieron a través de entrevistas en profundidad siendo una técnica clave para 
obtener información de las apreciaciones y percepciones sociales de cada uno 
de los miembros de las familias, asimismo de las investigadoras expertas. Se 
utilizó el análisis del discurso para analizar la intención e interpretación, dándole 
sentido y significación al texto, con cada una de las palabras utilizadas por los 
entrevistados.  
La metodología se divide en tres capítulos fundamentando cada parte de 
la investigación explicando, conceptualizando y justificando el proceso como tal. 
El primer capítulo contiene el diseño y enfoque investigativo explicando la 
perspectiva teórica que apunta la investigación dando a conocer la epistemología 
fenomenológica comprendiendo en este la metodología cualitativa que se utilizó 
en la investigación. Además se integran las características que componen esta 
metodología, incluyendo el diseño investigativo.  
El enfoque cualitativo en esta investigación busca las percepciones 
sociales de los integrantes de las familias respecto a los cambios que el uso 
masivo de internet y redes sociales ha provocado en las dinámicas familiares 
tanto en las relaciones de convivencia como en las formas de comunicación, de 
esta manera que el enfoque cualitativo interpretará las percepciones según la 
realidad que los integrantes de las familias construyen, dándole significado a lo 
que están viviendo.  
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En el segundo capítulo del marco metodológico se dará a conocer la 
población y muestra de la investigación, mencionando el tipo de muestreo que se 
utilizó, los criterios y características muéstrales considerados para elegir la 
muestra, integrando la unidad de análisis.  
En el tercer capítulo están contenidas las herramientas de recolección de 
datos  y la estrategia de análisis. Dividiéndose en dos subcapítulos:  
El primer subcapítulo describe la entrevista en profundidad y entrevistas 
semiestructuradas como técnicas que se utilizaron para el levantamiento de 
datos. Obteniendo información profunda de las percepciones de los integrantes 
de las familias, y de las investigadoras expertas entrevistadas respectivamente, 
indagando a través de las preguntas el fenómeno estudiado. Explicando por qué 
se eligieron estas técnicas, incluyendo las consideraciones éticas para realizar la 
entrevista a los integrantes de las familias y a las investigadoras expertas.  
El segundo subcapítulo explica el análisis e interpretación de datos el cual 
describe la estrategia que se utilizó para analizar, luego del levantamiento de 
información a través de las entrevistas en profundidad y las entrevistas 
semiestructurada. Se utilizó el análisis de discurso interpretando el texto de los 
integrantes de las familias e investigadoras expertas, a través de la utilización del 
lenguaje por medio de diferentes elementos como la semiótica, la pragmática, el 
tipo de conversación y comunicación, así como el sentido e intención. 
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3.2. Diseño y enfoque investigativo 
Esta investigación presenta un diseño y enfoque investigación basado en 
la fenomenología utilizada en esta investigación porque esta se fundamenta en 
las experiencias compartidas del mundo conocido. A partir de las experiencias 
señaladas se pueden interpretar los códigos, símbolos y significados del mundo 
a través de la intersubjetividad.  
La fenomenología es un enfoque teórico que se basa en diferentes vertientes, 
iniciándose desde la filosofía de Husserl con la fenomenología trascendental 
(Taylor & Bogdan, 1987). Los sujetos viven naturalmente en el mundo de la 
realidad social, situándose cada sujeto en su propia realidad y experiencia 
determinando el desarrollo de su vida y vivencias. De esa manera, los sujetos 
comparten el sentido común, la intersubjetividad, estableciendo reglas sociales. 
Existiendo un interés en los significados de los fenómenos vinculados al ser 
humano, sumergiéndose en los significados subjetivos (Schütz, 1932). 
La fenomenología en términos epistemológicos busca los significados de 
las acciones de los individuos y del mundo, interpretando  los fenómenos, hechos 
y experiencias subjetivas e intersubjetivas del mundo, y no tan solo las objetivas. 
Según Taylor & Bogdan (1987) la fenomenología entiende fenómenos sociales, 
desde el punto de vista del sujeto. De acuerdo a esto es que examina la 
experiencia del sujeto en el mundo, siendo importante la realidad social desde 
donde la perciban los sujetos.  
“La fenomenología basa sus explicaciones en la idea de 
“intencionalidad de la conciencia”, la que indica que no es posible conocer 
un objeto (algo) si no damos por hecho la existencia de quien conoce 
(sujeto). Desde este punto de vista, el objeto de conocimiento no existe con 
independencia de la conciencia del sujeto, sino que se descubre y recrea 
como resultado de la intuición dirigida hacia él” (Flores, 2009:35) 
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 La metodología distingue el modo en que enfocaremos un problema, 
buscando respuesta. En el caso de las ciencias sociales se utiliza para realizar 
un tipo de investigación, por lo que el investigador bajo sus necesidades e 
intereses decide que metodología empleará. 
 En el caso de esta investigación se utilizó el método cualitativo, lo cual se 
encarga del pensamiento discursivo estudiando las palabras y las estructuras de 
significación, esto quiere decir que el fenómeno estudiado debe ser traducido. El 
investigador “se mueve en el orden de los significados y sus reglas de 
significación” (Canales, 2006:19) encargándose de la observación de los seres 
humanos como personas individuales y únicas que poseen una percepción 
propia. Obteniendo la percepción social de cada uno de los integrantes de las 
familias, como persona individual en el mundo. 
Es fundamental comprender a la fenomenología a través de la 
metodología cualitativa, la cual se utilizó para abordar el objeto estudiado, 
interpretando la realidad social de los sujetos, intentando ver los símbolos y 
códigos del mundo desde la perspectiva de las personas por lo que el 
investigador al realizar una investigación cualitativa, se relaciona directamente 
con las reglas y el orden de la significación, bajo los códigos de los sujetos,  estos 
“códigos que regulan la significación, que circulan o se comparten en redes 
intersubjetivas” (Canales, 2006:19). 
En la metodología cualitativa, el levantamiento de información se puede 
obtener a través de diversas técnicas de recolección de información, tales como 
las entrevistas, observación participante, y otras herramientas descriptivas 
(Taylor & Bogdan, 1987). 
Ray Rist (1977) señalado por (Taylor & Bogdan, 1987)  expone que los 
métodos cualitativos son una forma de enfrentar el “mundo empírico” basado en 
la experiencia de los sujetos insertos en el mundo. Explicando lo que se sabe sin 
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darnos una verdad universal, busca percepciones, interpretaciones, miradas, 
puntos de vistas, discursos (Flores, 2009).  
“En cuanto al diseño que utiliza la investigación cualitativa, se entiende 
que reúne las características clásicas de investigación social antes descrita 
(…) En este sentido, un argumento importante para elegir un diseño de 
investigación con metodología cualitativa dice relación con la respuesta que 
debe darse a la pregunta de investigación. Aquellas preguntas que tienen 
por finalidad  indagar fenómenos sociales desde la lógica interna de los 
fenómenos, poniendo atención en los actos sociales, los significados 
atribuidos a las cosas y en general, percepciones y representaciones de la 
realidad, son elementos privilegiados para la metodología cualitativa” 
(Flores, 2009:79) 
Las investigaciones cualitativas se caracterizan por ser inductivas, 
obteniendo conclusiones a un nivel general a partir de premisas particulares, esto 
quiere decir que no recogen datos con anterioridad, considerándose una 
investigación flexible, puesto que pueden ir cambiando, adaptándose y 
definiéndose según los hallazgos y el levantamiento de datos en el mismo 
proceso investigativo ello ajustándose a esta investigación, siendo esta  
investigación cualitativa e inductiva buscando comprender y analizar los sujetos 
y fenómenos eliminando las creencias y prejuicios.  
Además se observan a los sujetos con una perspectiva holística, es decir, 
constituidos como un todo, desde su espacio social contextualizando sus vidas, 
lo que le sucedió y lo que está viviendo, buscando comprender la totalidad del 
fenómeno estudiado, cada miembro de las familias es una persona única que 
será estudiada en esta investigación. Las investigaciones cualitativas  son 
humanistas, buscan conocer los aspectos humanos de la realidad social, 
entendiendo la experiencia y personalidad de los sujetos (Taylor & Bogdan, 1987; 
Canales, 2006; Flores, 2009). 
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El rol del investigador es fundamental para recolectar la información 
necesaria para comprender el fenómeno como tal. Debido a esto que el 
investigador debe ser interactivo, participativo, manteniendo un rol activo frente 
al fenómeno estudiado. Observando la realidad como el sujeto lo está 
experimentando, conociendo su vida cotidiana, obteniendo un conocimiento 
directo de lo investigado. De esta manera, los investigadores indagan en la 
construcción de la realidad del sujeto para comprenderlo con mayor profundidad 
pasando periodos prolongados en el campo de investigación. (Taylor & Bogdan, 
1987). De acuerdo a esto, que la investigadora se sumergió en la vida de cada 
integrante de las familias para poder tener una apreciación de las personas a 
través del discurso entregado. 
En la etapa de campo los investigadores deben suspender sus propias 
perspectivas y predicciones, puesto que no deben influir en la percepción del 
sujeto. Todos los puntos de vista son valiosos al igual que los sujetos y 
escenarios siendo importante todos los aspectos de la vida social. De esta 
manera que cualquier objeto de estudio es importante para ser investigado. 
(Taylor & Bogdan, 1987). Las investigaciones cualitativas deben operar estricta, 
responsable y rigurosamente en todo el trascurso investigativo, aquí la 
importancia para su validez. 
La validez es fundamental para aceptar la investigación, esta se vincula  
con la metodología con que se aplica y a la proximidad a la realidad empírica por 
parte del investigador, en cuanto a esta investigación, como ya se mencionó, se 
asocia a la metodología cualitativa siguiendo estrategias y criterios haciendo 
confiable la investigación, a partir de esto, el fenómeno estudiado es 
rigurosamente tratado e investigado.  
Las estrategias y criterios utilizados en esta investigación para obtener 
rigurosidad y validez son: la coherencia metodológica, el uso de grabaciones para 
respaldar las entrevistas realizadas, siendo fundamentales para luego 
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transcribirlas textualmente sin perder de vista ninguna apreciación significativa 
del discurso entregado por los integrantes de las familias y expertas, además de 
justificar y  fundamentar la selección de las personas que participan a través de 
criterios muéstrales y finalmente la estrategia para analizar el texto dándole un 
significado a sus discursos. 
La validez en las investigaciones cualitativas no puede ser medida, “un 
estudio cualitativo no es un análisis impresionista, informal, basado en una 
mirada superficial aun escenario o a personas. Es una pieza de investigación 
sistemática conducida con procedimientos rigurosos” (Taylor & Bogdan, 1987) 
por lo que se debe realizar una investigación exhaustiva para lograr dicha validez, 
además  de ser una muestra pequeña que solo se representa a sí misma. 
Por otro lado, el diseño temporal de esta investigación es de tipo 
transversal, puesto que se realizó en un solo periodo de tiempo, en el segundo 
semestre del año 2017, entrevistando en profundidad a cada uno de los 
integrantes de las familias, obteniendo las percepciones sociales de los 
integrantes de las familias respecto a los cambios que el uso masivo de internet 
ha provocado en las dinámicas familiares, tanto en las relaciones de convivencia 
como en las formas de comunicación, por lo que se requiere el discurso de cada 
uno de los entrevistados como sujeto independiente. 
Es importante señalar la finalidad de la investigación siendo de tipo 
exploratorio puesto que comprende un fenómeno que debe ser indagado en 
profundidad, por lo que el tema fue explorado con más detalles dando una visión 
general del fenómeno, además de aumentar el conocimiento de fenómenos 
relativamente desconocidos complementando la información para conocer un 
fenómeno sociológico más completo y complejo, estableciendo conocimiento 
para posteriores investigaciones.  
Asimismo esta investigación se realizó para personas de nivel universitario 
o instituciones que deseen utilizar este material para comprobar o comparar con 
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futuros estudios relacionadas al fenómeno estudiado. A partir de lo anterior, la 
investigación posee fines académicos, siendo un estudio de carácter social. 
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3.3. Muestra de la investigación 
La muestra de esta investigación es de tipo no probabilística esto es 
“cuando la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino con 
causas relacionadas con las características de la investigación o de quién hace 
la muestra” (Behar, 2008:32), en este caso la investigación estudia las 
percepciones de los integrantes de las familias por lo que se relaciona 
principalmente por el tipo de metodología utilizada, cualitativa. 
La técnica de muestreo que se utilizó es intencional o por conveniencia, 
esta es una técnica que  permite  elegir a los individuos a través de una selección 
realizada por el investigador, determinando su accesibilidad, disponibilidad y 
proximidad. Es pertinente utilizar esta técnica de muestreo en esta investigación 
porque el fenómeno se produce en dos muestras dadas −las familias y las 
investigadoras expertas− seleccionando a base de criterios y características 
determinadas por la investigadora definiendo la muestra a estudiar.  
La estrategia que se utilizó para obtener la muestra es “bola de nieve”, 
esta es usada por los investigadores para acceder muestras que son difíciles de 
encontrar. El proceso de la estrategia “bola de nieve” funciona en cadena, puesto 
que al encontrar a un sujeto con las características seleccionadas por el 
investigador, el sujeto seleccionado da a conocer a otros sujetos con 
características similares, y así sucesivamente hasta encontrar el número 
suficiente de participantes pertinente por el investigador, siendo preciso utilizar 
esta estrategia, ya que de esta manera se pudo localizar y entrevistar a siete 
familias, obteniendo una cadena. Cada familia daba información sobre uno o más 
contactos, la primera familia entrego un contacto y así sucesivamente hasta 
saturar información, dando por terminada la fase de entrevistas a familias. 
Por otra parte, se localizó a tres expertas en materia de familias, ellas 
fueron entrevistadas y se utilizó la misma estrategia “bola de nieve”, contactando 
a la primera, para luego seguir con otras, pidiendo contactos en cadena. 
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En la investigación cualitativa no se requiere representatividad sino que 
esta: 
“Opera por el principio de la redundancia o la saturación, entendiendo 
por ello el agotamiento de información o efectos de sentido no conocidos 
previamente. Como esquemas de significación, la información es finita. Por 
ello, la repetición no agrega información. Así la representatividad del 
conocimiento producido está dado en la forma del objeto reconstruido. Lo 
que circula como lo social es precisamente lo formado compartido, los 
esquemas o códigos o lenguas comunes” (Canales, 2006:23) 
Al seleccionar la muestra se puede dar a conocer la unidad de análisis de 
la investigación, siendo las familias nucleares biparentales con hijos, 
pertenecientes a comunas de Santiago de Chile. Por otro lado, la población de 
la investigación son todas las familias nucleares biparentales con hijos 
pertenecientes a Santiago de Chile. 
Estas deben vivir en Santiago de Chile porque es una muestra 
intencionada o de conveniencia, puesto que resulta con mayor acceso a la 
investigadora debido a que reside en la misma región, las comunas son 
establecidas según la estrategia “bola de nieve”, siendo la primera familia o 
informante clave la que determino la primera comuna y así sucesivamente, las 
comunas determinadas fueron: San Bernardo, La Pintana y La Florida.  
En cuanto a las investigadoras expertas, fueron contactadas para apoyar 
con su conocimiento y experiencia tras una larga trayectoria. También 
pertenecen a Santiago de Chile y fueron contactadas a través de la estrategia 
“bola de nieve”. 
Se entrevistó a cada uno de los integrantes de las familias e 
investigadoras expertas. Las familias e investigadoras expertas seleccionadas 
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cumplen con criterios, que operan bajo la pregunta, objetivos de investigación e 
hipótesis.  
3.3.1. Criterios Muéstrales 
A continuación se define y justifica cada criterio que determina la muestra. 
Familias nucleares biparentales con hijos perteneciente a algunas 
comunas de Santiago de Chile.  
Son familias que se componen por padre y madre e hijos, puesto que en 
esta investigación se requiere tener la percepción de todos los miembros. En el 
año 200918 existía un 58,6% de familias nucleares biparentales, mientras que 
con el paso de los años, aumentó significativamente a un 61,4% evidenciándose 
un crecimiento de este tipo de familias, afirmándose que ya desde el año 201119 
existe un crecimiento en familias con ambos padres. Sin embargo hoy en día, 
con el cambio de la familia tradicional a la visibilización de diversas 
configuraciones familiares, el porcentaje de familias nucleares biparentales con 
hijos ha disminuido significativamente por la aparición de otros tipos de familias. 
No obstante, se consideró pertinente realizar entrevistas a familias nucleares 
biparentales debido a que sigue teniendo mayor porcentaje en la sociedad y 
además se pretende obtener la percepción social de los padres y las madres. 
Los integrantes que componen las familias nucleares biparentales serán 
entrevistados, estas familias deben tener hijos, siendo este otro criterio para 
seleccionar la muestra -bajo los objetivos planteados en la investigación- puesto 
que se pretende obtener las percepciones de los jóvenes y adultos de las 
familias. Dentro de este criterio se establecerá que no debe existir un mínimo de 
hijos en las familias, sino que se considerara la cantidad de hijos que residen con 
                                                          
18 Datos obtenidos Casen 2009. 
19 Datos obtenidos Casen 2011. 
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ambos padres siendo solteros o sino se considera una familia nuclear extendida, 
vale decir, con dos o más núcleos. 
Al ser una investigación con una técnica intencional o por conveniencia se 
decidió realizar entrevistas donde la investigadora reside, que es en la región 
metropolitana, asimismo la estrategia “bola de nieve” la condujo por diversas 
comunas pertenecientes a la región, estas comunas son: San Bernardo, La 
Pintana y La Florida. 
Después de haber realizado los criterios de selección para las familias se 
debe considerar el uso de internet en el hogar, por lo que las familias nucleares 
biparentales con hijos, deben cumplir con otros criterios relacionados al uso de 
internet y redes sociales que se mencionan a continuación: 
Acceso y uso de internet y redes sociales  en el hogar por las familias 
Las familias seleccionadas deben tener acceso a internet y utilizar el 
internet en sus hogares, el 90,1%20 de los hogares en Chile poseen Internet, es 
importante este punto puesto que se necesita que los integrantes tengan un 
conocimiento empírico acerca del efecto que ha provocado en las dinámicas 
familiares tanto en las relaciones de convivencia y formas de comunicación con 
el uso masivo de internet y redes sociales. 
Dentro de este mismo criterio se debe considerar que las familias que 
serán seleccionadas para entrevistar deben utilizar por lo menos una red social 
directa. Ya sea, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, Instagram, SnapChat, 
Google+, Skype, Messenger de Facebook, entre otras. Las redes sociales tienen 
la función de establecer relaciones comunicativas a través de su plataforma, 
estableciendo redes a nivel planetario, en Chile la mayor actividad que hacen en 
internet es estar en las redes sociales superando el 65%21 entre los usuarios. 
                                                          
20 Datos obtenidos por SUBTEL V, VI y V Encuesta de Acceso, Usuario y Uso de internet 2015. 
21 Ídem 
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Luego de establecer cuáles serán las características de las familias 
entrevistadas se darán a conocer a continuación los criterios individuales de los 
integrantes de las familias: 
Padres (Madre y Padre) de familias nucleares biparentales 
Edad 
La edad de los padres se estableció considerando el año 199222 siendo el 
año en que llego y se fortaleció el internet en Chile teniendo un acceso limitado, 
puesto que de ese modo existe un periodo donde los padres no tenían acceso a 
internet obteniendo las percepciones que anteceden el uso masivo de internet y 
redes sociales considerándolo para uno de los objetivos de la investigación. Por 
lo que se determinó un rango etario de 45 años en adelante, para padres y para 
madres. 
Hijo/s de familias nucleares biparentales 
Edad 
La edad de los hijos por consideraciones éticas, deben ser mayores de 
edad, es decir, de los 18 años en adelante, estos jóvenes son parte de la 
generación que ha crecido con acceso y uso de internet. Si en las familias hay 
hijos menores de 18 años, se puede realizar de igual modo la entrevista en 
profundidad con el consentimiento de ambos padres y el asentimiento23 del 
menor de edad, pudiendo estar presente los padres en el desarrollo de la 
entrevista.  
                                                          
22 Véase más en el texto Valenzuela, J. (1996). «La Verdadera y Real Historia de Internet en Chile». 
Universidad de Chile. 
23 El asentimiento se agrega en el mismo consentimiento informativo, considerando la opinión y 
aceptación del menor de edad para realizar la entrevista, además de la de los padres. Normalmente los 
asentimientos se realizan en el área de la medicina para realizar pruebas médicas a menores de edad, 
considerando la opinión del menor para participar o no. Sin embargo, se tradujo al área de las ciencias 
sociales para no pasar a llevar los derechos de los niños, participando voluntariamente en la investigación. 
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Con los criterios descritos con anterioridad, se generaron las 
características de la muestra, obteniendo una muestra intencionada, intentando 
generar un perfil que permita obtener una muestra símil y lo más homogénea 
posible, sin embargo, existen variables que las diferencian, como por ejemplo la 
cantidad de hijos, las edades y las redes sociales que utilizan. De este modo se 
podrá comparar los discursos generados por los integrantes de las familias dando 
cuenta de las características que comparten y separan a las familias 
seleccionadas y a los miembros de las familias.  
Ante los criterios mencionados con anterioridad se realizó una 
sistematización de cada uno de los criterios muéstrales dando como resultado el 
siguiente diagrama: 
Diagrama N°1: Sistematización de los criterios muéstrales: familias 
 
Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a los criterios muéstrales planteados en la 
investigación. 
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En cuanto a las expertas se consideran los siguientes criterios: 
Investigadoras expertas 
Las expertas contactadas debían dedicarse a la investigación para poder 
entrevistarla puesto que se requería de su conocimiento y experiencia.  
Temática Familia 
Debían dedicarse a temáticas de familias, puesto que esta tesis pretende 
indagar en las percepciones sociales de los integrantes de las familias nucleares 
biparentales, por lo que debía tener un bagaje sobre el fenómeno estudiado, para 
dar conocimientos como investigadora y también como experta. 
Investigadora de las ciencias sociales 
Al pertenecer al campo de ciencias sociales, da a conocer que estudia 
aspectos o fenómenos sociales. Tratando diversos elementos que compone la 
sociedad, grupos o individuos de la sociedad. Siendo un punto clave en esta 
investigación para comprender de mejor manera el fenómeno que se estudia. 
Se puede observar una sistematización de los criterios muéstrales de las 
expertas en el diagrama N°2 
Diagrama N°2: Sistematización de los criterios muéstrales: expertas 
 
Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a los criterios muéstrales planteados en la 
investigación. 
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3.4. Herramientas de recolección de información y estrategias de 
análisis  
3.4.1. Técnica de levantamiento de datos 
Para realizar el levantamiento de información en esta investigación se utilizó la 
entrevista en profundidad como técnica, esta nos ayudó a indagar a fondo el 
fenómeno estudiado. Dado que “el proceso comunicacional que se establece en 
la entrevista no es al azar sino que se encuentra intencionada por los objetos de 
estudio” (Flores, 2009:149). Esta técnica nos permitió introducirnos en las 
experiencias, acercándonos a su realidad y comprensión del mundo a través del 
discurso. Además de permitirnos obtener la percepción de cada integrante de las 
familias, dándonos a conocer su punto de vista, y realidad de vida. 
La entrevista en profundidad definida por Taylor & Bogdan se entiende 
como: 
“reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 
informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen 
los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como 
las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad 
siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio 
formal de preguntas y respuestas” (Taylor & Bogdan, 1987:101). 
Además según Flores la entrevista en profundidad esta: 
“Dirigida a un análisis más profundo de las opiniones, actitudes y hasta 
de la personalidad global del individuo interrogado. Es un tipo de entrevista 
dirigida hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 
informantes respecto de sus vidas, experiencias, situaciones, tal como las 
expresan con sus propias palabras” (Flores, 2009:158) 
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La entrevista en profundidad funciona como técnica que recolecta 
información de doble tipo: información verbal e información gestual y corporal, el 
primer tipo se refiere a las palabras y significados del entrevistado, en cuanto al 
segundo tipo se refiere a las expresiones, posturas, etc. Estas son observadas e 
interpretadas por el/a entrevistador/a, siendo fundamentales para darle una 
mayor riqueza a la información obtenida del sujeto entrevistado siendo 
fundamental para el posterior análisis. Además deben incluirse la entonación, el 
ritmo de la voz, los silencios, etc. Estos son complementarios enriqueciendo el 
material obtenido (Canales, 2006).  
Las entrevistas en profundidad se realizaron de un modo natural, 
estableciendo una conversación con el entrevistado, consiguiendo que las 
personas comiencen a hablar sobre sus experiencias sin estructurar la 
conversación (Taylor & Bogdan, 1987), al ser una técnica con un estilo libre  
permite obtener una riqueza informativa, con carácter holístico con las palabras 
y perspectiva del entrevistado. Además la entrevista en profundidad es un marco 
de interacción flexible que proporciona mayor libertad al entrevistar logrando 
indagar con mayor profundidad aspectos difíciles de observar (Valles, 1999; 
Flores, 2009). 
Esta técnica de levantamiento de información, es la más adecuada para 
responder los objetivos específicos planteados en la investigación, indagando en 
las percepciones de los integrantes adultos y jóvenes de las familias, en relación 
a los cambios que el uso masivo de internet, a través de las redes sociales, ha 
provocado en las dinámicas familiares tanto en las formas de comunicación como 
en las relaciones de convivencia en el interior de las familias, obteniendo un 
discurso de cada uno de los miembros de las familias. 
Se realizó una entrevista en profundidad a cada uno de los integrantes de 
las familias, padre, madre e hijos. Obteniendo una mirada desde el punto de vista 
de cada integrante sin descartar ninguna apreciación sobre sus dinámicas 
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familiares tanto en las formas de comunicación como en las relaciones de 
convivencia familiares vinculado con el uso masivo de internet y las redes 
sociales. Estas entrevistas se hicieron a través de salidas a terreno, estas salidas 
se realizaron las veces que fueron necesarias para obtener la mayor cantidad de 
información enriqueciendo y saturándola para el posterior análisis. 
En primera instancia se ejecutó una pre-entrevista o entrevista cero para 
probar y corroborar la pauta de preguntas, de esta manera el entrevistador se dio 
cuenta si las preguntas abordan los temas de interés del fenómeno estudiado, si 
eran entendibles o confusas, si se deben quitar algunas preguntas o agregar 
otras, etc. Para luego realizar las próximas entrevistas con una la pauta corregida, 
integrando y quitando lo que falta y lo que sobra respectivamente.  
La pauta de la entrevista en profundidad24 se realizó a través de una matriz 
de operacionalización25, considerando los objetivos e hipótesis de investigación. 
Esta pauta está compuesta por los siguientes temas: 
 Percepción social: este tema va ligado con las percepciones tanto de los 
jóvenes como de los adultos que componen las familias respecto a los 
cambios que el uso de internet y redes sociales, ha provocado en las 
dinámicas familiares, es decir, relaciones de convivencia y formas de 
comunicación. 
 
 Internet y redes sociales: Relacionada directamente con el uso de internet 
y redes sociales que tiene cada integrante de las familias. 
 
 Dinámicas familiares: Dirigido principalmente a las relaciones de 
convivencia y formas de comunicación de los integrantes, antes y después 
de tener acceso a internet y redes sociales. 
                                                          
24 Véase pauta entrevista en profundidad realizada a las familias en Anexo N°2 
25 Véase Matriz de operacionalización en Anexo N°1. 
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 Relaciones hacia el exterior: Refiriéndose al contacto de los integrantes de 
las familias con el exterior, vale decir, su círculo más cercano después de 
su familia con la que conviven, pueden ser personas conocidas cara a cara 
o personas conocidas virtualmente. 
Teniendo claro los temas a tratar definiéndolos después de realizar la pre-
entrevista, se comenzó con las entrevistas a otras familias, entrevistando a 6 
familias más, sin contar la pre-entrevista, que sin quitarle importancia también fue 
útil para el análisis, con un total de 27 personas, es decir, integrantes de las 
familias. 
Luego de terminar con las entrevistas a las familias, se contactó a 
investigadoras expertas en la materia para entrevistarlas y tener una visión más 
específica y especializada del fenómeno en estudio. Se les realizó una entrevista 
semiestructurada, puesto que esta técnica de recolección de información, por un 
lado, tiene preguntas estructuradas y por otro considerando preguntas 
emergentes que pueden surgir de la conversación. En el caso de la entrevista 
semiestructurada: 
“…el entrevistador dispone de un «guion», con los temas que debe 
tratar en la entrevista. Sin embargo, el entrevistador puede decidir 
libremente sobre el orden de presentación de los diversos temas y el modo 
de formular las preguntas. En el ámbito de un tema determinado, el 
entrevistador puede plantear la conversación de la forma que desee, 
plantear las preguntas que considere oportunas y hacerlo en los términos 
que le parezcan convenientes, explicar su significado, pedir al entrevistado 
que le aclare algo que no entiende o que profundice sobre algún aspecto 
cuando lo estime necesario, y establecer un estilo propio y personal de 
conversación. El guion del entrevistador puede ser más o menos detallado. 
Puede ser una lista de temas a tratar, o puede formularse de manera más 
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analítica en forma de preguntas, aunque de carácter más general” 
(Corbetta, 2007:353) 
De acuerdo a lo anterior, el entrevistador tiene la libertad de acción, 
tratando todos los temas relevantes, integrados en el guion, recopilando la 
información necesaria que se requiere para poder utilizarla en la investigación 
(Corbetta, 2007) 
Se decidió realizar la misma entrevista a las tres expertas, puesto que la 
pauta se basa en preguntas generales relacionadas a familias, dinámicas, 
internet y redes sociales, mencionando las temáticas tratadas en el orden que la 
investigadora estime conveniente, según como se vaya desarrollando la 
entrevista y como vaya respondiendo la experta. 
La pauta se efectuó de acuerdo a la primera etapa del análisis, 
considerando el conocimiento, la experiencia y práctica de las expertas. La 
pauta26 de entrevista considero los temas que se presentan a continuación: 
 Cambios es la estructura familiar y redes sociales 
 Formas de comunicación familiar y redes sociales 
 Relaciones de convivencia y redes sociales 
 Aislamiento e individualización 
 Las comunidades virtuales como nuevas formas de relación social 
 
Todas las entrevistas en profundidad y semiestructuradas fueron 
grabadas, tanto la de las familias como las entrevistas semiestructuradas de las 
investigadoras expertas, puesto que se puede  
“acceder al sentido que expresan las propias palabras de los 
entrevistados en un nivel literal que incluye ritmo, entonación, 
                                                          
26 Véase pauta entrevista en semi-estructurada realizada a las investigadoras expertas en Anexo N°3 
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emocionalidad, y tipos de enunciados (…) exige para un mayor rigor en el 
acceso y comprensión de la información- el uso de grabadora” (Canales, 
2006:251)  
La grabación es esencial para luego ser transcrita, para el posterior 
análisis, por lo que se le debe informar al entrevistado que será grabado. 
Por otra parte, a cada entrevistado se le entregó un consentimiento 
informativo27, explicando el motivo de investigación, dando a conocer las 
consideraciones éticas. Sin pasar a llevar a ningún integrante de las familias y 
experta, proporcionándoles confianza, protección y seguridad  resguardando al 
entrevistado. Entonces, a continuación se presenta dos cuadros dando a conocer 
las características y el número de entrevistas de las familias e investigadoras 
expertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
27 Los consentimientos para cada integrante de la familia se puede observar en el Anexo N°4 
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Cuadro N°11: Caracterización de las familias nucleares biparentales entrevistadas 
 
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos a través de entrevistas en profundidad. 
                                                          
28 Se utilizara las iniciales de familia y cada uno de los apellidos de las familias, incluyendo el rol que cumple 
el integrante en la familia y su edad, en cada cita utilizada en el análisis. Un ejemplo de lo anterior es (FSM, 
Padre, 45 años) 
29 La pre-entrevista se utilizó de la misma forma en el análisis de la investigación. 
FAMILIAS 
ENTREVISTADAS28 
PADRE MADRE HIJO/A 1 HIJO/A 2 
TOTAL PERSONAS 
ENTREVISTADAS POR 
FAMILIA Y COMUNA 
SEXO EDAD SEXO EDAD SEXO EDAD SEXO EDAD 
4 PERSONAS 
San Bernardo 
ALVAREZ ARDUIZ 
(PRE-
ENTREVISTA)29  
HOMBRE 
53 
años 
MUJER 
53 
años 
HOMBRE 
26 
años 
HOMBRE 
23 
años 
MAULEN 
ASTUDILLO 
(ENTREVISTA N°1) 
HOMBRE 
49 
años 
MUJER 
59 
años 
HOMBRE 
20 
años 
MUJER 
16 
años 
4 PERSONAS 
La Pintana 
BARRERA MEZA 
(ENTREVISTA N°2) 
HOMBRE 
53 
años 
MUJER 
51 
años 
MUJER 
23 
años 
- - 
3 PERSONAS 
San Bernardo 
HERNANDEZ DIAZ 
(ENTREVISTA N°3) 
HOMBRE 
53 
años 
MUJER 
51 
años 
MUJER 
22 
años 
MUJER 
18 
años 
4 PERSONAS 
La Florida 
BARRAZA BITTAR 
(ENTREVISTA N°4) 
HOMBRE 
60 
años 
MUJER 
50 
años 
HOMBRE 
19 
años 
MUJER 
13 
años 
4 PERSONAS 
San Bernardo 
PEÑA SOTO 
(ENTREVISTA N°5) 
HOMBRE 
47 
años 
MUJER 
46 
años 
MUJER 
20 
años 
HOMBRE 
15 
años 
4 PERSONAS 
La Florida 
SANGUEZA 
MORALES 
(ENTREVISTA N°6) 
HOMBRE 
45 
años 
MUJER 
47 
años 
HOMBRE 
20 
años 
MUJER 
16 
años 
4 PERSONAS 
San Bernardo 
7 FAMILIAS 
ENTREVISTADAS 
EN TOTAL 
7 HOMBRES EN 
TOTAL 
(ADULTOS) 
7 MUJERES EN 
TOTAL 
(ADULTAS) 
 
5 HOMBRES EN TOTAL (JÓVENES) 
27 PERSONAS EN 
TOTAL 
4 MUJERES EN TOTAL (JÓVENES) 
3 MUJERES EN TOTAL 
(ADOLESCENTES) 
1 HOMBRE EN TOTAL 
(ADOLESCENTE) 
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Cuadro N°12: Caracterización de investigadoras expertas entrevistadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos a través de entrevistas semiestructurada. 
 
3.4.2. Estrategias para análisis de datos: análisis de discurso 
Para analizar las entrevistas en profundidad y semiestructurada realizadas 
en esta investigación se empleó el análisis de discurso, de esta manera se 
                                                          
30 A cada una de las Investigadora experta se le entrego un consentimiento informado, dando a conocer la 
investigación realizada, firmándolo y aceptando utilizar su nombre o no. 
31 El área especializada se extrajo de las entrevistas realizadas a las investigadoras expertas. 
32 Investigadora Experta-N°3 no quiso revelar su nombre y por derecho a privacidad y anonimato, en la 
entrevista y citas, se mencionó como “Investigadora Experta N°3”. 
INVESTIGADORAS 
EXPERTAS30 
NOMBRE PROFESIÓN 
ÁREA 
ESPECIALIZACIÓN31 
INVESTIGADORAS 
EXPERTAS-N°1 
JAVIERA 
CIENFUEGOS 
SOCIÓLOGA, 
CIENCIAS 
SOCIALES 
LAS DIVERSIDADES 
FAMILIARES.  
LA SOCIOLOGÍA DE 
LAS EMOCIONES. 
 LAS MIGRACIONES 
TRANSNACIONALES.  
INVESTIGADORAS 
EXPERTAS-N°2 
IRMA 
ARRIAGADA 
 
SOCIÓLOGA,  
CIENCIAS 
SOCIALES 
GÉNERO 
LAS FAMILIAS. 
EL TRABAJO. 
EL CUIDADO. 
INVESTIGADORAS 
EXPERTAS-N°3 
ANÓNIMA32 
SOCIÓLOGA, 
CIENCIAS 
SOCIALES 
CAMBIO FAMILIAR 
EN CHILE Y EN 
AMERICA LATINA. 
PATRONES 
RESIDENCIALES. 
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analizó el lenguaje de los integrantes de las familias en el discurso que 
entregaron en cada entrevista y también el de las investigadoras expertas.  
El discurso tiene tantas formas de definirse, así tradiciones de análisis 
como de autores/as. Dentro de estas definiciones coinciden en que “un discurso 
es como un conjunto de enunciados dicho por un hablante, realizando en un 
contexto conversacional o de interacción sobre otra u otras personas” (Iñiguez, 
2003:97) 
El análisis discurso está definido por Iñiguez & Antaki como: 
“un conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven 
ciertas relaciones sociales. El análisis consiste en estudiar cómo estas 
prácticas actúan en el presente manteniendo y promoviendo estas 
relaciones: es sacar a la luz el poder del lenguaje como una práctica 
constituyente y regulativa” (1994:63) 
Flores (2009) expone que el análisis del discurso apunta a la 
interpretación y al análisis, realizándose tres operaciones que se complementan 
entre sí. Comenzando con la descomposición del discurso a través de la 
semiología y la pragmática, el estudio de los signos y uso de los signos 
respectivamente, como segundo paso, sería el de la interpretación de la 
información descompuesta, descifrando lo que se encuentra oculto, para que 
finalmente se comprenda, posicionándose en el lugar del actor, definiendo lo que 
escucha, habla y mira. 
Al buscar los puntos relevantes en el análisis del discurso, en el corpus, 
se comienzo desde las decisiones que el investigador consideró, tomando en 
cuenta que se encontrara con una multiplicidad de discursos, los cuales se 
entrecruzan, definido como intertextualidad (Iñiguez, 2003).  
La construcción de categorías es un proceso básico en la organización y 
orden de la información que se encuentra contenido en el corpus, este es 
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abundante, complejo y dispersos, siendo importante la relación entre el material 
obtenido para llegar desde el texto a categorías interrelacionadas que produzcan 
un sentido y un significado (Canales, 2006). 
“Los textos tienen estructura, y los textos despliegan códigos. Es 
siempre la misma búsqueda: de las caves de interpretación que están 
siendo activadas por las significaciones –acciones, palabras, documentos, 
textos—y que permiten su comprensión” (Canales, 2006:21) 
Para un  correcto análisis de discurso se deben transcribir las entrevistas 
en profundidad y semiestructuradas, lo más detallada posible para obtener todas 
las apreciaciones materializando el discurso en “el corpus” (Iñiguez, 2003)  para 
luego sistematizar la información obtenida para luego crear categorías de 
análisis, codificando las entrevistas, identificando los aspectos más relevantes e 
importantes de estas.  
“Cuando los materiales provienen de fuentes verbales, como entrevistas, 
reuniones de grupo o conversacionales cotidianas, debe ser transcrito con 
el máximo detalle posible para que pueda ser identificada cualquier sutil 
interacción, incidencia o circunstancia. En este sentido, la transcripción no 
debe incluir únicamente las palabras emitidas, sino también las 
interrupciones, los respiros, las pausas, etc.” (Iñiguez, 2003:110) 
Asimismo, se podrá evidenciar el discurso de los integrantes de las 
familias dándole significado a la realidad que viven. Descomponiendo su 
discurso en citas las cuales dan cuenta de las percepciones, experiencias y 
vivencias del entrevistado. Logrando un análisis acabado sobre la 
investigación. 
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IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
4.1. Cercanía y lejanía: dispersión comunicacional 
Las formas de comunicación que anteceden el internet y redes sociales 
se diferencian significativamente de las nuevas tanto en los dispositivos como en 
sus características, las tecnologías que se utilizan están relacionadas a los 
dispositivos tecnológicos de comunicación e información, siendo internet el 
medio fundamental.  
Las tecnologías de comunicación hoy en día, se caracterizan por ser 
instantáneas e inmediatas, simultáneas y rápidas, sin olvidar el fácil acceso, 
además de mantener una conectividad y contacto entre las personas y sobre 
todo entre los integrantes de las familias. La llegada de las tecnologías de la 
comunicación dio paso a una necesidad de nuevas formas de comunicación 
entre las personas, por medio de diversas técnicas o dispositivos de carácter 
tecnológico tales como: computadores tanto de escritorios como portátiles, 
teléfonos celulares y tablet. Siendo los artefactos básicos en una familia para 
poder comunicarse con mayor frecuencia 
Las familias antes de tener, incluso si quiera de existir el internet, tenían 
otras formas de comunicación, como el teléfono fijo en sus casas, o el teléfono 
público, las cartas o simplemente cara a cara. Los adultos explican en las 
entrevistas como era su forma de comunicación antes de la existencia de internet 
y redes sociales. 
“…antes de que existiera el celular, existía solamente el teléfono y los 
malos que somos para escribir cartas, a través de cartas nos 
comunicábamos” (FAA, Padre 53 años) 
“Por teléfono si ni siquiera tenía en la casa, iba la esquina tomaba el 
teléfono le echaba una moneda y ningún problema” (FMA, Madre, 59 años) 
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“Como lo hacíamos con un amigo en la universidad. Cuando 
estábamos en la universidad no existían los celulares y se tenían que dar 
mensajes no más “oye dile que nos vamos a juntar en tal lado” y esa 
persona si lo veía, o le dejábamos un papel en un árbol en la Alameda, en 
la Alameda hay un árbol, en la Alameda con San Antonio dejábamos una 
“oye vamos a tal lado” y él, tomaba el papel y llegaba con el papel y decía 
“oye, me dejaron esto”. Ese era (…) la comunicación que había. Siempre 
hay una forma” (FHD, Padre, 53 años) 
En el caso de los jóvenes muchos nacieron después que se integrara el 
internet, redes sociales y tecnología comunicacional por lo que ellos describen 
su forma de comunicación desde muy niños con el uso de teléfonos celulares.  
Muchos jóvenes desde pequeños tuvieron la posibilidad de relacionarse a 
través de la tecnología dejando claro que no existe alguna diferencia o cambio 
entre las formas de comunicación que utilizaban en su infancia y las utilizadas 
hoy en día. 
“Antes de tener internet llamadas telefónicas y mensajería de texto, y 
si no era un de tú a tú, o ya en la casa de mi amiga o de mis abuelos para 
preguntarle cómo están y esas cosas” (FPS, Hija mayor, 20 años)  
“La verdad que no porque encuentro que tan rápido pasó a ser parte 
de mi vida cotidiana que no influyó, ningún cambio” (FBB, Hijo mayor, 19 
años) 
Si bien, los adultos al vivir una etapa de sus vidas sin internet se dan 
cuenta del cambio que existió en sus vidas marcando la percepción que hoy 
tienen respecto a la forma de comunicación que tienen sus hijos y ellos mismos, 
reconociendo que ellos vivieron sin este tipo de tecnología, aprendiéndola cada 
día, intentando estar consciente de las nuevas formas de comunicación y el uso 
de la realidad virtual.  
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“…no naciste con esta tecnología, pero no es difícil, no hay nada que 
no se aprenda” (FAA, Padre 53 años)  
“(Le enseñaron) Sí, porque como que tu entenderás que yo no nací con 
internet, lo adquirí después” (FPS, Padre, 47 años)  
Esto comenzó con la inserción de internet en el hogar o con el mismo 
mercado laboral, exigiendo manejar estas tecnologías y sus funciones. Las 
familias entrevistadas tienen ya hace mucho tiempo integrado en su vida diaria 
el internet, por lo menos 10 años, siendo normal dentro de su vida cotidiana. 
Encontrándose “invisibilizado” el momento que se volvió importante e 
indispensable en su diario vivir. 
“…como que no lo siento porque esta como interiorizado esa es la 
palabra, como que ya forma parte de nuestra vida” (FSM, Padre, 45 años) 
Esta tan interiorizado y normalizado que al comenzar con una reflexión 
pueden llegar a una conclusión al respecto, inclusive pueden determinar que sin 
la existencia de internet y redes sociales la comunicación sería mejor, habría 
mayor contacto, cercanía e interacción con las personas. 
No obstante, también se contraponen algunas percepciones de los 
adultos, puesto que consideran que la comunicación sería más lenta con las 
personas externas a su familia nuclear, no podrían mantener un contacto 
inmediato.  
Es importante mencionar que existen diferentes niveles de comunicación 
en las familias y esto no lo define el uso de internet y redes sociales, sino que 
las actitudes de los integrantes de las familias, caracterizándose por la 
profundidad, frecuencia, contacto, calidad y proximidad comunicativa (Franco, 
1995). Sin embargo, el teléfono celular, el internet y las redes sociales son parte 
fundamental para una comunicación con buenas o malas características, puesto 
que son parte del gran medio comunicacional hoy en día. 
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Según las percepciones de los padres, los modos de comunicación serían 
más lentos, no existiría una inmediatez e instantaneidad, las labores y tareas 
cotidianas no podrían ser realizadas de manera simultánea, pero existiría una 
forma distinta de comunicación, destacándose unas características sobre otras, 
como son la calidad, profundidad, contacto y proximidad comunicativa.  
La percepción de los jóvenes respecto a la vida sin internet y redes 
sociales está dividida, por una parte existiría mayor comunicación, unión, 
conversación, mayor reciprocidad, e interacción entre los integrantes de las 
familias, pero estarían restringidos en cuanto a las formas de comunicación 
instantánea. Por otra parte, algunos jóvenes consideran que sería una vida más 
incomunicada inclusive con su núcleo familiar. A continuación se puede observar 
un cuadro comparativo entre las percepciones de los jóvenes: 
Cuadro N°13: Cuadro comparativo de la percepción de los jóvenes con una vida sin 
internet y redes sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, extraída de las entrevistas en profundidad realizadas a las 
familias 
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Los jóvenes dan cuenta de mayor comunicación con la inserción de las 
tecnologías como medio para la conexión de internet y las redes sociales, 
empero, para estos jóvenes el concepto de comunicación está cuantificado en 
frecuencia, en cuanto tiempo se comunican al día. Por lo que sus 
comunicaciones diarias están basadas por la conexión en las redes sociales para 
mantener contacto frecuente. Con el uso masivo de los dispositivos electrónicos, 
internet y redes sociales se observa mayor frecuencia en las comunicaciones, 
estableciendo conversaciones más cotidianas, al ser cotidianas pasan a ser 
conversaciones más superficiales, con menor contacto y proximidad. 
Mientras que para otros jóvenes la comunicación va ligada con la 
profundidad, la proximidad, reciprocidad y la calidad que se da al escuchar, mirar 
y conversar a otra persona, pensando este proceso comunicativo como proceso 
que se da entre dos o más personas y no desde la individualidad, enfocado en 
los intereses y acciones propias con el uso individual de teléfono celular o 
dispositivo electrónico. 
En todas las familias entrevistadas cada uno de los integrantes (siendo 
adulto, joven mayor de edad, adolecente o niño/a) poseía celular (Smartphone o 
IPhone) y por lo menos un computador o tablet, encontrándose presente en el 
mundo familiar e individual. Estos dispositivos de conexión también marcan la 
individualidad en la persona, ya que los teléfonos celulares son personales y cada 
uno de los integrantes tiene su propio teléfono celular. Independizándose e 
individualizándose del resto de la familia, sus acciones, actividades, asuntos, etc., 
preocupándose por sus propios intereses, puesto que los sujetos en familia 
funcionan como agentes individuales, desarrollando y diseñando su propia 
biografía (Beck, 1994) 
Así también lo menciona la Investigadora Experta N°3, haciendo una 
comparación con el televisor como dispositivo que pasó luego a ser masivo al 
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igual que el teléfono celular destacando su individualidad como dispositivo 
masivo. 
“Yo creo que la gran diferencia entre, del celular, tiene que ver con la 
dimensión más individual de la tecnología, el celular masifica de alguna 
manera un uso tecnológico individual, por ejemplo qué estoy pensando, la 
televisión, cambio tecnológico, pero la televisión en general en sus 
comienzos, había una televisión por casa, entonces de alguna manera la 
familia tenía que ver televisión ponerse de acuerdo que es lo que veían, 
etcétera., claro después se empiezan a masificar y tu encontrabas casas 
que ya cada uno tenía una televisión en el dormitorio y se generaba la 
misma, el mismo efecto que a lo mejor se generaba puede ser con el celular 
que se individualiza el uso de la tecnología (...) Es que yo creo que los 
avances más recientes en tecnología han permitido que cada individuo 
tenga acceso de manera individual a un como se dice “divice” a un 
dispositivo, los dispositivos ya no son cuestiones compartidas, ya en una 
casa no hay un computador porque se lo tienen que repartir los hermanos, 
cada uno tiene su propio dispositivo, entonces en ese sentido y en eso tiene 
un cambio tecnológico y de la masificación de la tecnología que puede 
generar una relación independiente en el uso de la tecnología, 
independiente me refiero a las actividades con el resto de los integrantes 
del hogar” (Investigadora Experta-N°3) 
Estos dispositivos han permitido que los seres humanos sean capaces de 
comunicarse en un instante, produciendo, procesando y transmitiendo 
información, sin importar la distancia o el lugar geográfico en el que se 
encuentren, desarrollándose el proceso comunicativo individualizando a los 
integrantes de las familias y sus relaciones.  
Esta individualización distancia a los miembros de las familias, 
provocando una lejanía en las relaciones de convivencias alterando el clima 
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familiar y reuniones cotidianas. Bauman (2000) expone este punto con el proceso 
de la modernidad con el concepto de la liquidez, las relaciones comienzan a 
fragilizarse y las familias también se ven afectadas con este proceso, 
distanciando sus relaciones y también sus convivencias diarias, alejándose 
manteniendo su propio espacio dentro de las redes sociales, en el mundo virtual.  
“A ver… el computador de mí papá lo usa él y mi hermana mayor. Mi 
hermano usa sus computadores y yo el mío. Entonces como que cada uno 
tiene su propio artefacto” (FBM, Hija menor, 24 años) 
Por una parte, los padres consideran que esta individualidad e 
independencia que se produce en las familias provoca un aislamiento dentro del 
hogar, puesto que cada uno de los integrantes decide focalizarse en sus propias 
acciones, dispersando las mismas relaciones familiares. 
  “Yo creo que sí porque en el fondo decía existe ese tema de… aísla, 
las redes sociales, muchas veces, cada cual en su pieza metido en su 
mundo, siendo que sin sus teléfonos podríamos estar aquí los cuatro, 
haciendo cualquier cuestión, porque no habría internet, ninguna cuestión, 
como se hacía antaño” (FSM, Padre, 45 años) 
“O sea, menos tiempo de reunirnos, de repente están arriba, que suben 
y cada uno está en su pieza” (FHD, Padre, 53 años) 
Por otra parte, las nuevas formas de comunicación como cambio radical 
de interacción interpersonal virtual, tiene un vínculo con las relaciones de 
convivencia de las familias, puesto que al conectarse en internet y en redes 
sociales pasan a un mundo virtual intercomunicado, volcando sus relaciones 
sociales al interior de la red, de esta manera se estaría aislado en el hogar pero 
en las redes sociales se encontraría inmerso en un mundo que esta tejido por 
redes de conexión, conectado con una gran cantidad de personas, 
experimentando una compañía constante en la virtualidad.  
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Con la modernidad vino consigo el debilitamiento de los vínculos 
humanos, puesto que poco a poco los seres humanos comienzan a 
individualizarse creando estas plataformas estableciendo una ilusión falsa de 
comunidad por medio de la virtualidad. Las personas buscan sentirse 
acompañados en la comodidad de sus hogares con estas plataformas. Ya que 
se destacan por medir la cantidad de amigos, por “compañeros de conexión” 
para agregar o eliminar personas de la red con facilidad, puesto que para 
conversar cara a cara con personas necesitan habilidades sociales (Bauman, 
2000; Bauman & Bordoni 2016) 
“yo creo que los sujetos no se aíslan, pero… a ver no se aíslan 
socialmente, pero su relación social no pasa por la relación presencial que 
están viviendo, hay un montón sobre, y estoy pensando en el caso de los 
jóvenes, medios inexpresivos o expresivos algunos que tienen problemas 
de relacionamientos interpersonales que se refugian mucho en los portales 
virtuales de internet que vienen blogs, que participan en chats o en grupos 
de no sé fanáticos de no sé cuál grupo y establecen vínculos sociales 
profundos que posiblemente presencialmente no estarían en condición de 
hacer, entonces ese individuo (...) está aislado digamos en la empírea 
social. No obstante, tenemos a un individuo que tiene muchos amigos o 
está conectado, entonces eso también se mide en el caso de cuantos 
amigos tienen en Facebook, tengo más o menos amigos que tú, cosas de 
ese estilo.” (Investigadora Experta-N°1) 
La investigadora Experta N°1 propone un punto importante, puesto que el 
sujeto estaría conectado y tendría una gran cantidad de amigos en diversas redes 
sociales midiendo sus relaciones sociales a través de la cantidad de amigos que 
tiene agregados en sus plataformas virtuales. No obstante, este sujeto estaría 
aislado en el mundo “físico” ya que sus relaciones sociales se trasladaron 
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exclusivamente al mundo virtual y le sería más difícil establecer vínculos y una 
interacción social con una persona cara a cara. 
El teléfono móvil o celular tiene mucho que ver con estar en constante 
conexión con personas fuera del hogar familiar, puesto que se volvió fundamental 
en la vida, ya que pasó a ser parte de las necesidades básicas, teniendo un lugar 
importante entre las posesiones individuales de cada uno de los integrantes de 
las familias entrevistadas, como ya se mencionó en páginas anteriores con la 
encuesta Nacional de Bicentenario de la Universidad Católica y Adimarck, un 
92% de las personas encuestadas tenia teléfono celular, evidenciando que es un 
artefacto básico y necesario en la vida. Llevándolo a todas partes y utilizándolo 
como dispositivo de conexión, siendo más práctico que el computador, puesto 
que es capaz de hacer las mismas cosas que este, pero de manera más sencilla 
pues es de bolsillo, más fácil, más liviano y cómodo para transportar. 
“…los celulares ahora son Smartphone, hace lo mismo que un 
computador entonces tienes toda la aplicaciones en el celular” (FPS, Padre, 
47 años) 
Los teléfonos celulares están dentro de sus rutinas diarias utilizándolo de 
calendario, reloj, calculadora, alarma, etc., reemplazando muchos aparatos que 
antes se utilizaban por separado. La encuesta que realizó Entel y Gfk demuestra 
que las personas prefieren el teléfono celular frente a otros dispositivos 
electrónicos. 
La utilidad del teléfono celular, se destaca principalmente por las 
características que las mismas familias exponen como importantes, enfatizan 
seis puntos relevantes en su funcionamiento. 
 
En el siguiente diagrama se aprecian los seis puntos importantes en el uso 
de este dispositivo tecnológico, además de utilizar un celular “tecnológico”, es 
decir, con características avanzadas, ya sea IPhone o Smartphone. 
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Diagrama N°3: Características del teléfono celular según las familias 
 
 
Fuente: Elaboración propia, extraída de las entrevistas en profundidad realizadas a las 
familias 
 
Los seis puntos que se presentan en el esquema son mencionados por los 
integrantes de las familias, padres, madres e hijos: 
“(Refiriéndose al celular) Porque es una forma fácil de comunicación, 
es integrado y es cómodo y útil también a veces puedes utilizarlo en 
emergencias un par de llamadas y estás conectado con toda tu familia” 
(FBM, Padre, 53 años) 
 “Porque es la tecnología de ahora, (…) es más rápido para 
comunicarte, cualquier cosa” (FBM, Madre, 51 años) 
El principal interés en el uso masivo de teléfonos celulares y dispositivos 
tecnológicos está relacionado a la conexión a internet que tienen para 
conectarse, ingresando a la red, estableciendo relaciones interconectadas 
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formando un tejido de conexiones en todo el planeta, siendo base de las nuevas 
formas de comunicación. 
La “dependencia” es notoria ya que no pueden vivir sin internet. Puesto 
que todo se realiza en función de internet y redes sociales, desde una simple 
conversación hasta una tarea importante en alguna área de la vida laboral y/o 
escolar dado que su uso se ha vuelto trascendente para realizar dichas tareas, 
debido a la facilidad de acceso a la información, que está a un solo clic de 
distancia y rapidez en la recepción y envío de los datos.  
“…de repente en la oficina, te quedai’ sin internet y te quedai’ sin nada 
que hacer, yo creo que si en la pega te quedas así como “¿qué hacemos si 
no está?” (FPS, Madre, 46 años, clase alta) 
Esta dependencia lo evidencia una de las entrevistadas exponiendo como 
sus hijos reaccionan si por algún motivo se quedan sin internet, los jóvenes 
reaccionan mal, pues no saben qué hacer, como ocupar sus tiempo y realizar 
sus actividades. 
“Para ellos creo que sería atroz (risas) ellos se morirían si no lo tuvieran, 
de hecho de repente, no sé, no hay wi-fi, o se cortó, cualquier cosa y es 
como que se les acabó el mundo (…) Es como que no pueden hacer nada 
más” (FSM, Madre, 47 años) 
Las necesidades cotidianas y de la sociedad hacen posible estas nuevas 
formas de comunicación por las exigencias, rapidez y movilidad de las 
actividades de las personas, por la instantaneidad e inmediatez de información 
y comunicación a través de las comunidades virtuales llamadas redes sociales. 
Esta necesidad hace que las personas estén cada vez más conectados en 
interacción y comunicación pasando a ser una nueva necesidad básica de la cual 
dependen. 
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“…hoy día las reglas de funcionamiento son esas y las exigencias de 
la vida son esas, quizás si no existiesen esas tecnologías y yo tuviese que 
realizar trabajo académico no podría hacer ni un cuarto de lo que yo hago 
porque hay todo un tema o todo un supuesto que mientras yo voy en la 
micro puedo ir resolviendo problemas, puedo ir mandando mails, estoy 
haciendo cosas que exceden el horario de mi oficina ¿no? O que pueda 
estar contestando un teléfono o puedo estar leyendo con esto (refiriéndose 
a un IPad) o corrigiendo un trabajo por ejemplo, entonces no tengo que 
andar con ochocientos trabajos sino que basta que este con mi IPad 
conectada a internet y con Ipencil, un lapicito virtual para corregir” 
(Investigadora Experta N°1) 
La simultaneidad que menciona la Investigadora Experta N°1 hace posible 
que las personas realicen varias actividades a la vez, facilitándoles el trabajo y 
quehaceres cotidianos, además de sobre utilizar el tiempo, haciendo diversas 
actividades en un mismo momento, lo que provoca mayor rapidez y movilidad 
por parte de la sociedad. 
Incluso de la misma manera como se integran las tecnologías como el uso 
de internet y redes sociales, aparece con ella la nomofobia, la cual se manifestó 
solo con el uso de teléfonos celulares, considerándose un trastorno o adicción 
del siglo XXI, utilizando el teléfono celular cuando se está caminando y también 
mientras se conduce, según la encuesta de nomofobia realizada por Entel y Gfk. 
Los integrantes de las familias consideran una dependencia el uso de 
internet, puesto que ya es indispensable siendo una tecnología “online” de 
comunicación, volviéndose una forma sencilla para relacionarse con otros y con 
los mismos miembros de su familia, es por esto que tienen teléfono celular como 
medio de conexión con una variedad de aplicaciones integradas, manteniendo 
el celular encendido, sin apagarlo durante las 24 horas del día, a menos que se 
les descargue la batería, en este punto se evidencia la utilidad necesaria y básica 
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del teléfono celular, por otro lado también va relacionado con las aplicaciones 
que tiene en su interior, muchas de las aplicaciones son redes sociales que 
hacen posible el contacto frecuente entre las personas. 
Esa dependencia estaría más allá de la vida pública, también entraría a la 
vida privada, siendo parte fundamental de cada integrante de las familias, 
utilizándolo para todo tipo de cosas, comprar, buscar información, conversar, 
comunicarse, entretenerse, informarse, utilizándolo todo el día o como algunos 
dijeron todo el día por lapsos de tiempo. 
Los jóvenes no apagan el celular puesto que en el discurso mencionan que si lo 
apagan estarían aislándose y sería difícil mantenerse en contacto, ya que pueden 
recibir mensajes o los pueden intentar contactar y perderían la conexión con su 
entorno, encontrándose desconectados. Además de tener internet para cualquier 
necesidad que requieran ya sea, buscar alguna información, comprar, 
entretenerse o comunicarse:  
“Porque ahí te aislai cien por ciento, porque alguien te puede llamar por 
emergencia en la mañana, si te quieren despertar o algo así” (Familia Peña 
Soto, Hijo menor, 15 años) 
“…de repente no lo prendo y me llaman y me envían algún mensaje y 
no me doy cuenta” (FMA, Hijo del medio, 20 años) 
De esta manera, se puede evidenciar que ellos sienten un aislamiento 
cuando se desconectan de las redes de conexión. Por lo que los jovenes 
enfatizan tener “Todo el día” (FSM, Hija menor, 15 años) (FHD, Hija menor, 18 
años) (FMA, Hijo del medio, 20 años) (FBB, Hijo mayor, 19 años) encendido el 
celular para estar un mayor porcentaje del día conectados sin perder de vista 
algún mensaje o llamada que les pueda entrar, demostrando mayor dependencia 
entre los jovenes en el uso diario de internet y sus conexiones. Este temor a 
quedar desconectado es parte de la vida instantanea e inmediata que los jovenes 
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como generación comenzaron a vivir a temprana edad. Esto se relaciona 
directamente con el miedo, la inseguridad y ansiedad que trae consigo la 
modernidad, la vida pasajera y acelerada (Bauman, 2000).  
El tiempo de las personas hoy en día está dividido por el uso de internet y 
redes sociales estando adherido al tiempo cronológico de las mismas, ya que los 
seres humanos, hoy en día, se encuentran en dos o más lugares a la vez, en la 
vida “física” y en la vida virtual, en la virtualidad pueden estar en uno o más 
lugares, puesto que solo hace falta estar conectado a una o más páginas o redes 
sociales. La vida “física” se compone por días, por sus 24 horas diarias, mientras 
que la vida virtual no tiene tiempo definido.  
“Hay una adicción, hay una adicción y me impresiona mucho el que 
no puedan suspender, digamos, en el caso que te comentaba, las cenas, 
tienen que estar como constantemente en contacto con otras personas, 
entonces es como no estar allá ni acá, digamos, perdida de profundidad 
entonces en las relaciones, es como estar multi-focado o múltiple focos 
de atención que no permiten profundizar” (Investigadora Experta-N°2) 
Paso a ser más importante estar presente dentro del mundo virtual, que 
estar presente en el mundo “físico”, estableciendo relaciones más liquidas 
(Bauman, 2000) entre las personas, teniendo una comunicación más acotada, 
rápida e inmediata, con estas formas de comunicación los niveles de la misma 
se caracterizarían por ser superficiales, puesto que carece y se pierde la 
profundidad, dejando el detalle de lado, sin establecer una relación próxima con 
otra (Franco 1995). Si bien por un lado están presentes personalmente en la vida 
“física” pero su atención está en la vida virtual en diversos focos recreando la 
vida “física” en la virtualidad, sin moverse de su comodidad y confort de sus 
hogares. 
“Partió cero y se ha masificado tanto que todo estos grupos que tú 
creas, estos grupos de los primos, de los apoderados, entonces es como 
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que estuvieras en el living de cada una de esas casas, entonces de repente 
opinas algo y todos empiezan a opinar y se generan conversaciones es 
como virtualmente estuviéramos todos juntos en un lugar” (FPS, Padre, 47 
años, clase alta) 
En cuanto a los adultos, padres y madres de las familias si bien, también 
sostienen mantener el celular encendido “todo el día”, como no les conlleva 
grandes problemas mantenerlo funcionado día y noche, en este caso también se 
ven padres con una dependencia en el uso del dispositivo. 
 
“No, porque en el fondo como no me genera ningún problema tenerlo 
encendido es como que no me preocupa mayormente” (FPS, Padre, 47 
años) 
 
“Bueno yo tengo el celular encendido todo el día y toda la noche” (FBB, 
Madre 50 años) 
 
Sin embargo, algunos deciden “silenciarlo”, cargarlo o simplemente 
apagarlo en la noche para no ser interrumpidos mientras duerme evidenciándose 
la intención de querer desconectarse y tener un momento de tranquilidad, debido 
a que no están acostumbrados a utilizar continuamente el celular y menos en las 
horas de descanso.  
  
“No lo apago pero por un tema que está en silencio, yo el teléfono no 
lo ocupó jamás salvo que tenga que llamar a las niñitas, ya y si lo ocupo 
para saludarles, la mañana para saber cómo están y sería… pero yo no 
trabajo con el celular” (FHD, Madre, 51 años) 
 
“(Refiriéndose a apagar el celular) Solamente por las noches (…) Para 
desconectarme” (FBB, Madre 50 años) 
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Con respecto a lo anterior, se observa una diferencia generacional, puesto 
que por una parte los jóvenes no desean desconectarse, mientras que los padres 
por una decisión personal prefieren desconectarse, contraponiéndose dos puntos 
de vista. Aquí se observa menor dependencia por parte de los padres, mientras 
que los hijos quieren estar en conexión encontrándose pendiente de las redes 
sociales. De acuerdo a lo anterior, el sexo de los entrevistados no interviene, ya 
que existen tanto hombres como mujeres que prefieren y no utilizar el teléfono 
celular el día entero. 
 
Si bien, los mismos jóvenes expresan y se refieren a la dependencia como 
vicio o adicción, viéndolo y viviéndolo en su entorno, con sus pares y 
observándolo en la misma sociedad, pero ellos caen en lo mismo, solo la perciben 
cuando se encuentran reflexionando al respecto. A pesar de darse cuenta no 
dejan de utilizarlo, sino que lo normalizan dentro de sus vidas. 
 
 “Independiente de todo, todas las personas giran en torno a las redes 
sociales (…) lo encuentro idiota también (risas) es como lo mismo la verdad 
si es que andan todos en la misma panorámica, todos los que tiene el 
celular con internet lo ocupan o pa’ tontear o pa’ buscar… bueno los cabros 
chicos igual me imagino ocupan pa’ buscar cabras, andar tonteando en eso 
o jugando” (FAA, Hijo Mayor 27 años) 
“De que los jóvenes se hicieron dependientes de internet, hay gente 
que nació con internet entonces es imposible quitárselos ahora, si se los 
quitaran no sabrían que hacer” (FHD, Hija mayor, 22 años)  
“Yo creo que se ha convertido en una especie de pandemia, suena feo 
pero se ha convertido en un problema, se ha hecho más influyente de lo 
que debería ser, por ejemplo ir en el metro y ver que todo el mundo esté 
ahí pegado es mucho” (FMA, Hijo medio, 20 años)  
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El uso de internet y redes sociales crean cambios en el individuo y en su 
entorno, notándose en la vida cotidiana, olvidando e ignorando a su entorno, ya 
que muchas veces están reunidos y cada uno se concentra en su actividad 
dentro de la red. Sin embargo, existe una contradicción, pues por un lado se 
encuentran conectados en la virtualidad y desconectados en la realidad.  
Tanto padres y madres como hijos e hijas se sienten ignorados por los 
integrantes de sus familias, con el uso de internet y sus funciones.   
Existe mayor propensión a que los padres, hijos e hijas caigan en el uso 
de internet ignorando a los otros miembros. Donde las madres perciben en mayor 
proporción que las ignoran por el uso de internet de los integrantes de sus 
familias, en las comidas y reuniones familiares. Sin embargo, todos alguna vez 
se han sentido ignorados. 
 “Me dan ganas de pescar el celular y rompérselos esa es la verdad me 
ha pasado muchas veces que le estoy hablando a mi esposo y está 
tonteando con el celular con los juegos porque ellos juegan porque yo no 
lo hago y les habló y me molesto y bueno les digo “es más importante tu 
tontera de juego” y me voy para dentro y “no me hables más” así a simple 
porque encuentro que es una falta de educación que te estén hablando y 
que la otra persona esté con el celular” (FMA, Madre, 59 años) 
“Igual siempre hay discusiones (risas) una que otra “Oye ya po’ ponme 
atención un rato” Sí…” (FMA, Padre, 49 años)  
“¡Uh! de repente hay problemas, por ejemplo si estamos conversando 
y uno esta con redes sociales, el otro o uno mismo, el otro obviamente se 
siente ignorado “oye que te pasa te estoy hablando” es lo clásico” (FMA, 
Hijo medio, 20 años)  
“Eso me enoja yo soy a la que más le afecta porque hablo y nadie me 
pesca entonces eso molesta (…) No sé quiero hablar de un tema cuando 
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estamos tomando once, uno estaba mirando la tele otro está en el celular 
y otro está mirando para cualquier lado, entonces igual molesta eso pero 
igual no puedo hacer nada en el fondo, no les puedo prohibir nada a ellos 
igual van a estar en las redes sociales entonces…” (FHD, Hija menor, 18 
años, clase alta)  
Por otro lado, algunos deciden trasladar las exigencias laborales al 
teléfono celular llevándolo a sus hogares, de esta manera le es más fácil que 
llegue información o se comuniquen directamente con su teléfono celular, 
afectando e interfiriendo en su vida privada y su lugar de descanso y de reunión 
familiar provocando muchas veces el ignorar a su familia por causa de su vida 
laboral. Mezclando lo que es su vida pública con la privada, trasladando sus 
asuntos laborales en medio de los rituales familiares, normalizándolo y 
haciéndolo parte de su vida. 
 
“…esta dualidad dependencia-exigencia es lo problemático porque yo 
puedo ser dependiente de ver series en Netflix por ejemplo o ser adicta a 
quedarme todos los días hasta las tres de la mañana, pero de acuerdo, 
pero es cosa tuya, pero en el momento que en mi trabajo me exigen estar 
conectada las veinticuatro horas, particularmente en el caso de profesional 
de la salud por ejemplo, tener el celular encendido con todo lo nocivo que 
eso es para la salud, por ejemplo, es otra cosa (…) por ejemplo cuando uno 
está mirando el mail y está comiendo, esas son prácticas súper frecuentes 
en la oficina y se trasladan también a la familia, a tengo un correo súper 
importante que tengo que revisar, entonces ahí hay un tema social y de 
conducta social” (Investigadora Experta-N°1) 
 
De acuerdo con lo que expone la Investigadora Experta N°1, existía esta 
exigencia por parte de algunos sectores laborales que hacen que las personas 
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tengan que dejar su teléfono celular encendido sin otra opción, siendo una 
barrera en su vida familiar.  
 
La percepción de las familias respecto a sus relaciones de convivencia no 
es mala, puesto que por un lado comparten poco tiempo por las labores que 
realizan día a día, ya sea ir a trabajar, ir al colegio, entre otras actividades y por 
otro ese tiempo deciden pasarlo en conjunto. A pesar de las pocas horas que 
comparten cada una de las familias tiene una forma en particular de relacionarse 
estableciendo una dinámica (Rayo, 2014) esta misma dinámica de las familias 
se establece por los encuentros subjetivos (Gallego, 2011) Sin embargo, estos 
encuentros están marcados por el uso de internet y redes sociales como nuevas 
formas de comunicación. A través de las conexiones de comunicación e 
información, los padres no se percataron en primera instancia del impacto que 
provocó en las relaciones de convivencia incluso afectando en ocasiones 
reuniones familiares y asimismo las propias relaciones sociales.  
 “…si hablamos desde la perspectiva de las relaciones sociales, familiar 
o entre amigos, puede haberse perdido un poco de calidad en el sentido de 
perdida de intimidad diría yo, en la comunicación cara a cara, por el otro 
lado de una forma más fría, menos presente ¿cierto? No puedes abrazar, 
le puedes mandar un emoticon pero no puedes abrazar a un amigo que 
esta con problemas, por ejemplo” (Investigadora Experta-N°2) 
Ya que como lo propone la Investigadora Experta N°2, no estar presente 
en una conversación que requiere más profundidad pierde calidad y proximidad 
comunicativa, puesto que requiere de afecto y una acción expresiva para darle 
intención a la relación social y al estar en la virtualidad se pierde de alguna forma 
alguna sutileza de afecto, ya sea un saludo con la mano, un abrazo, o alguna 
señal no verbal proxémica. 
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El vínculo que se establece en las formas de comunicación y las 
relaciones sociales y de convivencia llama la atención en cuanto a la cotidianidad 
que establecen las mismas redes sociales, puesto que al estar presente en 
alguna red social, se percibe la cercanía e unión en las personas, pero las 
conversaciones se banalizan según la Investigadora Experta N°1. 
“…las familias que sí co-residen pueden o tienden a producir una 
banalización en el contenido, lo que no está mal, es su manera de 
relacionarse, pero son tendencias diferentes, eso por una parte y por la otra 
también tendría que ver con, con estos micro momentos de contacto en el 
simultaneo del día a día que de alguna manera pueden producir o no ciertas 
como sensación de uniones familiar, cosas por el estilos, los emoticón, las 
fotos, los videos” (Investigadora Experta-N°1) 
Estas banalizaciones y trivializaciones de la comunicación provocan 
conversaciones con mayor superficialidad y laxidad provocada por las 
cotidianidades que hacen posible estar pendientes de lo que está haciendo el 
otro, sin estar presente en el lugar que está ocurriendo por medio de las redes 
sociales. 
“…en el caso de las nuevas tecnologías permiten también mantener la 
cotidianidad entre las familias, si imagínate tú ves a tu hijo que empieza a 
caminar y se lo manda a tu mamá, entonces tu mamá no estuvo ahí pero 
pudo ver al niño caminando y tu mamá eventualmente puede estar en otro 
país y no se pierde esa cotidianidad” (Investigadora Experta-N°3) 
Es importante rescatar las funciones en pro de dar facilidad, comodidad, 
rapidez, instantaneidad y simultaneidad a las actividades, además de ser un 
medio de organización eficaz para las justas, reuniones o relaciones sociales de 
las familias. Asimismo, la percepción de los integrantes de las familias expone la 
funcionalidad del internet y redes sociales no es el problema, sino que los 
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usuarios como portadores de información y publicaciones, mal utilizando las 
plataformas y el internet como tal. 
La padres consideran desde su percepción que dentro de la red hay 
muchos beneficios pero también está lleno de peligros para sus hijos, es una 
“arma de doble filo” mencionado por algunos, para otros es un “mal necesario” y 
otros solo rescatan lo positivo que tiene el uso de internet y el mundo de las 
redes sociales. 
En el siguiente cuadro podemos observar los beneficios y los peligros que 
el internet les entrega, sobre todo a sus hijos. 
Cuadro N°14: Percepción de los adultos respecto a los beneficios y peligros de internet 
y redes sociales en los jóvenes. 
 
 
Fuente: Elaboración propia, extraída de las entrevistas en profundidad realizadas a las 
familias. 
 
Los peligros que se destacan sobre otros son el acoso, abuso o daño que 
se le puede realizar a un menor, ya sea por adultos o por sus pares, 
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provocándoles inseguridades y problemas futuros. Otro que se mencionó en 
repetidas ocasiones fue el contenido inapropiado, tales como la violencia y la 
pornografía expuestos libremente en internet como en redes sociales.  
Con relación al contenido de internet, tanto benéfico como perjudicial es 
el carácter ilimitado que tiene la red, puesto que se puede encontrar una gran 
cantidad de fuentes de información, importantes para poder trabajar, estudiar o 
desarrollarse en la vida diaria, pero esta información no tiene filtro, no mide lo 
qué está diciendo, cómo se está diciendo y cómo va afectar en la persona. 
Los hijos coinciden en los beneficios de internet con sus padres mientras 
que en los peligros, los hijos al estar insertos en el mundo virtual, analizan y 
llegan a puntos más profundos respecto a la parte oscura de internet y las redes 
sociales. Tomando en cuenta, a través de su percepción y experiencia los 
elementos que consideran negativos. Apreciando las percepciones de los 
jóvenes en el siguiente diagrama. 
Diagrama N°4: Percepción de los jóvenes respecto a los aspectos negativos de 
internet y redes sociales 
 
Fuente: Elaboración propia, extraída de las entrevistas en profundidad realizadas a las 
familias. 
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Los jóvenes al estar inmersos constantemente de manera prolongada, y 
al convivir con otros jóvenes que  funcionan con la misma dinámica pueden darse 
cuenta más allá que los padres, ya que los padres se preocupan de manera 
superficial de lo que puede estar afectando al hijo (aislamiento, adicción, 
vulnerabilidad, daño, etc.) Sin embargo, los jóvenes observan los problemas que 
el internet y redes sociales están provocando en las acciones de los usuarios, 
notando un problema y un cambio en las futuras generaciones, visibilizando 
notoriamente el comportamiento y funcionamiento de las personas en el mundo 
virtual. 
Este comportamiento, va afectando lo que son las relaciones de 
convivencia como también las relaciones sociales, haciéndolas más rápidas, 
cambiando paulatinamente los imaginarios culturales de los rituales que 
festejaban las familias, puesto que se inserta el internet y redes sociales 
resignificando el ritual, esto lo expone la Investigadora Experta N°1 en la 
siguientes líneas. 
“…entonces efectivamente encuentros como navidad, cumpleaños, 
pasan a tener protagonismo menor en tanto la festividad o digámoslo de 
otra manera su protagonismo se entiende o se ha resignificado en relación 
o correlación con otros contenidos u otras prácticas diferentes, o sea ya la 
navidad no es la navidad tradicional sino que la navidad se vive de una 
manera diferente ahora, dado que las tecnologías, dado que las tecnologías 
se incorporaron y eso no es una pérdida de la esencia de la navidad sino 
que es un cambio en los rituales es una re-significación, readaptación del 
ritual” (Investigadora Experta N°1) 
Este uso prolongado de internet por un lado facilita y ofrece nuevas formas 
de comunicación. Sin embargo, por otro afecta las relaciones sociales, alejando, 
individualizando y aislando a las personas, creando relaciones virtuales 
estableciendo una “falsa” relación cercana, puesto que solo se manifiesta la 
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sensación de cercanía al estar en conocimiento con lo que está haciendo el otro, 
viéndolo a través de las redes sociales pero sin establecer lazos de proximidad, 
teniendo relaciones superficiales que carecen de profundidad y calidad.   
“Yo creo que hablaríamos más, yo creo que el internet a alejado a la… 
yo siempre he creo que se ha hablado mucho a nivel de sociedad, lo cual 
yo comparto, yo creo que nunca habíamos podido tener tanto poder de 
comunicación para hablar con cualquier persona del mundo en forma 
inmediata, nunca habíamos estado tan conectados, jamás, y así todo, 
nunca habíamos estado tan solos, no sé si la analogía es como clara, yo 
creo que hay lados, más bien lo que es la red social y la gente, yo creo que 
antes la gente… conversábamos más, salíamos más a la calle a jugar con 
amigos, hablábamos más, era mucho más… cuando conocías a una niña 
la tenías que invitar a salir y uno miraba a la gente y te tenías que pegar el 
trabajo de hablarle y ahora es re fácil, hay que reconocer que… yo creo que 
este tipo de, como de redes sociales que deberían ayudar para muchas 
cosas, yo creo de cierta forma, también han alejado a la gente, han creado 
gente incapaz de relacionarse de tú a tú, de persona a persona, de ir a 
hablarle a una niña por ejemplo, porque te gusta o a un chico que a ti te 
guste, es mucho más como la primera intención y mejor así, y yo tengo 
varios hijos de colegas que ellos me cuentan que “estos cabros de ahora…” 
dicen “no se van a declarar nunca” porque todo es tan así y lo hemos 
hablado, ahora la cuestión… entonces la sociedad está creando personas 
que dadas las facilidades que se les esté dando a nivel de redes, hay 
personas que en algún momento, quizás ya no van a ser necesarias  que 
yo te vea a ti y tu a mí y hablemos así como lo estamos haciendo ahora, va 
hacer quizás todo por una pantalla o por el teléfono o no sé, se va a perder 
ese como feeling antiguo que era mirar a la persona, estar con la persona, 
salir con ella, acompañarse, ese tipo de cosas” (FSM, Padre, 45 años) 
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Ese uso de las redes sociales hace que los patrones conocidos y 
aprendidos del mundo vivido con la socialización vayan cambiando y 
adaptándose.  
El uso de internet y redes sociales no solo crea cambios en las 
costumbres, conducta y rituales, sino que también afecta las relaciones sociales 
de las personas, en todo ámbito, ya sea cercanos, amigos y familia, puesto que 
deciden estar mayor tiempo en las funciones propias de internet y redes sociales.  
Los integrantes de las familias perciben una “dependencia” en la misma 
sociedad y también reconociéndolo en sí mismo esta dependencia en el hogar, 
vale decir, cuando se reúnen con su familia, cambiando significativamente las 
relaciones de convivencia en la actualidad, esto se puede corroborar con los 
datos de la encuesta realizada por Entel y Gfk, dando a conocer que llevan el 
teléfono celular consigo hasta en las situaciones más insólitas, en el baño, en las 
comidas, reuniones de trabajo, etc. 
Las personas pasan a estar en un estado “ensimismado” en medio de la 
vida cotidiana, en medio de las relaciones sociales y de convivencia en las 
familias, considerando una separación en las relaciones familiares. 
“…divide a las personas, los zombis que se vuelven las personas con 
el tema de internet, te juro yo me voy en la mañana yo voy mirando a las 
personas en la calle y son como una película de los son zombis con la 
única diferencia que lo zombis iban detrás de lo que se querían comer 
pero si tu sales a la calle (…) van en la calle y te chocan porque la persona 
ni siquiera te ven porque va escribiendo y no ve nada más, no ven nada 
entonces en esa parte no ven nada para nada (…) basta ver que tú vayas 
a un restaurant o anda un día en la mañana al café ibas a ver, si tú te das 
cuenta en los café eso antes no tenían enchufes donde están las mesas, 
ahora todo lo locales tienen enchufes los pasillos todo los lugares y las 
personas ahí tomando café ahí está con el teléfono y la otra persona está 
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sentado al lado tuyo (mostrando el celular), súbete al metro eso es una 
cosa impresionante, el metro tú te vas en la mañana caminando, todo el 
mundo no sabe quién está sentado al lado, no sabe si la persona se siente 
bien hasta que se cayó… porque si la persona tambaleaba si se siente 
mal no te das cuenta porque está en el teléfono y no se da cuando la 
persona se cae y ahí recién te das cuenta que se sentía mal, nadie saluda 
todo el mundo pegado (gestualidad pegado en el celular)” (FHD, Madre, 
51 años) 
La sociedad ha contribuido con la dependencia de las personas al uso de 
internet, implementando lugares públicos, tales como: zona de internet, 
instalaciones para cargar la batería de los teléfonos celulares, mayor 
accesibilidad a enchufes y lugares cómodos para conectarse si es necesario, por 
su celular, tablet o portátil. Dándoles a las personas mayor facilidad en el acceso 
a internet, redes sociales y sus asuntos. 
En primera instancia el internet y redes sociales ingresaron a los hogares 
de las familias, como un medio que funcionaba para resolver necesidades 
básicas, facilitándole algunos quehaceres cotidianos.  
En el análisis del discurso de los integrantes de las familias, dejaron claro 
tres motivos para instalar internet en sus hogares.   
1. El estudio de sus hijos otorgándoles mayor facilidad en la educación, 
permitiéndoles una fuente de información infinita. Incluido en este punto 
la accesibilidad a la tecnología propia de la modernidad (Arriagada, 2000). 
2. El trabajo, ya que los padres les exigían mantener uso constante de redes 
dentro del área laboral con la utilización de internet y ahora con las redes 
sociales. 
3. La comunicación y redes sociales, como una forma de interacción y 
contacto con otras personas, estando conectados en sus casas si era 
necesario. 
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Estos tres puntos son las motivaciones principales de los padres al instalar 
e integrar internet a la vida familiar. Explicando que la sociedad lo exigía, la 
tecnología estaba disponible para ellos y no podían despreciarla puesto que es 
medio fundamental en sus vidas. 
En la encuesta de acceso, usuarios y uso de internet elaborada por 
SUBTEL V, VI, y VII, se explica que la principal actividad que se realiza por 
internet se refiere al tercer punto mencionado, anteriormente, por los padres 
como tercer punto de inserción de internet en el hogar “la comunicación y redes 
sociales” existiendo un gran porcentaje, sobrepasando significativamente los 
otros motivos acerca de la tenencia de internet.   
“…vía internet tenemos todo, tenemos comunicación, tenemos 
aprendizaje, podemos comprar, etc. Podemos hacer un montón de cosas 
(…) más fácil comunicarse con las personas y es más fácil trabajar y ver 
valores de las tiendas y un montón de cosas más que nos facilitó la vida el 
internet” (FBB, Padre, 60 años) 
El uso de internet y las redes sociales para los integrantes de las familias 
fue un mundo que descubrir, puesto que como todo proceso debió ser aprendido. 
No obstante, para los jóvenes fue un proceso más rápido, ya que nacieron o eran 
pequeños cuando se integraron las tecnologías de comunicación en sus hogares 
o en el colegio o en algún lugar que debían recurrir por necesidad, los llamados 
“ciber café”, hoy en día casi extintos, mientras que los padres tuvieron que 
asimilar y aprender el uso de internet ya adultos, cambiando las formas de 
comunicación e interacción, alterando sus vidas. 
En cuanto al aprendizaje de los padres, con respecto a la alfabetización 
digital, algunos tuvieron la oportunidad de aprenderlo en la universidad o en el 
mundo laboral, mientras que otros fueron aprendiéndolo junto a sus hijos, 
viviéndolo desde la integración paulatina de internet en sus hogares, pasando 
por diversos aparatos o dispositivos cada vez más tecnológico, llegando a los 
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que tienen hoy. Sin embargo, hay padres que nunca lo aprendieron, por un lado 
saben la utilización básica de un celular pero muchas cosas no las comprenden 
y no las entienden interpretando de un modo equivocado algunas funciones o 
aplicaciones del celular o del mismo internet. 
“Pero sabes lo que me llama la atención que tampoco me guste me 
choca y te y te prometo que si yo tuviera medios económicos y dejará de 
usar la redes sociales lo haría, el WhatsApp ponte tú, yo usaba el celular y 
no sabía usarlo bien y había gente atrás que me mandaban  “Isabel métete 
acá” “Isabel metete allá” “Isabel apágalo” “Isabel todo”… o sea están viendo 
todo lo que uno hace, todo lo que uno hace, tienen acceso a todo lo que 
uno hace o sea ellos saben si te equivocaste en apretar algunas tecla y así 
como ellos saben ellos pueden estar mirando otra cosa y tú tienes el celular 
encendido y pueden estar viendo lo que tú está haciendo (…) me mandan 
mensajes po’ me decían “Isabel te equivocaste en aprestar esa tecla” 
“Isabel hácelo acá” “Isabel hácelo allá” yo le decía a mi esposo “estos saben 
todo” es bueno porque te ayudan pero a la vez como que uno dice “perdí 
mi privacidad” y yo inocentemente a veces entraba el baño y lo dejaba 
encima y después yo no lo hice más ¡obvio!, porque yo dije “estos gallos lo 
están viendo, saben todo lo que uno hace” (…) con WhatsApp a veces pon 
te tu yo me descuidaba y con ponte tu aplica una letra que no era ponte tu 
yo acá, yo apretaba ahí sin darme cuenta (tomo el celular y mostro como 
se equivocaba) y decía esta cuestión no funciona que hago y empezaba  
“me decían Isabel apaga el Bluetooth lo tienes prendido o el wi-fi” ellos 
saben todo entonces yo, yo te digo que yo tuviera un medio de 
comunicación que fuera más privado yo lo haría pero creo que esto es 
económico y es rápido pero eso me asombra eso me llama la atención y mi 
esposo me dice “no entres al baño con él (refiriéndose al celular) porque 
esto gallos te pueden estar mirando”” (FMA, Madre, 59 años)  
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De esta manera en el discurso entregado por una madre describe como 
en las redes sociales, la están espiando, malinterpretando el mensaje, puesto 
que muchos de estos avisos que le llegan son notificaciones propias de un 
aparato celular inteligente avisando o dando a conocer un mensaje o el uso de 
alguna aplicación del teléfono móvil. Es importante mencionar este punto, ya que 
muchos padres creen saber utilizar el aparato, ya sea teléfono celular o 
computador, y realmente no saben qué significan muchas cosas, mal interpretan 
las acciones o simplemente deciden no utilizarlas, siendo fundamental su uso, 
por todas las actividades que se realizan con internet en la vida pública y también 
la privada. De esta manera, si no existiera una alfabetización digital se estarían 
aislando de la sociedad y sus avances. 
Por otro lado, algunos padres cuentan como pidieron ayuda y orientación 
a sus hijos para crearse algunas cuentas en redes sociales y para realizar alguna 
actividad, dado a que existe una gran proporción de padres que aún no manejan 
la tecnología según el informe UC y Tren Digital “uso de tecnologías escolares” 
(2016). 
  “(Cuenta red social) Si en todas pedí ayuda, porque la tecnología me 
fue dejando atrás” (FBM, Padre, 53 años)  
“Ellos me han ayudado siempre (refiriéndose a los hijos) yo no soy muy 
tecnológica, ellos me hicieron el WhatsApp, ella me hicieron el Facebook, 
ellos me hicieron el Instagram, el correo yo creo que mi hijo me ayudó en 
algún minuto” (FBB, Madre, 50 años) 
Los jóvenes se dan cuenta de que a los padres les cuesta o que no 
entienden algunas indicaciones o símbolos que se expresan en el celular. 
Sintiendo empatía puesto que al principio a ellos les sucedió lo mismo pero luego 
adquirieron mayor seguridad, e intuitivamente fueron aprendiendo rápidamente 
a manejar el teléfono celular, internet y redes sociales.  
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En cuanto a los padres al conocer o también por falta de conocimiento 
deciden tomar control respecto a lo que sus hijos hacen en internet y redes 
sociales, supervisándolos, reglamentándolos y observando que están haciendo 
continuamente, sobre todo a los hijos menores de edad, siendo amigos de ellos 
en las redes sociales, teniendo sus claves y poniéndoles horas máximas para el 
uso del computador y/o teléfono celular según el discurso entregado por los 
padres. 
También los padres explicaban que el uso de internet y redes sociales se 
les iba de las manos, se descontrolaban, pues los hijos tienen acceso a internet 
en cualquier sitio y no pueden supervisar el uso de las plataformas durante las 
24 horas del día. De esta manera, las Investigadoras expertas N°1 y N°2 
exponen que esto debe ser controlado a través de las pautas de crianza y 
también los permisos y la negociación familiar que se establece. 
“…tiene que ver con pautas de crianza ¿no? Desde cuándo y cómo 
exponemos a los niños a las tecnologías, cómo los alfabetizamos en el uso 
de tecnologías, es que una de las cosas es que los niños sepan usar las 
tecnologías con mayor facilidad y que nosotros le enseñemos no tan solo a 
cómo usarlos sino cuándo, entonces yo creo que eso en la familia eso se 
descontrola un poco, no es algo que todavía este asumido y por lo tanto no 
está muy instaurado como consenso social que en la mesa no se ve el 
celular, porque es algo nuevo ¿no?, lo que antes si se decía es que en la 
mesa por ejemplo, cuando se estaba en la mesa, no me acuerdo como era 
el dicho, se estaba en la mesa, no se hacia otra cosa, cosas por el estilo…“ 
(Investigadora Experta-N°1) 
“…tiene que ver también con un elemento de irrupción del medio social 
dentro de la familia y el acceso de información para las mismas familias y 
al mismo tiempo un elemento disruptivo en la medida que también en lo 
que se refiere también a relación padres-hijos es un elemento que entra a 
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jugar por ejemplo con los permisos, antes los permisos eran para salir, 
ahora los permisos son cuantas horas de internet vas a tener disponible, 
me imagino que es uno de los temas de negociación dentro de la familia 
actual“ (Investigadora Experta-N°2) 
Este control y aprendizaje digital en las familias hace que las plataformas 
virtuales de comunicación, las redes sociales, sean las más utilizadas por todos 
los integrantes de las familias entrevistadas, sin excepción, ellos tenían conexión 
a internet, ya sea por medio de algún plan de internet móvil, por el acceso que 
permite el wi-fi en su casa o en los lugares que visitan, pero siempre en continua 
conexión, estas redes sociales son fundamentales a la hora de querer mantener 
en contacto a alguna persona, ya sea para comunicarse diariamente, 
intermitentemente o nunca. 
Las nuevas formas de comunicación, se mueven a través de dinámicas en 
función de un proceso comunicativo virtual. Las personas se quieren sentir parte 
de un grupo pasando mayor tiempo interactuando a través de las redes sociales 
interfiriendo en su vida social formando parte de una comunidad, sintiéndose 
parte de algo, creando una identidad en común bajo intereses similares 
Las redes sociales más utilizadas por las familias entrevistadas son: 
Facebook, Messenger de Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube y el correo 
electrónico. Sin embargo, hay muchas otras que son utilizadas solo por algunos 
miembros de las familias, como por ejemplo: Twitter, LinkedIn, Skype y Snapchat.  
Google+ no es utilizada por los miembros de las familias, sin embargo, 
muchos la poseen tan solo con crearse un Gmail (correo electrónico) ya que está 
vinculada. 
Dentro de estas redes sociales existen redes de contacto que se traducen 
en familiares, cercanos y lejanos, amigos, colegas o compañeros de trabajos, 
conocidos, incluso personas que no conocen.  Estas personas están en las redes 
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sociales mencionadas anteriormente. Si bien, las agregan en algún momento por 
algún motivo, no tienen una proximidad comunicativa, ni siquiera existen 
conversaciones con algunos contactos, lo que hace que cumpla una función 
simbólica de unión o vínculo con ellas, ya que si bien no mantiene un contacto 
directo, se da uno indirecto puesto que en las mismas redes sociales aparecen 
sus actividades, lo que están haciendo, sin la necesidad de mantener una 
relación de comunicación profunda para saber en qué momento de sus vidas 
están, pudiendo observar a sus familiares, amigos a través de las fotografías. 
Además de saber información personal de la persona, sus estudios, su 
trayectoria laboral, e incluso su vida más íntima en algunos casos, comprendida 
en la exposición de sus publicaciones. 
En el análisis de discurso se identificó dos tipos de redes sociales, 
generacionales e intergeneracionales, las cuales dependen de la generación en 
que se encuentren los miembros de las familias, ya que están compuestas por 
adultos, jóvenes, adolescentes y niños/as.  
A continuación se presenta un cuadro identificando los dos tipos de redes 
sociales, generacionales e intergeneracionales. 
Cuadro N°15: Redes sociales generacionales e intergeneracionales 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, basada en las redes sociales utilizadas en la investigación. 
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Por una parte, se encuentran las redes sociales intergeneracionales, es 
decir, que son utilizadas en más de una generación, tales como: correo 
electrónico, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube y ahora Messenger de 
Facebook son considerados dentro del tipo de redes intergeneracional puesto 
que las tienen y usan adultos, jóvenes, adolescentes y niños. De la misma 
manera Facebook, WhatsApp, Twitter, Google+ y YouTube vienen integradas en 
el celular, demostrándose implícitamente que cualquier persona puede tener esa 
red social solo accediendo al celular sin necesidad de descargar alguna 
aplicación, asumiéndose por parte de las empresas que estas son las 
aplicaciones de redes sociales más utilizadas. 
El correo electrónico se ha utilizado como medio fundamental para 
acceder y crearse cuentas en las plataformas virtuales, vale decir, redes sociales, 
además del contacto directo y medio oficial en diversas instituciones para 
transferencia de información y comunicación por lo que es una red social básica, 
siendo la primera creación en la lista de redes sociales.  
Facebook entra dentro de esta categoría puesto que incluso menores de 
15 años son aptos para realizarse una cuenta. Sin embargo, los niños menores 
de la edad mínima para registrarse inventan un año en que nacieron para crearse 
y acceder a una cuenta, siendo una red social anhelada por muchas personas, 
incluso siendo la red social con mayor porcentaje de usuarios a nivel planetario. 
“…ellos inventaban una edad mayor para poder acceder a eso, porque 
ninguno de los dos tenía y yo creo que hasta el día de hoy muchos niños 
tienen Facebook pero no están en la edad legalmente, tienen que inventar 
una edad po’, como hay gente que se quita la edad hay gente que se pone 
más edad” (FMA, Padre, 49 años) 
 
Mientras que por otro lado las redes sociales generacionales, serían las 
redes que solo encajan en una generación, en este caso Instagram y Snapchat, 
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encontrándose presente en las vidas de los jóvenes entrevistados. Los padres 
consideran que son redes sociales de “lolos” refiriéndose a los jóvenes: 
“(Refiriéndose a redes sociales) Las tengo todas, menos las de los 
lolos, Instagram es la que usan los lolos y hay otra como de fotos 
(Snapchat) sí…son redes que no se adecúan a lo que yo requiero, 
Instagram no encuentro como que es más de gente más joven, que está 
mostrando su vida, sus cosas, que es lo que hacen y quizás como son 
jóvenes es atractivo que lo hagan (…) no me llama la atención, no me siento 
identificado con ese tipo de redes sociales” (FPS, Padre, 47 años) 
De esta manera, los padres no se sienten identificados con redes sociales 
como Instagram o Snapchat. Sin embargo, esto no quiere decir que no se puedan 
crear alguna cuenta en estas redes sociales por algún interés personal, ya sea 
comercial, laboral, etc. Sin embargo, la estarían usando de una manera diferente, 
atribuyéndole una utilidad distinta a la original. 
Por otra parte, LinkedIn es considerada una plataforma virtual 
generacional, puesto que se crea con fines laborales, es decir, para relacionarse 
con el mundo laboral. Las personas que se crean una cuenta en esta red social 
son personas que recién están entrando al mercado laboral y consideran 
necesario crear lazos y redes profesionales. 
Es importante mencionar que las redes sociales generacionales e 
intergeneracionales son categorías extraídas del discurso de los padres y 
jóvenes dándole un significado al tipo de red social que se crean. Ellos tienen 
cuentas de redes sociales por alguna necesidad o por deseo, ya sea para 
encontrar personas, estar en contacto, ocio o entretención, también asumen el 
hecho de crear una cuenta de red social por curiosidad o “moda”.  
Otro proceso por el que pasan las redes sociales, es el reemplazo de 
algunas plataformas por otras, esto se puede corroborar por las redes sociales 
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que van desapareciendo con el paso del tiempo siendo relevadas por otras con 
mejores características, más actualizadas o simplemente porque resultan más 
atractivas para las personas, esto se dilucido por el texto expuesto por los 
entrevistados. 
“…yo tenía Messenger, tenía Fotolog (risas), de rato yo me acuerdo 
que estaba el Fotolog y el Messenger” (FAA, Hijo mayor, 27 años) 
La aparición de Facebook, WhatsApp e Instagram marcaron sin duda, un 
cambio en el uso masivo de las redes sociales para establecer comunicaciones, 
mantenerse en contacto de una forma diferente a la convencional, cara a cara, 
a través de comunidades virtuales, tejida por relaciones virtuales, sin discriminar 
generaciones desde niños pequeños hasta ancianos, estableciéndose formas de 
comunicación “virtualizadas”, utilizándose como comunicación diaria y 
normalizada para los integrantes de una familia. 
Asimismo, dentro del discurso de los jóvenes, se pudo determinar que los 
jóvenes menores de 20 años no se sienten atraídos por Facebook, su mayor 
inclinación es hacia otra red social: Instagram; puesto que Facebook ya no 
cumple con los requerimientos que los jóvenes piden. Instagram tiene todas las 
funciones de Facebook de una forma más integrada, además adecuó su 
plataforma actualizando características de otras redes sociales como Snapchat, 
volcando el interés completamente hacia Instagram, de esta manera la mayoría 
de los jóvenes está migrando hacia Instagram dejando de lado Facebook. 
“(Refiriéndose a Instagram) lo encontraba muy similar a lo que era 
Facebook, pero hay mensajes y fotos y ahora sólo fotos, entonces quizás 
yo no publico nada y lo único que hago es subir fotos entonces por eso 
descargue Instagram” (FPS, Hija mayor) 
“Me aburre es que ya nadie lo ocupa y no quería tener Facebook” (FHD, 
Hija menor, 18 años) 
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“Porque siento que, como que mucha gente se trasladó a otra red social 
a Instagram, ha dejado más de lado Facebook, aunque queda mucha gente 
que ocupa Facebook pero han añadido más cosas a Instagram y además 
Instagram es como más que tú ves fotos, no hay publicaciones tanto de 
leer, si quiero eso voy a Twitter” (FPS, Hijo menor, 15 años) 
Los jóvenes prefieren utilizar las plataformas que sus pares usan. 
Trasladando su interés a un objeto más visual, dejando los comentarios, lecturas 
y otro tipo de funciones a otras comunidades virtuales como lo es el Twitter o 
Facebook, utilizando Instagram como una comunidad integrada de imágenes, 
chats y dinamismo, atrayendo la atención de los jóvenes por una entrada 
diferente, ya que la página principal de Instagram está basada en fotografías. 
A partir de lo anterior, todos los entrevistados confesaron estar 
influenciados por tener redes sociales, ya sea por su entorno, por el medio, la 
sociedad o el colectivo, inclusive los medios de comunicación, por imitación o 
moda, también muchos tienen la percepción de que fueron obligados a utilizarlas 
como una nuevas formas de comunicación para entrar o encajar, así también 
como interacción y relación social en el trabajo, universidad u otros lugares, 
siendo hoy en día algo común el uso de WhatsApp en el área del trabajo, 
estudios, entre otros; como medio de conexión entre los colegas en la vida 
laboral pasando a ser una función necesaria en sus vidas. 
 “…bueno el medio derechamente te exigía tener redes sociales para 
estar conectado uno intenta desplazarlo lo más posible pero al final era tan 
necesario, por ejemplo en el trabajo si no tienes WhatsApp “pero como no 
tienes WhatsApp” o sea tienes que estar siempre conectado en el fondo” 
(FPS, Padre, 47 años) 
  “Yo no quería, entonces el medio me llevó a hacerme un WhatsApp” 
(FBB, Madre, 50 años) 
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  “Sí la mayoría tenía y cuando eres la única que no tiene todos hablan 
de ese tema y tú quieres saber entonces tenía que hacerlo (…) Porque todo 
lo tenían era la forma en cómo te podías agregar con tus amigos te podías 
contactar con ellos y también te informa más de otras cosas y podías jugar 
en Facebook también” (FHD, Hija menor, 18 años) 
La influencia u obligación no se ve afectada por el sexo ni la edad de los 
integrantes, ya que tanto hombres como mujeres, niños, jóvenes y adultos 
asumen tener redes sociales por influencia del entorno. 
Esta influencia que perciben los entrevistados muchas veces son 
inseguridades asociadas a la poca aceptación, ellos deciden crearse alguna 
cuenta en redes sociales, algunas veces, para sentirse integrada a comunidades 
o grupos. Dentro de estas comunidades virtuales existen infinitas relaciones 
interconectadas, las que ocurren por medio de un dispositivo. Para poder 
comunicarse o interactuar deben crearse un perfil, agregando información 
personal, en la cual no hay seguridad en la veracidad de su contenido.   
El mundo virtual donde entran las personas para conectarse están llenas 
de falsos perfiles, los padres aseguran que dentro de las redes sociales las 
personas muestran facetas de sus vidas que están disfrazadas por momentos, 
lugares y sentimientos pasajeros, mostrando una realidad que es solo 
“apariencia” dando a conocer sus vidas convirtiendo su vida privada en pública. 
“En general, eh… por ejemplo en el Face yo veo que más apariencia 
que realidad, y todos felices, la esposa perfecta, los maridos perfectos, todo 
y después cuando uno… es como una realidad virtual y una realidad 
después te das cuenta que las familias no están tan bien y como que es 
pura pantalla” (FAA, Madre, 52 años)  
“Absolutamente, creo que es una red social que fomenta la apariencia 
de las personas, absolutamente y cosas así muy falsas que sube gente 
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pretendiendo, esos like, mientras más les gusta creo que la gente tiene un 
problema con eso de auto-suficiencia misma digamos, un problema 
psicológico creo yo, pienso, a lo mejor una falta de algo, no sé pero yo creo 
que esa red social de cierta forma potencia a las personas para que 
aparenten todo lo que hacen y la gente diga “oh donde están, mira qué 
lindo” la verdad es que yo, a mí nunca me ha importado el cómo decir “mira 
estoy acá” cuando fuimos a centro América “mira” no para qué,  como que 
no le hallo la ciencia de eso, mejor llamo por teléfono y  digo “mamá estoy 
súper bien la estamos pasando” eso, no tengo porque sacarle fotos a los 
platos, no sé si ha visto, sacan fotos a los platos…” (FSM, Padre, 45 años) 
Los padres perciben esta realidad de apariencia en las personas. Sin 
embargo, las mismas redes sociales e internet proporcionan y dan lugar a este 
tipo de contenido, solicitando en cada red social información que dé a conocer, 
“qué está haciendo”, “fotos de perfil”, “creación de historias”, entre otras, dando 
lugar a relaciones efímeras y pasajeras, puesto que solo se conocen a través de 
lo que ellos comparten a través de las redes, de esta manera ellos demuestran 
y dan una impresión creando un performance de su imagen para los otros 
usuarios de la red (Goffman, 1959) 
“Hay una sensación, sí en las redes sobre todo en Facebook y esas, 
hay un esfuerzo de demostrar siempre pasándolo muy bien, viajando 
mucho por lugares exóticos, disfrutan menos del lugar donde están y más 
sacándose fotos para efecto de demostración” (Investigadora Experta-N°2) 
“Construyen una imagen, sí claro, sí efectivamente hay una 
construcción de un personaje de un perfil que en ocasiones puede estar 
disociado de lo que uno es realmente” (Investigadora Experta-N°3) 
De acuerdo a las expertas construyen una imagen para demostrar a los 
demás contactos, en qué lugar del mundo se encuentran o fueron de vacaciones, 
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qué actividades están realizando, que productos o marcas consumen, etc. 
Entonces, pasan a ser publicaciones de sus propias vidas y vivencias. 
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4.2. Las emociones en imágenes: restándole lenguaje al lenguaje 
Con el uso masivo de internet y redes sociales, se desarrollaron nuevas 
formas de comunicación, las cuales existen en la virtualidad, cambiando las 
formas del lenguaje entre los usuarios, las formas más utilizadas son los 
emoticones o emojis, las abreviaturas, gifs (animaciones) y los memes. 
Estas nuevas formas del lenguaje hacen posible una nueva forma de 
comunicación entre las personas, respondiendo o replicando de manera 
diferente por medio de símbolos y signos aprendiéndolos e interpretándolos 
según la intersubjetividad de la cultura cibernética.  
Los emoticones o emojis pasaron a ser un tipo de lenguaje “no verbal” 
dándole mayor articulación a la escritura existiendo así un mayor dinamismo en 
la conversación, intentando demostrar acciones y emociones en estas 
“imágenes” además de graficar su expresión en el emoticón, de ahí su nombre, 
la mezcla de emoción con icono en inglés “emotion-icon”  creando este término. 
Estos hacen que exista una irrupción en los mecanismos de la comunicación, no 
se refiera tan solo a las tecnologías que las hacen posible sino también a los 
individuos que las utilizan y las asimilan en sus vidas transformándose en parte 
fundamental en la cultura virtual (Hernández, 2006) 
Encontrándose como uso diario en las redes sociales, siendo 
complementarios a la escritura, expresando con estos una gestualidad, pasando 
a representar un gesto del lenguaje “no verbal” a un signo o símbolo en un mundo 
virtual.  
Los jóvenes demuestran mayor interés en el uso de los emoticones para 
expresarse entendiéndolos con mayor facilidad que sus padres o los adultos.  
“…ocupó harto emoticones para expresarme porque es imposible 
expresarte, si quieres expresar en WhatsApp sorpresa necesitas la cara de 
sorpresa” (FHD, Hija mayor, 22 años) 
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“Los emoticon son útiles cuando uno quiere expresar algo, porque 
escrito no siempre queda claro lo que quiere decir, el emoticón de repente 
es bueno…” (FMA, Hijo medio, 20 años) 
En el siguiente cuadro se pueden apreciar los emoticones o emojis más 
utilizados por los jóvenes por las distintas redes sociales. 
Cuadro N°16: Ejemplos de emoticones o emojis con significado y codificación 
utilizadas en redes sociales 
EMOTICON SIGNIFICADO CODIFICACIÓN  
 
Cara sonriendo 
:) 
 
Cara guiñando un ojo 
;) 
 
Cara sonrojada 
:$ 
 
Cara llorando  
:’( 
 
Cara con lengua afuera y 
guiño de ojo 
;P 
 
Cara de muy enfadado 
:@ 
 
Cara cool 
(H) 
 
Fuente: Elaboración propia, imágenes recuperadas de 
https://www.significadoemojis.es/lista-emoticonos-personas-whatsapp 
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Sin embargo, existe una gran variedad de códigos con diferente 
significado, incluso son tantos que pueden expresar lo mismo, solo se diferencian 
por un detalle, puede tener los ojos abiertos mientras sonríe, o guiñando un ojo 
mientras sonríe, o los ojos cerrados mientras sonríe, entre otros. Y asimismo una 
infinidad de “caritas” expresando un sentimiento. También estos emoticones 
ayudan a expresar acciones, como bailando, pintándose las uñas, aplaudiendo, 
entre otros. Aparte de profesiones, oficios, animales, ropa, instrumentos, comida, 
plantas, edificios, casas, cosas en general, etc. Los que son utilizados para 
formar frases completas, evidenciándose las nuevas formas de comunicación, 
en el siguiente cuadro se puede ver un ejemplo: 
Cuadro N°17: Ejemplos de frases con emoticones o emojis y su significado escrito 
 
 
Fuente: Elaboración propia, emoticones o emojis extraídos de Hangouts-Google 
 
La interpretación que se le dan a los emoticones o emojis son diversas 
por eso es un lenguaje complejo, va a depender de contexto en que se desarrolle 
 
 
¿Veamos una película de terror?  
 
¡Hey! Feliz cumpleaños en la noche voy a dejar tu regalo. Besos 
 
Enferme fui al hospital y me inyectaron, luego me fui a casa a dormir 
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la conversación. Cuando comenzaron a desarrollarse las plataformas 
comunitarias virtuales se utilizaban con mayor frecuencia los códigos como atajo 
para convertir en imagen las palabras, números y signos. Estas codificaciones 
poco a poco se expandieron fuera del terreno virtual volviéndose parte del 
vocabulario cotidiano utilizándose tanto en lenguaje hablado como escrito, 
haciendo uso del código como la expresión. El aumento del uso de los 
emoticones o emojis es tan significativo que comenzaron a celebrar el “World 
Emoji Day” el 17 de julio del 2014. 
Los memes son otra forma de comunicación dentro de la comunidad 
virtual, puesto que retratan en una imagen situaciones de la vida cotidiana con 
la idea de comunicar “algo” de forma entretenida o sarcástica, llegando a ser muy 
popular entre los usuarios reproduciéndose exponencial y aceleradamente su 
uso. Este pasa a ser importante no por la calidad de la imagen sino por el 
contenido comunicativo provocando una reacción a quien lo está mirando, 
transmitiendo un mensaje de forma más gráfica. Ya no solo con texto, sino que 
se le agrega un apoyo visual, creando una imagen mental de una situación en 
particular.  
Los memes pasaron a ser un tipo de codificación dentro de esta forma de 
comunicación virtual. Los usuarios se envían memes, teniendo de vuelta otro 
meme como respuesta desarrollando una dinámica dentro de la red y un tipo de 
comunicación. 
“…utilizo con mis amigos de repente cosas como ¿cómo decirlo? de 
repente tiramos una talla y a poner memes como siempre respondiendo…” 
(FBB, Hijo mayor, 19 años) 
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Con el uso prolongado de los memes también surgió el uso de los gifs33, 
siendo animaciones que ayudan a comprender aún más la expresión de las 
personas, también se puede crear al igual que un meme, ambos pueden estar 
relacionados, puesto que se puede crear un movimiento repetitivo de cualquier 
cosa de la vida cotidiana, incluso capturar momentos de películas, series, 
animaciones utilizándolas con un texto o sonido dándole significado. 
Otras formas de comunicarse dentro de los mensajes o redes sociales es 
a través de las abreviaturas y/o acrónimos las cuales son utilizadas por los 
usuarios de las plataformas virtuales dado que intentan decir mucho en poco 
espacio y en poco tiempo, dándole una sensación de mayor fluidez a la 
conversación, acotando y acortando lo que se está diciendo, vinculándolo con la 
inmediatez y rapidez de la vida cotidiana. Sin embargo, para muchos entorpece 
la lectura, perdiéndose lo que se dice, además de la pérdida del lenguaje, la 
gramática y ortografía.  
 A continuación se presenta en el cuadro N°18 las principales abreviaturas 
y acrónimos utilizados en internet y chats de las redes sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
33 El gif en esta investigación no se gráfica, puesto que al ser una animación no se puede reflejar en el 
papel. 
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Cuadro N°18: Abreviaturas y acrónimos más utilizados en redes sociales 
ACRÓNIMOS EN INGLES ABREVIATURAS EN ESPAÑOL 
BRB: Be right back BN: Bien 
LOL: Lots of laughs Q / K: qué, que 
SUP: What’s up? XQ / XK: Por qué, porque 
OMG: Oh my god! MÑN: Mañana 
XOXO: Hugs and kisses DPS: Después 
TBH: To be honest PCO: Poco 
STH: Something XFA / XFI: Por favor 
IDK: I don’t know CMO / KMO: Cómo, como 
RN: Right now TMB: También 
DN: Don’t worry TKM: Te quiero mucho 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los jóvenes conocen muy bien estas formas del lenguaje virtuales, puesto 
que las utilizan todo el tiempo para expresarse con sus pares y entorno, mientras 
que algunos padres si bien reconocen este lenguaje, no lo comprenden del todo, 
muchas veces no saben referirse a ellos. 
“Lo único que a veces tengo dudas son algunas letras que ponen la 
gente que de repente tengo duda y le preguntó a mis hijos, cuando son 
sonrisas o con las boca abierta o un “xd” o no sé o cosas que no logro 
entender o de repente cuando escriben de una manera con letras como que 
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en vez de poner una “c” ponen una “k de kilo” y ese tipo de cosas pero no” 
(FPS, Padre, 47 años) 
“La verdad de las cosas, que hay cosas que no entiendo del todo, sobre 
todo cuando he visto de mis hijos, mandan mensajes con puros… (Silencio) 
caras que no sé qué significan muchas veces” (FAA, Padre 53 años) 
“No, no los uso. No (¿y los entiende?) Y los memes, los memes, bueno 
me dan la impresión de que la imagen se saca de algo que ocurrió y se le 
agregan tonteras, porque esos son los memes (risas) y los emoticón, no, 
no los uso, me parecen cositas raras y ridículas… (Silencio) trato siempre 
de escribir en un lenguaje claro (claro) no acortar palabras (¿y sus hijos lo 
utilizan?) Yo creo que sí, sí, sí” (…) más o menos no me gustan creo que 
es una estupidez (no los utiliza) no, ponte tú, cuando ponen que te paso 
con K de kilo encuentro que es ridículo yo escribo como tiene que ser con 
punto, con coma, como tiene que ser, como yo aprendí a escribir no me 
gusta… yo encuentro que es una estupidez (con abreviaturas) no me gusta 
incluso tengo amigas que escriben así y me choca yo escribo y últimamente 
ellas terminan escribiendo como yo escribo (risas)” (FMA, Madre, 59 años) 
Por otro lado, algunos adultos, es decir padres y madres, utilizan alguna 
forma del lenguaje virtual. Sin embargo, ellos consideran que son formas básicas 
para tener una conversación más dinámica, buscándole un significado concreto 
a estos iconos de expresión o tan solo dicen el mensaje de una forma limpia y 
clara.  
“Sí, la sonrisitas las típicas, la florcita, la tortita, las cosas como bien 
básicas” (FPS, Madre, 46 años) 
“Los emoticones, pero básicos la mano así (mostrando el pulgar), la 
cara sonriente, tirando besos, algún gif bueno que signifique algo, ese tipo 
de cosas” (FSM, Padre, 45 años) 
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Los emoticones que utilizan son los que pueden identificar, puesto que al 
existir una infinidad de estos, muchos no logran dilucidar el verdadero 
significado, mal interpretándolo y prefiriendo utilizar los más conocidos para no 
errar. En el siguiente cuadro se observa, la comunicación de los jóvenes con los 
emoticones, como los entienden y los padres lo que entienden. 
Cuadro N°19: Comparación de la percepción social de los jóvenes con la percepción 
social de los padres con relación a los emoticones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, imágenes recuperadas de 
https://www.significadoemojis.es/lista-emoticonos-personas-whatsapp 
 
El cuadro N°19 nos demuestra cómo estas formas del lenguaje, hacen 
una diferencia entre las generaciones. Estas percepciones e interpretaciones por 
parte de los jóvenes, padres y madres son diferentes por ende existiría una 
recepción equivocada del mensaje. Es por esto que muchos padres manifiestan 
no entender estas imágenes y lo que significan, para ellos son imágenes 
parecidas entre sí, que no tienen gran valor en la conversación. Mientras que 
                                                          
34 Percepción social extraída de las entrevistas en profundidad realizadas a los miembros de las 
familias. 
INTEGRANTE 
DE LA 
FAMILIA 
EMOTICON 
PERCEPCIÓN SOCIAL34 
DE EMOTICON 
JÓVENES 
 
CARA CON MAXIMA 
EXPRESIÓN DE RISA 
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CARA LLORANDO 
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para los hijos representan un lenguaje y una cultura dentro de las redes sociales 
y el mundo virtual. 
De acuerdo con este punto, Antolidez (1991) menciona en que se basa la 
existencia de tipos de comunicación: funcional y disfuncional en las personas. Si 
bien se desarrollan cara a cara, pero se traducirán a los mensajes a través de la 
virtualidad. Para que exista una comunicación funcional entre la familia el 
mensaje debe ser claro, siendo aceptado por la persona que lo recibe, este 
mensaje consta de 5 elementos básicos. 
La claridad puede ser un punto a favor dentro de los mensajes virtuales, 
ya que, al ser acotados, se comunica lo justo y necesario para que llegue el 
mensaje con inmediatez. Luego, está la congruencia acompañado del estado de 
ánimo y sentimientos, esta juega en contra puesto que se refiere a los gestos 
acompañados del mensaje, al ser escrito no puede dar una intención gestual al 
mensaje. Sin embargo, puede utilizar un emoticon, animación, meme, etc., pero 
depende del interlocutor, pues no necesariamente puede entender esas formas 
del lenguaje, provocando una falla en aquel mensaje. Por último, la 
retroalimentación, siendo fundamental para completar una buena comunicación. 
No obstante, si no se comprende del todo el mensaje puede errar e interpretar 
de manera equivoca y termina confundiéndose o contestándose algo que no 
corresponde con la conversación. 
Entonces, al plantearse incongruencias en el lenguaje, dificultades en el 
lenguaje visual con el emoticon provocaría una disfuncionalidad indirecta en su 
relación comunicacional, observado en las entrevistas entre padres e hijos. 
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V. CONCLUSIONES 
De acuerdo al análisis realizado se pueden desprender conclusiones al 
respecto, las cuales son fundamentales para el término de este proceso de 
investigación. Se pudo responder la pregunta de investigación a través de los 
objetivos planteados en esta tesis académica, evidenciándose claramente “Cuál 
es la percepción de los integrantes de las familias respecto al cambio en las 
formas de comunicación y relaciones de convivencia provocado por el uso 
masivo de internet y redes sociales”  
Por otro lado, también se da una respuesta a la hipótesis planteada en la 
investigación, siendo: 
“El impacto del uso masivo de internet y redes sociales en la vida de las familias 
es significativo, a pesar de su función comunicadora provoca un proceso de 
individualización despersonalizando las relaciones entre los miembros de las 
familias, ya que por una parte su comunicación tiene un carácter más cotidiano, 
desarrollando una comunicación con mayor superficialidad y laxidad afectando 
el lenguaje, acortando las palabras, provocando mayor inmediatez y a la vez 
mayor rapidez en las conversaciones y por otra parte volcando su comunicación 
y relaciones hacia el exterior, vale decir, contactándose y encontrándose en 
conexión con diversas personas tanto cercanas (amigos, colegas, conocidos) 
como personas que se encuentran a kilómetros de distancia, insertándose y 
priorizando el mundo virtual dejando en segundo plano las interacciones 
familiares transformando las relaciones de convivencia y las formas de 
comunicación a nivel familiar” 
Además, de encontrar nuevas interrogantes y líneas de investigación con 
relación al tema planteado presentándose en las últimas líneas de esta tesis 
académica.  
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La percepción de los padres e hijos en familias nucleares biparentales está 
marcada por sus vivencias y experiencias durante el desarrollo de su vida. El 
proceso tecnológico masificando el uso de internet y redes sociales, que 
comenzó a insertarse en los hogares, provocó un cambio en las formas del 
lenguaje y relaciones de convivencias en las familias.  
Las experiencias de los padres son significativas al momento de dar su 
punto de vista, dado que ellos pasaron gran parte de su vida sin utilizar, ni 
siquiera pensar la existencia de tecnología avanzada e inteligente con conexión 
a nivel planetario. Ellos vivenciaron poco a poco la incorporación desde los 
teléfonos celulares hasta el uso de internet y hoy en día es indispensable y 
necesario para la vida cotidiana siendo una exigencia para actividades públicas 
y privadas. 
Es así que los padres pueden apreciar cómo se desenvolvían antes del 
uso de internet en la vida diaria, cómo era su forma de comunicación y su relación 
de convivencia. La comunicación con sus familiares y amigos, eran más 
esporádicas, lentas, pero la comunicación poseía calidad y profundidad, ya que 
se dedicaban a conversar y saber del otro. La relación de convivencia desde 
luego que no era por medio de redes sociales, puesto que no existían, por lo que 
su convivencia estaba basada en otras actividades, costumbres y rituales que 
fueron poco a poco resignificándose, según una de las investigadoras expertas 
entrevistadas, estas resignificaciones serían una adecuación de los rituales, 
integrando la tecnología a estas reuniones, costumbres y relaciones familiares, 
dando mayor importancia a sus dispositivos, siendo una extensión de sus 
actividades en conjunto, provocando una dispersión en las conversaciones, 
acciones, relaciones sociales y de convivencia.  
Estas re-significaciones en los rituales, costumbres y reuniones, hacen 
posible que se produzcan cambios de los imaginarios culturales. Al ser parte la 
tecnología, la inserción de internet y redes sociales no tan solo al hogar familiar 
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sino que a la sociedad en general, integrando dispositivos electrónicos como 
instrumentos de conexión convirtiéndose en nueva cultura, en una cibercultura, 
parte de la generación nacida en los años 90 y trasversalizándose hacia todas 
las generaciones paulatinamente.  
Los jóvenes perciben que internet y las redes sociales son parte 
fundamental de sus vidas, normalizado e interiorizando su funcionamiento, en 
todas sus actividades diarias. Sus formas de comunicación y relaciones de 
convivencia son muy diferentes a las que tuvieron sus padres en la niñez, algunos 
jóvenes pasaron una niñez con poca tecnología, pero hoy en día su uso es 
esencial. Esto lo reconocen los mismos jóvenes cuando comienzan a reflexionar 
y recordar algunas vivencias o tan solo con mirar su entorno.  
Este avance tecnológico que hizo posible un aparato inteligente capaz de 
realizar actividades cotidianas sin necesidad de moverse, trayendo consigo el 
sedentarismo y aumentando la pereza en las personas, provocando una 
disminución en las actividades de los niños, jóvenes y adultos. En el caso de los 
niños y jóvenes poco a poco su aprendizaje, socialización, entretenimiento, se 
volcó hacia el mundo virtual, encontrando todo lo que necesitan en ese espacio. 
Creando mayor dependencia y normalidad, nacidos en la misma generación a 
esta tecnología siendo contemporáneos, perdiendo sus capacidades y 
desarrollando cada vez menos sus habilidades, reemplazándolas por 
capacidades digitales para poder desenvolverse y vivir su vida. En cuanto a los 
padres también pasan por este proceso de dependencia, pero algunos pueden 
controlar su funcionamiento y saber en qué momento utilizarlos y cuándo no, 
conservando algunos consensos, tanto en el hogar como en la sociedad. 
La inserción de la tecnología inteligente con los computadores primero, los 
teléfonos celulares y ahora una diversidad de dispositivos con capacidades 
impensadas y la masificación propuesta por el consumismo en el mercado, la 
comercialización de productos tecnológicos, y la necesidad y dependencia que 
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se manifiesta hoy en día, donde las personas compiten por tener el mejor celular, 
computador, notebook o dispositivo electrónico para poder estar conectado 
constantemente dentro de la red de internet haciendo que cada integrante de las 
familias tenga sus propios artefactos cada vez con mayores funciones, los cuales 
provocan una dispersión en la vida familiar y social de la persona, ya que se 
visualiza con más fuerza la cultura o la cibercultura en la sociedad y dentro del 
hogar familiar. 
 Cada uno de los integrantes de las familias al acceder, apropiarse y 
disponer de un dispositivo electrónico exacerba su individualidad poniendo sus 
intereses sobre los de la familia. Esta individualidad mencionada por muchos 
autores, también la refleja una de las investigadoras expertas con el paso del 
televisor en las casas como artefacto de unión, puesto que al tener uno al inicio 
de su llegada, hace posible que existiera una comunidad en el hogar y tuvieran 
que discutir acerca de lo que se vería en la televisión, pasando tiempo de reunión 
y conversación familiar. Ahora, individualizándose en su propio espacio, con su 
propio dispositivo, ramificando sus vínculos por medio de las redes sociales, a 
través del ciberespacio, encontrándose con muchas personas en este mismo 
lugar creando una percepción de comunidad dentro de este espacio virtual. Por 
una parte están solos e individualizados dentro del hogar familiar, preocupados 
de sus propios asuntos y su vida, pero por el otro se encuentran inmersos en una 
comunidad virtual, permitiendo esta cercanía y contacto constante, por medio de 
conversaciones en redes sociales.  
Es importante señalar que las familias perciben una fuerte influencia, por 
parte de su entorno, el medio, y sus pares para crearse alguna cuenta en redes 
sociales, muchas veces no están de acuerdo con las características o cualidades 
de estas plataformas. Sin embargo, siguen utilizándolas y perteneciendo a estos 
grupos virtuales. Ellos sienten una compañía constante en las comunidades 
virtuales, ya que por una parte están aislados en su propio hogar, cada uno en 
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su mundo virtual, pero por el otro lado están en comunidades, comunicándose y 
estableciendo relaciones sociales. 
El contacto y cercanía que proporciona las conexión a las redes de 
internet, produce una percepción de unión que también se da entre las familias 
según una investigadora experta, provocada por la cotidianeidad, y al estar 
frecuentemente comunicándose con su familia, a través de las redes sociales, 
ellos experimentan este vínculo continuo con los integrantes de su familia tan 
solo con estar conectado y por ver a la persona presente y disponible al otro lado 
de la red, de esta manera están las 24 horas del día de forma intermitente 
utilizando el celular. No obstante, esta cotidianidad que se crea por medio de las 
redes sociales, hace que la comunicación pierda profundidad y calidad, 
trivializando, banalizando y laxando las conversaciones entre las familias y los 
individuos, modificando el lenguaje y las formas de comunicación. 
La dependencia de la tecnología, internet y redes sociales en la sociedad 
actual trae un gran impacto en lo que es las relaciones sociales de las personas, 
debido a que por una parte existe un individualismo e aislamiento y por otra una 
percepción de estar en conjunto o acompañado por medio de las redes sociales 
¿Pero ese acompañamiento es real? De cierta forma lo es, puesto que se pasa 
por una relación virtual, la cual no existe físicamente, esto les pasa a muchas 
personas que establecen relaciones profundas virtualmente y que en la vida 
“física” no pueden llevar a cabo. 
Las redes sociales son utilizadas por todos los integrantes de las familias 
nucleares biparentales. La percepción de los miembros con respecto al uso de 
las redes sociales es de una forma de comunicación inmediata, espontánea y 
simultánea, llevando una vida más rápida y con mayor movilidad. Esto lo permite 
la conexión continua que hace que nunca se pierda el contacto, ya que se les 
deja el mensaje a través de alguna plataforma virtual y la persona lo ve en algún 
momento del día, dejando una percepción de continuidad, respondiéndole 
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siguiendo con la conversación, ello permite que las personas estén revisando su 
celular constantemente en el día. No obstante, las conversaciones se cortan, si 
bien quedan en el chat de conversación esperando a ser respondidas, pero al 
responder tardíamente o luego de unas horas, la conversación no tiene la misma 
fluidez, se pierde naturalidad en la interacción entre las personas, lo cual no se 
daría en una conversación cara a cara, pues se hablaría y habría mayor 
reciprocidad comunicativa entre las personas. 
Todos los integrantes tienen teléfonos celulares, encontrándose cada vez 
más insertos en sus vidas, muchos integrantes declararon tener dos, uno del 
trabajo y otro personal, lo que lo hace importantísimo en la vida pública y privada. 
Estos mismos dispositivos móviles son útiles para los seres humanos, ya que su 
tecnología avanzada hace que con el celular se puedan hacer muchas cosas que 
antes solo se podían hacer con el computador conectado a la red. Inclusive la 
exigencia de la vida trae consigo un funcionamiento apresurado, rápido y 
acelerado, haciendo que las personas realicen varias actividades a la vez, es 
decir, de manera simultánea, permitiendo utilizar su tiempo de manera eficiente.  
Esta masividad en la conexión de internet, hoy en día es parte del 
funcionamiento de la vida diaria, de muchas profesiones y mundo laboral, debido 
a que necesitan estar conectados para poder completar sus quehaceres. Por lo 
que muchos deciden trasladar su vida pública a la privada, llevando a sus 
hogares el mundo laboral, haciendo uso de los dispositivos en los momentos de 
reunión familiar, interrumpiendo y siendo una barrera en las relaciones con su 
familia.  
Durante la convivencia familiar, reuniones, rituales o juntas familiares, los 
dispositivos, internet y redes sociales se convierten en distracciones para la 
fluidez en las relaciones, conversaciones y en la comunicación familiar, 
interrumpiendo la comunicación perdiendo el interés de lo que se está diciendo. 
Tanto padres como hijos evidenciaron esa problemática en sus hogares, 
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buscando una solución que resolviera estas irrupciones o barreras 
comunicativas. Acordaban no utilizar el teléfono celular en reuniones, no 
obstante, en la vida cotidiana pasa lo mismo, esta conducta proviene de los 
padres, ya que se dedican a enseñarles cómo usarlo, pero no cuándo. A partir 
de esto, las relaciones sociales se basan en el uso del teléfono celular, internet y 
redes sociales, por lo que también algunos mencionan que tendrían una mejor 
comunicación sin el uso del teléfono celular. 
El uso de teléfono celular mientras se encuentran en diversas situaciones 
a la vez, provoca un estado de desatención escuchando parcialmente pues su 
atención está en diversos lugares, esto permite una atención multifocal, y de esta 
forma no logran atender a toda la información o solo lo hacen de manera parcial, 
contestando de manera acotada y reducida, además de desenfocarse de lo que 
está haciendo en ese momento. Los grupos de “WhatsApp” o las plataformas 
virtuales, permiten simplificar algunas complejidades de la vida de las personas, 
relacionándolos directamente con la vida familiar, para reunirse, dar alguna 
sorpresa o saludar a alguien. Estos también ayudan a preservar y organizar a la 
familia o amigos para unirlos, manteniendo rituales, costumbres, etc., según una 
investigadora experta.  
Las mismas investigadoras expertas consideran que este uso de teléfonos 
celulares en reuniones, juntas o relaciones sociales, es producto de la conducta 
social aprendida, realizando lo mismo en su lugar de trabajo, con amigos, colegas 
o en reuniones, llevando finalmente estas prácticas al hogar. Por lo que es 
fundamental enseñarles a usar y en qué momento utilizar la tecnología y mundo 
virtual. Puesto que es fundamental para establecer un buen clima y relaciones 
familiares.  
Dentro de este mismo punto, el vínculo privado-publico, existen muchas 
personas que necesitan utilizar las redes sociales, como plataformas que dan a 
conocer su trabajo o lo que hacen, por lo que estas les ayudarían a cubrir sus 
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necesidades y poder surgir en su vida. Es el caso de músicos, artistas, negocios, 
pequeños emprendimientos, incluso casi todo el comercio necesita y se le exige 
tener alguna página en la red para comercializar y vender sus productos, llegando 
a diversas zonas y lugares. 
Además, la sociedad hace posible este uso masivo tanto de la tecnología 
como de las redes de conexión pues establecen determinadas condiciones 
adecuando, sitios y lugares para poder conectarse en cualquier lugar, integrando 
mayor cantidad de enchufes, zonas wi-fi, planes y bolsas para acceder a internet, 
etc., promoviendo la vida individual, dando posibilidades a las personas de cargar 
sus teléfonos celulares en cualquier lugar si es que fuera necesario.  
Un elemento importante dentro de internet y redes sociales son las formas 
de codificar el mensaje, siendo diferente en la virtualidad, el lenguaje se establece 
como una cultura en la red. Utilizando diversas formas de expresar emociones 
en la virtualidad, buscan darle una intención a la conversación con los 
emoticones, gif y animaciones. Por otro lado, estas comunicaciones muchas 
veces son mal interpretadas porque no existen tonos, fluidez, ortografía y 
gramática, con las abreviaturas y acrónimos siendo cada vez más populares en 
los chats y plataformas comunicacionales, haciendo que se pierda el lenguaje 
tradicional y la forma de escribir.  
Con estas formas del lenguaje que existe dentro de la comunicación 
provoca un acortamiento en las palabras para decir más en menos espacio, 
acotando el mensaje. Los jóvenes comprenden cualquier tipo de lenguaje virtual 
siendo una cultura aprendida para ellos puesto que se viraliza de una manera 
acelerada. Compartir, publicar y adquirir información es cada vez más sencillo y 
fácil. Pero, las nuevas formas de comunicación son tan evidentes, que muchos 
escriben con estos códigos (emoticones, gifs, memes, etc.) para comunicarse, 
diciendo con tres emoticones una frase completa, perdiendo el lenguaje, 
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perdiendo la capacidad para escribir y explayarse en la comunicación, además 
de perder la calidad y proximidad comunicativa.  
A pesar de esta cultura cibernética que está cada vez más insertada en 
los consensos intersubjetivos de la sociedad, aún quedan muchas personas 
adultas como padres, madres, abuelos y abuelas que no manejan el uso de 
internet y redes sociales. Los padres perciben estas formas del lenguaje de una 
forma distinta que la de sus hijos, interpretando los emoticones, abreviaturas o 
memes de una forma errónea. Existiendo una distorsión o tergiversación en las 
conversaciones entre padres e hijos. De esta manera, es fundamental el 
aprendizaje y la alfabetización digital. Pues si no se tiene conocimiento, se erigen 
barreras que lo perjudican a la familia en aspectos de su vida tales como: la 
comunicación, trabajo, estudios, actividades cotidianas, etc. 
En cuanto a las características del mundo virtual resultan no ser tan 
positivas, puesto que muchos aseguran que las personas utilizan mal las redes 
sociales y el internet, que el problema no es el internet sino el contenido que las 
mismas personas suben y se viraliza por medio de las redes, exponiendo a todas 
las personas a contenidos de carácter violento, inapropiado o privado, el que no 
es necesario publicar. La enseñanza que los padres les dan a sus hijos es 
fundamental para el control del uso de internet y redes sociales, puesto que si no 
tiene una supervisión se le puede ir de las manos, existiendo un descontrol por 
parte de los horarios, visitas a páginas inapropiadas, etc. 
Por otra parte, dentro de los contenidos de las redes sociales, las personas 
muestran una imagen-espejismo de cómo les gustaría que los viesen. La 
superficialidad de las publicaciones, comentarios, conversaciones hacen que las 
personas se fijen en la cantidad de “likes”, o “me gusta” o la cantidad de los 
comentarios que alcanza a recibir por una foto o publicación que sube a las redes. 
De esta manera, las personas buscan mayor aceptación por parte de sus pares 
y entorno, al exponer imágenes de la impresión que quieren dar. La imagen que 
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la persona demuestra en las redes sociales, está relacionada con lo que quieren 
dejar ver a los demás. Esto también se relaciona con sus pensamientos, 
ideologías, profesión, etc. como se desenvuelve en la vida según una de las 
investigadoras expertas. 
Estas nuevas formas de comunicación que se despliegan del uso de redes 
de comunicación e información modifican las relaciones de convivencia y las 
relaciones sociales. La tecnología es un instrumento que proporciona internet y 
redes sociales y una facilidad en la vida de las personas, pero es la conducta 
social la que afecta e inserta nuevas prácticas, relaciones sociales y 
comunicacionales dentro de la familia y se despliegan en la sociedad, 
trasformando sus imaginarios culturales junto con las subjetividades de las 
personas dándole una re-significación a lo que es familia y lo que son sus 
dinámicas. Internalizando en los consensos sociales e intersubjetivos el uso de 
internet y redes sociales como extensión de sus rutinas, costumbres y cultura, 
normalizándolo y llevándolo a sus vidas cada vez más. 
De esta investigación surgieron otras interrogantes que no pudieron tener 
respuesta en esta tesis académica. Sin embargo, abre nuevas líneas de 
investigación reflejadas en las siguientes líneas.  
En esta investigación fueron indagadas las familias biparentales con hijos 
siendo la principal muestra de este estudio, de esta manera, se da a conocer 
particularmente las formas de comunicación y relación de convivencia de estas. 
A partir de este estudio se puede investigar la misma temática pero con las 
diversidades de estructuras familiares, mencionando la siguiente interrogante a 
investigar ¿Cuál son las diferencias, con los cambios en las formas de 
comunicación y relación de convivencia, entre las diversas estructuras familiares 
respecto del uso masivo de internet y redes sociales?  
Se menciona esta interrogante, puesto que en cada una de las 
diversidades de estructuras familiares, las dinámicas familiares tanto formas de 
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comunicación y relaciones de convivencia cambian producto del uso de internet 
y redes sociales, pero de una forma particular en cada una.  
Como mencionan las investigadoras expertas las familias transnacionales 
viven procesos de profunda comunicación, a través de la tecnología existiendo 
una diferencia en las familias que co-residen, dándose mayor superficialidad. Y 
en cuanto a familias ensambladas, permite mayor autonomía para comunicarse 
con el padre o la madre que no vive con sus hijos. Por otra parte, no 
necesariamente podría suceder de ese modo y ahí estaría presente la 
intervención de la tecnología, la conexión de las redes. De esta manera, es 
importante y relevante socialmente investigar el modo en el que cada estructura 
funciona con el uso de internet y redes sociales. 
Otro foco de investigación que abre esta investigación es la desigualdad 
en cuanto a las generaciones y el aprendizaje del uso de la tecnología, internet y 
redes sociales. Las familias nucleares biparentales debieron pasar por una 
alfabetización y aprendizaje, integrando poco a poco el uso de la tecnología a 
sus vidas y hogares.  
De acuerdo a este punto, se observó la dificultad que tenían algunos 
padres y madres y también la de los abuelos y abuelas, esto mencionado en las 
entrevistas, existiendo una mayor dificultad en el contacto con sus padres o 
abuelos, dado que no manejaban o no saben utilizar un teléfono móvil o celular, 
con respecto a este punto, el uso de teléfono fijo es parte fundamental de 
comunicación de los abuelos, puesto que muchos aún no reemplazan el teléfono 
fijo por el teléfono móvil, ya que no se encuentran preparados para hacerlo. Una 
experta menciona que el uso de teléfonos celulares anuncia la muerte del 
teléfono fijo pero que no será en esta generación. 
Además también otras interrogantes que son relevantes para próximas 
investigaciones son las políticas públicas de las familias, integrándolas en la 
investigación, haciendo uso de ellas y vinculándolas con los derechos familiares. 
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Es importante también relacionar las familias con las desigualdades en el uso de 
las tecnologías, internet y redes sociales. Si bien, ahora la gran mayoría de las 
personas tiene acceso a internet, hay ciertos lugares o sectores sin este acceso 
que hace imposible que las personas vivan con un avance tecnológico elevado, 
quedándose atrás en actividades de la vida cotidiana. 
Finalmente, esta investigación no pretende determinar si internet y redes 
sociales incluso la misma tecnología es buena o mala, sino que dar a conocer el 
punto de vista, la percepción y subjetividades de las familias nucleares 
biparentales y como van adaptándose y cambiando las formas de comunicación 
y relaciones de convivencia. 
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ANEXO N°1 Matriz de operacionalización para la pauta de 
entrevista a las familias 
Objetivo General 
Objetivos 
Específicos 
Dimensión Sub-dimensiones Preguntas 
1. Analizar la 
percepción social de 
los miembros de las 
familias respecto a 
los cambios en las 
dinámicas sociales 
que se desarrollan en 
el interior de las 
familias provocados 
por el uso de internet 
y redes sociales. 
1. Describir y 
comparar las formas 
de comunicación y 
relaciones de 
convivencia que 
anteceden al uso de 
internet y redes 
sociales frente a las 
formas de 
comunicación y 
relación de 
convivencia actuales 
entregados en los 
discursos de los 
integrantes de las 
familias 
 
Dinámicas 
Familiares 
 
Antes del uso 
masivo de 
internet 
Relaciones de 
convivencia 
 
Formas de 
comunicación 
¿Hace cuánto tiempo 
tiene internet? 
2. ¿Cómo se 
comunicaba antes de 
tener internet? y 
ahora ¿Cómo se 
comunica? 
3. ¿Cómo 
describiría la 
comunicación hoy en 
día? ¿Qué opina? 
4. ¿Cómo 
describiría la 
comunicación hoy en 
día con su familia? 
¿Existe alguna 
diferencia antes que 
se integrara el 
internet en su hogar?   
5. ¿Podría 
comparar sus 
actividades antes y 
después de tener 
internet en su hogar? 
6. ¿Podría 
comparar las 
actividades de su 
niñez con las 
actividades que 
realizan sus  
hijos? (solo padres) 
7. ¿Cómo 
describiría la relación 
con sus 
hijos/padres?  
8. ¿Me podría 
describir un día 
normal con su 
familia? ¿Cómo se 
relacionan?  
9. ¿De qué 
forma se comunica 
con los integrantes 
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de su familia dentro y 
fuera del hogar? 
2. Examinar las 
percepciones de los 
integrantes adultos 
de las familias, en 
relación a los 
cambios en las 
formas de 
comunicación y las 
relaciones de 
convivencia en el 
interior de las 
familias provocados 
por el uso masivo de 
internet y redes 
sociales. 
Percepciones 
sociales adultos 
Procesos mentales 
subjetivos 
10. ¿Por qué 
tiene internet en su 
hogar? 
11. ¿Cuál es el 
propósito inicial de 
instalar internet en su 
casa? ¿Se cumplió 
ese propósito? Y 
¿Hoy en día se utiliza 
para lo mismo que el 
propósito inicial? 
12. ¿Qué 
objetos tecnológicos 
con conexión a 
internet tiene en su 
hogar? 
13. ¿Cuántos 
computadores tiene 
en la casa? 
¿Cuántos celulares 
tiene en la casa, cada 
integrante tiene uno? 
Y si no ¿Por qué? 
14. ¿Qué tipo 
de teléfono tiene? 
¿Por qué, algún 
motivo en especial? 
15. ¿Le parece 
complejo el uso de 
internet y redes 
sociales? ¿Alguien le 
enseño? ¿Qué le 
parece más difícil en 
la actualidad? 
16. ¿Cuánto 
tiempo utiliza 
internet? y ¿Cuánto 
de ese tiempo le 
dedica a las redes 
sociales? 
17. ¿Qué 
actividades realiza en 
internet? 
18. ¿Qué redes 
sociales tiene?  
19. ¿Hace 
cuánto tiempo tiene 
redes sociales? 
20. ¿Tuvo 
alguna influencia 
para tener redes 
sociales? 
3. Indagar las 
percepciones de los 
integrantes jóvenes 
de las familias, en 
relación a los 
cambios en las 
formas de 
comunicación y las 
relaciones de 
convivencia en el 
interior de las 
familias provocados 
por el uso masivo de 
internet y redes 
sociales 
Percepciones 
sociales jóvenes 
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21. ¿Cuál fue la 
primera red social 
que tuvo? ¿Por qué? 
22. ¿Cuál es tu 
red social favorita? 
¿Por qué?  
23. ¿Cuál es la 
red social que utiliza 
más? 
24. ¿Por qué 
comenzó a utilizar las 
redes sociales? Y 
ahora ¿Por qué las 
utiliza? 
25. ¿Para qué 
utiliza redes 
sociales?  
26. ¿Qué 
publica en las redes 
sociales? 
27. ¿Le han 
servido las redes 
sociales? 
28. ¿Le ha 
cambiado la vida con 
el uso de internet y 
redes sociales? ¿Por 
qué? ¿En qué 
aspecto? 
29. ¿Tiene 
alguna regla acerca 
del uso de internet y 
redes sociales? ¿Se 
cumplen esas 
reglas? 
30. ¿Tiene 
conocimiento de lo 
que su 
hijo/a/madre/padre/h
ermanos hace en 
internet? 
31. ¿Cómo cree 
que sería su vida sin 
internet y redes 
sociales? ¿Y la vida 
de los integrantes de 
su familia? 
32. ¿Qué tan 
importante es el uso 
de internet dentro de 
su casa?  
33. ¿Entiende 
las formas del 
lenguaje en las que 
se expresan en las 
redes sociales (los 
emoticones, 
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acrónimos, 
abreviaturas, etc.)? 
34. ¿Cómo se 
relaciona usted con 
los miembros de su 
familia cuando están 
utilizando internet o 
redes sociales? 
35. ¿Cómo cree 
que sería su 
comunicación si no 
tuviera internet? ¿Por 
qué? 
36. ¿Me podría 
describir el uso de 
internet de cada 
miembro de su 
familia? 
37. ¿Qué opina 
del internet y redes 
sociales? 
38. ¿Qué le 
gusta y que no le 
gusta del internet?  
39. ¿Qué le 
gusta y que no le 
gusta de las redes 
sociales? 
40. ¿Podría 
decirme los aspectos 
que considera 
positivo y los 
aspectos negativos 
de internet? 
41. ¿Qué opina 
del uso de internet y 
redes sociales de sus 
hijos y jóvenes en 
general/padres y 
adultos en general? 
Hipótesis Dimensión Preguntas 
1. El impacto del uso masivo de internet y redes 
sociales en la vida de las familias es significativo, 
a pesar de su función comunicadora provoca un 
proceso de individualización despersonalizando 
las relaciones entre los miembros de las familias, 
ya que por una parte su comunicación tiene un 
carácter más cotidiano, desarrollando una 
comunicación con mayor superficialidad y 
laxidad afectando el lenguaje, acortando las 
palabras, provocando mayor inmediatez y a la 
vez mayor rapidez en las conversaciones y por 
Relaciones sociales hacia 
el exterior 
 
 
Individualización y 
despersonalización de las 
relaciones 
 
42. ¿Se 
comunica con otras 
personas por 
medio de las redes 
sociales? 
43. ¿Con quién 
se comunica a 
través de las redes 
sociales? 
44. ¿Para qué 
se comunica con 
otras personas? 
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otra parte volcando su comunicación y relaciones 
hacia el exterior, vale decir, contactándose y 
encontrándose en conexión con diversas 
personas tanto cercanas (amigos, colegas, 
conocidos) como personas que se encuentran a 
kilómetros de distancia, insertándose y 
priorizando el mundo virtual dejando en segundo 
plano las interacciones familiares transformando 
las relaciones de convivencia y las formas de 
comunicación a nivel familiar. 
¿Con que 
frecuencia? 
45. ¿Cuánto 
tiempo le dedica a 
conversar por 
redes sociales con 
otras personas? 
46. ¿Conoce a 
personas por 
medio de redes 
sociales que no la 
haya conocido 
inicialmente cara a 
cara? 
47. ¿Cuánto 
tiempo compartes 
con tu familia? 
¿Con quiénes? Y 
¿En qué 
situaciones? 
48. ¿Conversas 
con tus 
padres/hijos? ¿Qué 
temas tratan? 
49. ¿Se 
cuentan lo que su 
día a día? ¿Se 
aconsejan? 
50. ¿Cómo 
describirías la 
relación con los 
integrantes de tu 
familia? 
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ANEXO N°2 Pauta de entrevista a las familias 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAUTA DE ENTREVISTA 
 
Brenda Salazar 
Julio 2017                                                                                                                                                                                       
  
 
1. ¿Me podría decir su nombre y su edad? 
 
INTRODUCCIÓN 
 Presentación del/la entrevistador/a. Luego una explicación breve de la investigación 
(tesis académica) y de la entrevista en profundidad que se va a realizar, 
mencionando el tiempo que durará la entrevista y las temáticas a tratar. Los temas a 
tratar en la entrevista en profundidad son: 
-Las dinámicas familiares cotidianas que anteceden al uso masivo de internet, a 
través de las redes sociales. 
-Las percepciones de los integrantes (adultos/jóvenes) de las familias, en relación a 
los cambios que el uso masivo de internet, a través de las redes sociales, ha 
provocado en las formas de comunicación y las relaciones de convivencia en el 
interior de las familias. 
-Relación hacia el exterior de las familias, modificando la comunicación tradicional. 
-Individualización y despersonalización de las relaciones de los integrantes de las 
familias. 
 El ambiente en el que se desenvolverá la entrevista es en un lugar acordado por el/la 
entrevistador/a y el/la entrevistado/a. 
 Se entregará un consentimiento informado al entrevistado/a  para no pasar a llevar 
su intimidad y pueda aprobar la entrevista. En la entrevista no hay respuestas 
incorrectas. Si en algún momento se encuentra incomodo por alguna pregunta, se 
puede detener la entrevista. Se grabará el audio de la entrevista para luego realizar 
una trascripción y facilitar su análisis posterior, con el consentimiento de los/as 
entrevistados/as. Finalmente, se resguardarán sus nombres. 
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2. ¿Hace cuánto tiempo usa internet? 
3. ¿Hace cuánto tiempo tiene internet instalado en su casa? ¿qué tipo de conexión a internet tiene? 
Wifi, móvil, por cable, teléfono (primera) 
4. ¿Por qué tiene internet en su hogar? 
5. ¿Cuál es el propósito inicial de instalar internet en su casa?  
6. ¿Se cumplió ese propósito?  
7. ¿Hoy en día se utiliza para lo mismo que el propósito inicial? 
8. ¿Qué tan importante es el uso de internet dentro de su casa? ¿Por qué? 
9. ¿Qué objetos tecnológicos con conexión a internet tiene en su hogar? ¿Para qué los usa cada uno? 
10. ¿Cuál fue el primer objeto tecnológico que tuvo internet y por qué? 
11. ¿Cómo era el computador/celular? ¿Aún conserva el computador/celular?* 
12. ¿Cuántos computadores tiene en la casa? (qué tipo de computador, por qué) 
13. ¿Cómo adquirieron esa cantidad de computadores? 
14. ¿Cuántos teléfonos celulares tiene en la casa?  
15. ¿Cada integrante tiene uno? Y si no ¿Por qué?  
16. ¿Tienen internet móvil? ¿Quiénes, por qué? 
17. ¿Cuándo adquirieron internet móvil? ¿por qué? (Por plan o bolsas) 
18. ¿Qué tipo de teléfono tiene modelo o marca? ¿Por qué, algún motivo en especial? 
19. ¿Cuándo tuvo su primer celular?  
20. ¿Qué tipo de celular tenia? Descríbalo  
21. ¿Por qué quiso tener celular?  
22. ¿Cuánto tiempo mantiene el celular encendido? ¿Lo apaga por las noches? 
23. ¿A qué edad tuvieron su primer celular, sus hijos? ¿Por qué motivo?  
24. ¿Qué opina del uso de teléfonos celulares y tablets de niños menores de 12 años?  
25. ¿Cómo aprendió a utilizar internet? ¿Y las redes sociales? 
26. ¿Le parece complejo el uso de internet y redes sociales?  
27. ¿Crees que a tus padres les cuesta escribir en el computador, celular?** 
28. ¿Qué redes sociales tiene? (WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn, YouTube, Instagram, 
Messenger de Facebook, Tinder, Google+) 
29. Descríbame el uso que le da a cada una de las redes sociales que me mencionó 
30. ¿Hace cuánto tiempo tiene redes sociales? 
31. ¿Por qué comenzó a utilizar las redes sociales? Y ahora ¿Por qué las utiliza? 
32. ¿Hay alguna red social que tuvo y ya no tiene? ¿Por qué? 
33. ¿Qué actividades realiza en internet? Además del uso de redes sociales 
34. ¿Cuánto tiempo utiliza internet en el día? y ¿Cuánto de ese tiempo le dedica a las redes sociales? 
35. ¿Recuerda si sus hijos le pidieron permiso para hacerse una cuenta en redes sociales? ¿En cuál? 
¿Sabe cuándo sus hijos se hicieron alguna red social?/  ¿Recuerdas si pediste permiso para 
hacerte una cuenta en alguna red social? ¿En cuál? / ¿Pidió o le pidieron ayuda para hacerse una 
cuenta en alguna red social? 
36. ¿Tuvo alguna influencia para tener redes sociales? 
37. ¿Ha influido en alguien para usar alguna red social? Podría contarme 
38. ¿Cuál fue la primera red social que tuvo? ¿Por qué? 
39. ¿Cuál es tu red social favorita? ¿Por qué?  
40. ¿Cuál es la red social que utiliza más? ¿Por qué? 
TEMA I: PERCEPCIÓN SOCIAL 
Objetivo 
 Examinar las percepciones de los integrantes (adultos/jóvenes) de las familias, en relación a 
los cambios que el uso masivo de internet, a través de las redes sociales, ha provocado en las 
formas de comunicación y las relaciones de convivencia en el interior de las familias. 
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41. ¿Publica cosas en redes sociales? ¿Qué tipo de cosas publica en las redes sociales? (Fotos, 
estados, comentarios, memes/momos) ¿Por qué? 
42. ¿Sus publicaciones son privadas, públicas o con restricción? 
43. ¿Te ha pasado que alguna vez haz mal interpretado al mensaje en redes sociales? Relacionado al 
contexto o a la forma de leerlo 
44. ¿Qué opinas de las publicaciones en las redes sociales? 
45. ¿Le han servido las redes sociales? ¿En qué aspecto de su vida? 
46. ¿Ha tenido algún mala experiencia en redes sociales? (solo si responde si, ¿Cómo lo recuerda?) 
47. ¿Le ha cambiado la vida con el uso de internet y redes sociales? ¿Por qué? ¿En qué aspecto? 
48. Permiten el celular o computador cuando están comiendo o compartiendo en familia. Me podría dar 
un ejemplo. 
49. ¿Se siente cómodo utilizando internet y redes sociales? 
50. ¿Tiene alguna regla acerca del uso de internet y redes sociales? ¿Se cumplen esas reglas? 
51. ¿Tiene conocimiento de lo que su hijo/a/madre/padre/hermanos hace en internet? 
52. ¿Cuál el uso de internet de cada miembro de su familia? ¿Para qué lo usan, qué usan y cómo lo 
usan? 
53. ¿Cómo cree que sería su vida sin internet y redes sociales? ¿Y la vida de los integrantes de su 
familia? 
54. ¿Entiende las formas del lenguaje en las que se expresan en las redes sociales (los emoticones, 
acrónimos (sigla), abreviaturas, memes, momos etc.)? ¿Saben lo que son? ¿Y crees que otros 
integrantes de tu familia los entienden? ¿Utiliza alguno de estas formas del lenguaje? ¿Cuál es 
más frecuente? ¿Por qué utiliza ese y no otros? 
55. ¿Cómo se relaciona usted con los miembros de su familia cuando están utilizando internet o redes 
sociales? 
56. ¿Cómo percibe la comunicación con sus hijos/padres? Y porque crees que es buena/mala, me 
podrías dar un ejemplo 
57. ¿Cómo percibes la comunicación de tus hermanos con tus padres/ de tus padres? ¿En qué 
aspecto? 
58. ¿De qué manera percibe el uso de internet y redes sociales a nivel de sociedad?  
59. ¿Qué opinión tiene al respecto del internet y redes sociales? ¿Por qué? 
60. ¿Qué le gusta del internet y redes sociales? ¿Por qué? 
61. ¿Qué no le gusta del internet y redes sociales? ¿Por qué? 
62. ¿Podría decirme los aspectos que considera positivo y los aspectos negativos de internet? 
Independiente del uso de redes sociales 
63. ¿Qué opina del uso de internet y redes sociales que tienen sus hijos y los jóvenes en general?  
 
 
64. ¿De qué forma se comunicaba antes de tener internet? y ahora ¿Cómo se comunica? 
65. ¿Existe alguna diferencia en la comunicación con su familia antes y después que se integrara el 
internet en su hogar?   
66. ¿De qué forma se comunica con los integrantes de su familia dentro del hogar? 
67. ¿De qué forma se comunica con los integrantes de su familia fuera del hogar?  
68. ¿Cómo eran sus actividades antes y después de tener internet en su hogar? 
69. ¿Cómo eran las actividades de su niñez comparadas con las actividades que realizan sus 
Hijos/Padres en su niñez?  
TEMA II: DINAMICA FAMILIAR  
Objetivo 
 Describir las dinámicas familiares cotidianas que anteceden al uso masivo de internet, a través 
de las redes sociales 
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70. ¿Me podría describir un día normal con su familia? ¿Cómo se relaciona, cuando están reunidos? 
Desde que despierta hasta que se duerme (Un día de semana y un fin de semana) 
71. ¿Cómo describiría la comunicación hoy en día a nivel de sociedad? ¿Qué opina? 
72. ¿Cómo cree que sería la calidad de comunicación si no tuviera internet con tu familia? ¿Por qué?  
 
 
 
73. ¿Cómo cree que sería la calidad de comunicación con el exterior si no tuviera internet? ¿Por qué?  
74. ¿Se comunica con otras personas por medio de las redes sociales? ¿Con quién? 
75. ¿Para qué se comunica con otras personas? ¿Con que frecuencia? ¿En qué situaciones? ¿Por 
medio de qué redes sociales? 
76. ¿Cuánto tiempo le dedica a conversar con otras personas por redes sociales al día? 
77. ¿Conoce a personas por medio de redes sociales que no la haya conocido inicialmente cara a 
cara? ¿Por algún motivo? 
 
 
78. ¿Cuánto tiempo compartes con tu familia? ¿Con quiénes? Y ¿En qué situaciones? 
79. ¿Conversas con tus padres/hijos? ¿Qué temas tratan? 
80. ¿Se cuentan su día a día? ¿Se aconsejan? 
81. ¿Crees que las redes sociales afectan la comunicación con tus padres/hijos? ¿Por qué? ¿En qué 
situaciones lo has notado, podrías darme un ejemplo? 
 
 
Muchas Gracias por su tiempo y disposición. 
 
 
Fecha: 
Notas del entrevistador: 
 
 
 
 
 
 
TEMA III: Relaciones hacia el exterior 
Hipótesis 
 Las familias con el uso masivo de internet y redes sociales se comunican más hacia el exterior, 
obteniendo mayor interacción social con grupos exteriores modificando la manera tradicional 
(cara a cara) de comunicación. 
TEMA IV: Individualización y despersonalización de las relaciones familiares 
Hipótesis 
 Las familias experimentan un cambio en las formas de comunicación y relaciones de 
convivencia por el uso masivo de internet y redes sociales provocando una individualización y 
despersonalización de las relaciones.  
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ANEXO N°3 Pauta de entrevista investigadoras expertas 
 
 
 
 
 
 
 
PAUTA DE ENTREVISTA EXPERTAS 
 
Brenda Salazar 
Octubre 2017 
 
                                                                                                                                                                                       
 
1. ¿Me podría decir su nombre y el área en que se especializa? 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 Presentación del/la entrevistador/a. Luego una explicación breve de la 
investigación (tesis académica) y de la entrevista en profundidad que se va a 
realizar, mencionando el tiempo aproximado que durará la entrevista y las 
temáticas a tratar. Los temas son: 
-Las familias 
-Formas de comunicación 
-Relaciones de convivencia 
-Internet y redes sociales 
-Individualización 
-Relaciones sociales 
 
 El ambiente en el que se desenvolverá la entrevista es en un lugar acordado por 
el/la entrevistador/a y el/la entrevistado/a.  
 Se entregará un consentimiento informado a la experta entrevistado/a para no 
pasar a llevar su intimidad y pueda aprobar la entrevista.  
 En la entrevista no hay respuestas incorrectas. Si en algún momento se 
encuentra incomodo por alguna pregunta, se puede detener la entrevista. 
 Se grabará el audio de la entrevista para luego realizar una trascripción y facilitar 
su análisis posterior, con el consentimiento de los/as entrevistados/as. 
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TEMA I: Cambios es la estructura familiar y redes sociales 
 
2. ¿Cuáles, según su experiencia, son las nuevas configuraciones familiares que ha traído consigo la 
modernidad? 
3. ¿Cómo se ve afectada la institución familiar, con el uso masivo de internet y redes sociales? 
Explique, ejemplifique. 
4. ¿Las diversas configuraciones familiares tienden a distanciar sus relaciones de convivencia 
con el uso de internet y redes sociales?  
TEMA II: Formas de comunicación familiar y redes sociales 
 
5. ¿Cuáles cree usted que son las formas de comunicación que se utilizan hoy en día? 
6. ¿Cree que cambian las formas de comunicación en la familia con el uso de internet y redes 
sociales? ¿Cómo cambian las formas de comunicación? ¿en qué sentido? ¿Explique, de 
qué modo afectan a sus integrantes? 
7. Con las nuevas formas de comunicación y redes sociales, ¿Cree usted que aparecen nuevos 
códigos y formas de lenguaje? ¿Cuales? 
8. ¿Cree usted que existe un riesgo en la calidad de comunicación familiar por los cambios en 
las formas de comunicación? 
9. ¿Cree que se trivializa y/o se ve afectado el contacto con el uso masivo de internet y redes 
sociales?, ¿Cree que el contacto pudiese ser más frecuente e instantáneo, pero perdemos 
calidad, es decir, aumentamos cantidad y perdemos calidad?, ¿Estaría de acuerdo? 
10.  Según lo que menciona Bauman, ¿Qué opina de los cambios en el contacto social, donde las 
comunidades se han trasladado de un plano físico a uno virtual? 
11. ¿Cree usted que la comunicación se ve medrada por los nuevos medios de comunicación donde 
no se requiere estar presente para recibir el mensaje? 
 
TEMA III: Relaciones de convivencia y redes sociales 
 
12. Cree Ud. que se modifican las formas de relacionarse, si es así ¿Cómo sucede?, ¿De qué 
forma?, ¿Cuáles serán las nuevas características? 
13. ¿Cree usted que el uso de redes sociales e internet afecta la convivencia durante reuniones 
sociales? ¿Cree que la tecnología interfiere o no en las relaciones de convivencia familiar? 
14. Según su experiencia, ¿Cree usted que las redes familiares se debilitan o se refuerzan con el uso 
constante de redes sociales? 
15. ¿Cree usted que las redes sociales e internet son distracciones para el desarrollo de relaciones 
entre los integrantes de las familias? 
16. ¿Cree usted que los integrantes de las familias pasan a estar en un estado de abstracción 
ignorando sus relaciones con los integrantes de sus familias, aislándose en su mundo virtual? 
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TEMA IV: Aislamiento e individualización 
 
17. Me podría explicar, según su opinión y experiencia ¿De qué trata el proceso de individuación? 
¿Cómo se relaciona con la familia? ¿Podría darme un ejemplo? 
18. ¿Cómo se relaciona la individualización propia de la modernización con el uso de internet y 
redes sociales en la familia? 
19. ¿Cree usted que las redes sociales ayudan a formar comunidad o solo individualizan a las 
personas que las utilizan? 
20. ¿Considera que el uso de celular hace que se sientan integrados constantemente en un estado 
permanente de conexión? 
21. ¿Cree que el uso de redes sociales ayuda a crear una apariencia de compañía en las personas 
que las utilizan? 
22. ¿Existe una dependencia hacia las redes sociales e internet por parte de la sociedad? 
TEMA V: Las comunidades virtuales como nuevas formas de relación social 
 
23. Según lo expuesto por Bauman ¿Cree usted que el internet y redes sociales afectan las relaciones 
sociales convirtiéndolas en efímeras y frágiles pasando a desarrollarse relaciones instrumentales? 
24. ¿Las relaciones que se desarrollan en internet y redes sociales son relaciones liquidas? 
25. ¿Cree usted que las personas pueden forjar relaciones virtuales fuertes del mismo modo 
que se forjan las relaciones reales o sociales cara a cara? 
26. ¿Cree usted que las personas reemplazan las relaciones sociales cara a cara por relaciones 
virtuales? 
27. ¿Cree que las relaciones virtuales son más fáciles de manejar debido a la flexibilidad de conexión 
y desconexión donde las personas son capaces de censurar lo que en la vida real no pueden? 
28. ¿Las redes sociales podrían considerarse una escapatoria del mundo real, donde la presión de la 
sociedad les puede resultar abrumadora? 
29. Según lo que menciona Bauman, ¿Cree usted que las comunidades virtuales ampliarían las redes 
de contacto debido a la atemporalidad de los sistemas comunicativos? 
30. ¿Cree usted que el uso de internet y redes sociales al tener tiempo ilimitado en la red hace 
que sea menos necesario tener relaciones sociales en la vida real? 
31. ¿Está de acuerdo o no con lo que menciona Goffman, de que las personas recrean una 
performance con su imagen para demostrar o dar una impresión en las redes sociales? ¿Por 
qué? 
32. ¿Cree que la imagen de las personas se cosifica en las redes sociales?  
33. ¿Si está de acuerdo podría explicar cómo se da tal cosificación? 
34. ¿Cree usted que las personas buscan una identidad grupal en el mundo virtual, de este modo 
tienen la aprobación social de sus actos, puesto que el mundo virtual poco a poco se está haciendo 
parte del mundo real? 
MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y DISPOSICIÓN 
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ANEXO N°4 Pauta de consentimiento informado 
 
 
 
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
El propósito de este consentimiento es informar a los entrevistados/as en qué consiste esta tesis académica, 
explicando claramente el rol que cumplen los participantes. 
La presente tesis académica es conducida por la Licenciada en Sociología Brenda Salazar, de la 
Universidad Andrés Bello, ubicada en Av. República 237, Santiago de Chile. La entrevistadora puede ser 
contactada al número +56999521622. Esta tesis académica es realizada para optar por el título de 
Socióloga.  
El objetivo de este estudio es realizar entrevistas en profundidad a familias biparentales con hijos, 
pertenecientes a Santiago de Chile. Deben tener y utilizar internet, comprendiendo al menos una red social.  
Los tramos etarios de los padres comienza en los 45 años en adelante, y el/la/los/las hijo/s/as deben ser 
mayor de edad, es decir de los 18 en adelante. Si los hijos son menores de 18 años, se les pedirá el 
consentimiento a los padres, y si acceden se les realizará la entrevista pudiendo ellos estar presente. 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a unas preguntas, siendo variable la 
duración de la entrevista. Lo que se converse durante la entrevista en profundidad se grabará si el/la 
entrevistado/a accede, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que haya 
expresado. Si lo desea la persona entrevistada puede acceder a la transcripción. 
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y sin fines de lucro. La información que se recoja 
será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta tesis académica. Esta tesis 
académica no busca realizar daños o perjuicios de ningún tipo al entrevistado/a. Una vez transcritas las 
entrevistas, las grabaciones obtenidas se destruirán. 
Si tiene alguna duda sobre este estudio puede sentirse con toda la libertad de hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse de la entrevista en cualquier momento 
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sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si algunas de las preguntas durante la entrevista le parecen 
incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador/a o de no responderlas. 
Desde ya le agradecemos su participación. 
Acepto participar voluntariamente en este estudio, conducido por__________________________________. 
He sido informado (a) del objetivo estudio. 
Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista en profundidad, lo cual 
durará el tiempo en que tarde en responder el total de las preguntas. 
Reconozco que la información que yo entregué en el transcurso de este estudio es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 
He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el estudio en cualquier momento y que puedo 
retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto lleve perjuicio o daño de algún tipo para mi persona. 
Entiendo que una copia de este consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre 
los resultados de este estudio cuando este haya concluido. Para esto, puedo contactar a la entrevistador/a 
al siguiente teléfono +56999521622. 
  
Rut Participante ________________________ 
 
Firma Participante _______________________ 
 
Fecha ____/______/______ 
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CONSENTIMIENTO Y ASENTIMIENTO INFORMADO HIJO MENOR DE EDAD 
El propósito de este consentimiento y asentimiento es informar a los padres y al menor en qué consiste 
esta tesis académica, explicando claramente el rol que cumplen los participantes en el estudio, en este caso, 
los hijos/as menores de 18 años. 
La presente tesis académica es conducida por la Licenciada en Sociología Brenda Salazar, de la 
Universidad Andrés Bello, ubicada en Av. República 237, Santiago de Chile. La entrevistadora puede ser 
contactada al número +56999521622. Esta tesis académica es realizada para optar por el título de 
Socióloga.  
El objetivo de este estudio es realizar entrevistas en profundidad a familias biparentales con hijos, 
pertenecientes a Santiago de Chile. Deben tener y utilizar internet, comprendiendo al menos una red social.  
Los tramos etarios de los padres comienza en los 45 años en adelante, y el/la/los/las hijo/s/as deben ser 
mayor de edad, es decir de los 18 en adelante. Si los hijos son menores de 18 años, se les pedirá el 
consentimiento a los padres, y el asentimiento a los menores, para no pasar a llevar sus derechos. Si accede 
se les realizará la entrevista pudiendo estar presente los padres. 
Si accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a unas preguntas, siendo variable la duración 
de la entrevista. Lo que se converse durante la entrevista en profundidad se grabará si el/la entrevistado/a 
accede, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que haya expresado. Si lo desea 
la persona entrevistada puede acceder a la transcripción. 
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y sin fines de lucro. La información que se recoja 
será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta tesis académica. Esta tesis 
académica no busca realizar daños o perjuicios de ningún tipo al entrevistado/a. Una vez transcritas las 
entrevistas, las grabaciones obtenidas se destruirán. 
Si tiene alguna duda sobre este estudio puede sentirse con toda la libertad de hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse de la entrevista en cualquier momento 
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sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si algunas de las preguntas durante la entrevista le parecen 
incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador/a o de no responderlas. 
Desde ya le agradecemos su consentimiento para la participación de su hijo/a. 
Yo, _________________________________ y__________________________________ padres de 
_____________________________________ consentimos voluntariamente que nuestro/a hijo/a participe 
en este estudio, con propósitos netamente académicos, conducido 
por__________________________________. Siendo informado (a) del objetivo de estudio. 
Me han indicado también que mi hijo/a tendrá que responder preguntas en una entrevista en profundidad, 
lo cual durará el tiempo en que tarde en responder el total de las preguntas. 
Reconozco que la información que mi hijo/a entregué en el transcurso de este estudio es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento 
y no se verá perjudicado ni ninguna manera. 
Entiendo que una copia de este consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre 
los resultados de este estudio cuando este haya concluido. Para esto, puedo contactar a la entrevistador/a 
al siguiente teléfono +56999521622.  
Rut Participante ________________________ 
 
Firma Participante _______________________ 
 
Firma Padre ____________________________ 
 
Firma Madre____________________________ 
 
Fecha ____/______/______ 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO INVESTIGADORA EXPERTA 
El propósito de este consentimiento es informar a los entrevistados/as en qué consiste esta tesis académica 
y la entrevista a realizar, explicando claramente el rol que cumplen en esta investigación. 
La presente tesis académica busca obtener la percepción de los integrantes de las familias con respecto a 
los cambios que el uso de internet y redes sociales han provocado en las formas de comunicación y 
relaciones de convivencia.  
El objetivo es realizar entrevistas semiestructuradas a investigadores/as expertos/as en el tema de familia 
planteándoles preguntas, de acuerdo al análisis obtenido, luego de la realización de entrevistas en 
profundidad a siete familias biparentales pertenecientes a Santiago de Chile. Esta investigación es 
conducida por la Licenciada en Sociología Brenda Salazar, de la Universidad Andrés Bello, ubicada en Av. 
República 237, Santiago de Chile. La entrevistadora puede ser contactada al número +56971053673. Esta 
tesis académica es realizada para optar por el título de Socióloga.  
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a unas preguntas, siendo variable la 
duración de la entrevista. La entrevista se llevará a cabo en un lugar acordado por ambas partes. Lo que se 
converse durante la entrevista en profundidad se grabará si el/la investigador/a experto/a en el tema accede, 
de modo que la investigadora de esta tesis académica pueda transcribir después las ideas que haya 
expresado. Si lo desea la persona entrevistada puede acceder a la transcripción. 
La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y sin fines de lucro. La información que se recoja 
será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta tesis académica. Esta tesis 
académica no busca realizar daños o perjuicios de ningún tipo al entrevistado/a. Una vez transcritas las 
entrevistas, las grabaciones obtenidas se destruirán. 
Si tiene alguna duda sobre este estudio puede sentirse con toda la libertad de hacer preguntas en cualquier 
momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse de la entrevista en cualquier momento 
sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si algunas de las preguntas durante la entrevista le parecen 
incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador/a o de no responderlas. 
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Desde ya le agradecemos su participación. 
Acepto participar voluntariamente en este estudio, conducido por Brenda Salazar. He sido informado (a) del 
objetivo estudio. 
Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista semiestructurada, lo cual 
durará el tiempo en que tarde en responder el total de las preguntas. 
Reconozco que la información que yo entregué en el transcurso de este estudio es estrictamente 
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 
He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el estudio en cualquier momento y que puedo 
retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto lleve perjuicio o daño de algún tipo para mi persona. 
Entiendo que una copia de este consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre 
los resultados de este estudio cuando este haya concluido. Para esto, puedo contactar a la entrevistador/a 
al siguiente teléfono +56971053673. 
Rut Investigador/a experto/a ________________________ 
 
Firma Investigador/a experto/a _______________________ 
 
Fecha ____/______/______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
